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ACTUALIDAD 
esta disminución grandísima en 
el "porcentaSe" de la crimina-
lidad inglesa atribuyen este no-
table descenso a cuatro funda-
mentales causas: la . La rapidez 
Titulares del "Heraldo de 
Cuba": . . 
^ " L a libertad de la prensa 
Lnquista sagrada del pueblo"-
?1 Paludismo causa estragos dei 
ideración.—La Merma que | de actuación de la Justicia m-
las recaudaciones. | glesa, que en menos de 3 sema-
nas envía un asesino desde la es-
cena de su crimen al Patíbulo; 
2o. A la perseverante costumbre 
del Ministerio del Interior, quien 
jamás conmuta una pena de 
muerte, salvo casos muy extre-
mos; 3o. A la prohibición cum-
plida de no portar armas de fue-
go; y 4o. A la inflexibilidad de 
encerrar siempre en una casa de 
Orates a los criminales juzgados 
como locos. . . 
E l señor Secretario de Gober-
nación de Cuba tiene aquí—en 
el estudio de estos extremos—un 
amplio campo donde agotar sus 
fogosas actividades. 
Recibido con vibrante 
siasmo en Aviles. . . 
Nuestro Director hizo el 
—desde Galicia a Asturias 
automóvil. 
advierte en 
L í o s populares ofrecen sus sa 
Iones para el Círculo Liberal. 
Sfi en las peores situaciones po-
líticas necesitó el liberalismo ha-
banero de una limosna. 
Etc. etc. 
Y este letrero tina!. 
^J 'M Márquez Sterling viene 
de nuevo a compartir las funcio-
nes orientadoras de Heraldo de 
^ H e r a l d o de Cuba define así 
a Manuel Márquez: 
"Es un valor auténtico cu 
yo 
solo nombre es una medalla de 
honor. Liberal de los ortodoxos, 
de los que jamás han claudicado, 
nunca sancionó un acto impuro 
y siempre su palabra y su acción 
estuvieron en frente de los he-
chos que merecían censura. . . 
;Oue va a pasar aquí? 
^ * * • 
Y, además, hay este párrafo: 
—En la mañana de ayer pre-
sentóse en esta dirección un po-
licía enviado por la Secretaría de 
Gobernación para que custodii-
sc nuestros pasos y nos resguar-
dase contra cualquier agresión 
posible, de orden del señor Pre-
sidente de la República." 
Una coma que es digna her-
mana de aquella otra admirable 
de "Los Intereses Creados". 
Suprimid la coma y dirá esta 
nota: 
—"Cualquiera agresión posi-
ble de orden del señor Presiden-
te de la República." 
Y hft aquí, lectores, cuanta 
trascendencia tienen a veces las 
cosas más humildes. 
^ 
Los liberales populares, al tra-
vés del señor Alfredo Organes 
Duro, han estado amabilísimos 
con los liberales. 
El señor Duro—que es todo lo 
contrario desde el punto de vis-
ta del corazón—1c acaba de 
ofrecer al Partido Liberal, des-
ahuciado por falta de pago, una 
casa donde guarecerse. 
La casa del Círculo "Popu-
lar . . . 
No cabe duda, pues; entre los 
liberales de "a pie" hay una ver-
dadera armonía. 
Los liberales de "avtomóvil" 
son los que desentonan un poco. 
T ^ 4? 
Tenía razón nuestro comuni-
cante del otro día. 
Supo acertar. 
Russell Scott, el millonario ase-
sino, se escapó al fin. de la hor-
ca. 
El Jurado y loS médicos le de-
araron ayer loco, definitiva-
mente. 
E1 "mucho dinero" vuelve lo-
Co a cualquiera. 
* * * 
La criminalidad, en Inglate-
íra' oisminuye 
Durante efafip de 1924 se 
2 ^ en Londres 16 ase-
S ln^ solamente.. 
^ c e Charles M. Cann: 
,s que tratan de explicar 
El VIAJE DI NUESTRO DIRECTOR 
S a l i d a d e l a C o r u ñ a . - C a r i ñ o s a D e s p e d i d a 
Coruña, 6. 
Ayer partió de esta ciudad, en donde ha sido tan agasa-
jado, nuestro Director. 
Antes de partir fué a la tumba de Curros Enríquez y 
depositó una magnífica corona. 
Le acompañó una comisión de la Academia Gallega pre-
sidida por el señor Ponte Blanco. 
La Asociación de la Prensa, el Municipio y en su nombre 
el doctor Casas, Alcalde, los ex-residentes, sociedad de comer-
ciantes que fueron en Cuba y otros elementos tributaron afec-
tuosa despedida al doctor Rivero, quien ha dejado intensas 
simpatías en esta ciudad. 
El viaje a Asturias, a donde se dirigía, lo realiza en 
su automóvil. g 
V I L L A R PONTE 
E 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L M E S 
D E J U L I O 
L A S O P E R A C I O N E S A L 
D E U A Z A X 
N O R T E 
Pana, d o m i n a r l a r e b e l d í a que 
tan grave s i t u a c i ó n ha l legado a 
crear a los franceses en toda l a re-
g l ó n norte de Uazan- ha empeza-
do una seirie de operaciones enca-
minadas a l i b e r a r los puestos m á s 
c o m p r o m e t i d o s : Z a i d u r . U l a d A l a i , i aduares 
n i r . si es preciso, en m o m e n t o 
o p o r t u n o . Y ya en toda la o r i l l a , la 
j a r ea y elementos de las i n t e r v e n -
ciones m i l i t a r e s de Larache del te-
n ien te co rone l Asenc lo . Con R i -
que lme, e s t á n los jefes de a lgunos 
poblados amigos que s iguen aten-
tamente lasf inc idencias de la l u -
cha al o t ro lado del r í o . 
A r d e n m á s p o b l a d o . . . Los f r a n -
ceses, en el avance, se p roponen 
no de ja r p i ed ra sobre p iedra en 1Q3 
que fue ron t r a idores . N o 
Br l scha , R l h a n a . . . i h a b r á y . - r d ó n . 
Detenido el g r u p o m ó v i l que i n - Los aviones s iguen bombardean -
t e n t ó var ias veces avanzar con ta- do incesantemente la cuenca d e l 
les p r o p ó s i t o s , el Mando f r a n c é s I r í o y los poblados enclavados en 
refuerza las c o l u m n a s con nuevos j las inmediac iones de las pos ic io-
elementos y es tudia un p l an que i nes s i t i a d a s . U n a v i ó n a t e r r i z a con 
ha empezado a desa r ro l l a r se , con | a v e r í a s en p é s i m o t e r r e n o . Debe 




D E N T R O D E P O C O T I E M P O Q U E D A R A N F I R M A D A S 
L A S C O N D I C I O N E S D E U N P L A N G I G A N T E S C O P A R A L A 
R E C O N S T R U C C I O N D E R U S I A C O N C A P I T A L F R A N C E S 
bastante f o r t u n a po r c ie r to 
Dos columnas , al mando de los 
coroneles Nleger y Defrere , salen 
de sus bases el v lernee . E l p r i m e -
ro , de A z y c n ; el segundo, de D u a -
her. Y se d i r i g e n hacia e l N o r t e con 
el p r o p ó s i t o de a c o r t a r las d i s t an -
cias que les separan de Z a i d u r y 
Br i scha . cuya l i b e r a c i ó n 7 a v i t u a -
l l a m i e n t o v a n a acometer . 
L a o p e r a c i ó n ofrece serias d i f i -
haber le alcanzado una ba la ene-
m i g a . Como no p o d r á n sacarle del 
s i t i o pel igroso donde ha c a í d o , los 
av iadores franceses prenden fuego 
a l apara to , que desaparece en t re 
una, l l a m a r a d a g igan te , como r o -
c iado con g a s o l i n a . . . 
A l a tardecer , las t ropas france-
sas han conseguido los ob je t ivos . 
H a n descongest ionado de enemigo 
Z a i d u r y Br i s cha , y han m e t i d o el 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
EsD*cial para el D I A R I O D-E L A MARI.N'A. Por Manuel García Hernánd-ez 
I I I SALON L I B R E DE OTOÑO DE LA PLATA 
A s í como en u n s a j ó n l i b r e h a y i el chichero", E l loco N i c o l a ' V ' J ó á é 
obras que piden el bau t i smo de. las] G a b r i e l " , " D o n L a m a s " . Todos son 
l lamas , no f a l t an t ampoco las obra^ 
f i rmes y def in idas que dan el rasgo 
fuer te de algunas personal idades . 
Eso es inherente a t odo s a l ó n l i -
bre . Las puer tas abier tas no pueden 
i m p e d i r la en t rada a c ier tas y deter-
minadas obras . Para oso es l i b r e , 
como las puertas de los templos 
a la aguada y c a r b ó n y son OÚVP.S 
de g r a n t ecn ic i smo y d«; mucha na-
tu ra l eza y c a r á c t e r . 
Requena Escalada, el conocido d i -
bu jan te , exhibe u n ó l eo l l amado 
" E n i g m a " y dos temples con m o t i -
vos de la i s la M a c i e l . Uno de estos 
ú l i i m o s o b t u v o una "segunda men-
L a s e l e c c i ó n t a m b i é n suele dejar c ¡ ó n " . Ecte p i n t o r da una no ta de 
pasar a muchas c r i a t u r a s enclen-; fresco c o l o r i d o en estos dos temples 
ques. A s í , pues, a l e n t r a r a un sa-| y se mues t ra con u n e s p í r i t u sose-
l ó n l i b r e , no debemos l l eva r pre- g-ido para sen t i r el i n f l u j o de la na-
d ispues to nues t ro á n i m o . Debemos tu ra leza . 
" S o l de i n v i e r n o " , del conocido 
p ' n l o r Car los P. R lpamonte . es una 
p á g i n a v i v i d a . R ipamonte sabe v i -
v i r esos ins tantes que F 'n ta . 
" V e j e z " , cabeza en bronce de Ma-
gín S. Pons, es una honda i n t e n -
c i ó n de a n á l i s i s . E n las fuer tes lí-
neas hay u n verdadero afáií por l l e -
gar a l fondo de la cuestiSi? del ca-
cul tades . d e s p u é s de detenidas las I convoy. Los av iadores t r a en la no 
p r i m e r a s in ten tonas real izadas ha-J t i c i a de la en t r ada en Br i scha . . cu 
ce diez d í u s pa ra convoya r las po-
siciones s i t iadas . L a fue r t e j a r e a 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
V i z i l l e , re-
a esta c i u -
P A R I S , a r o s t o 7 . — U n p l a n g i - i ayer en el Cas t i l l o de 
Nosotros recorrimos también Igantesco pa ra obtener la recons- gresnndo por l a noche 
, * l t r u c c i ó n de Rus i a con c a p i t a l f r ap- dad. 
c é s e s t á ya pendien te de solo pe-
q u e ñ o s detal les para f i r m a r s e , h a - i r o \ ' n \ r A ESTACIONARIA LA 
biendo l incho declaraciones el Gq- H U E L G A D E 1.^)8 F M P L E A I K ) S 
b ie rno S o v i é t i c o en e l s en t ido de BANCARIOS 
que esta :Jl anza c o m e r c i a l con 
F r a n c i a no era c o n t r a A l e m a n i a n i P A R I S , agosto 7 . — L a s t u a c i ó n 
hace un año, esas bellas comar 
cas en unión del señor Pepín 
Fernández Rodríguez, y de su be-
lla y distinguida esposa, la se-
ñora Carmela Menéndez de Fer-
nández. 
El ilustre escritor, gerente de 
"El Encanto", su señora y yo es-
tuvimos—en ese viaje de regre-
so—perdidos durante la noche 
en la cima de una montaña, ahe-
rreojados allí entre las cadenas 
de la neblina. El "chaufer" no 
se atrevía a avanzar a prisa. 
Ibamos paso a paso. Bajo el cen-
dal de la niebla sentimos más de 
una vez que palpitaba anhelosa 
la. muerte. 
De pronto—al revolver un pre-
cipicio de la montaña—un tra-
moyista inmensamente fuerte,— 
el que mueve los mundos—des-
corrió las nubes grises y puso en 
primer término la luna grande y 
la? estrellas. 
¡Con qué gozoso tumulto pal-
pitó entonces, lleno otra vez de 
vida, nuestro corazón sobresal-
tado! 
Abajo, en lo hondo del valle 
del Nalón, enrojecían el verde 
obscuro de los árboles del folla-
je unas fogatas inmensas: vie-
jas y húmedas maderas de las 
barcas del puerto, lamidas antes 
por las aguas. Y laceradas a la 
sazón por la ira del fuego. . . 
¡Prayia, Riberos de Pravia, 
Avilés, Gijónl 
Dulces recuerdos de un tiempo 
feliz, que conservan todavía su 
miel en el fondo, ahora ya tris-
te, de nuestro espíritu. 
L. Frau Marsal 
e n v o l v í a t ampoco el r econoc imien to 
de las deudas del t i e m p o de los 
Czares. 
M . G U A N I H A S I D O E S P E C I A L -
M E N T E I N V I T A D O P O R L A R E I -
NA D E H O L A N D A 
P A B I S . agosto 7 . — E l d i p l o m á t i -
co b r a s i l e ñ o M . G u a n i ha sido i n -
v i t a d o especialmente po r la Reina ' 
de H o l a n d a y ha sa l ido n u c a m e n -
te hacia L a Haya , donde s e r á h u é s -
ped del Pa lac io Real y r e c i b i r á e l 
honor de Una comida , presentando 
rus cartas credenciales, regrpsando 
de nuevo a esta c i u d a d e l d o m i n -
go. 
M 
L A O R G A N I Z A C I O N D t T A M 3 I A -
N Y H A L L H A C E L A G U E R R A A 
H Y L A N D 
B R I A N D E M B A R C A R A E L 
P R O X I M O L U N E S P A R A 
L O N D R E S 
P A R I S , agosto 7 . — E l M t n ' s t r o 
de Estado B r i a n d s a l d r á el lunes 
r . l m e d i o d í a de .esta c i u d a d hacia 
Londres pa ra confe renc ia r con 
L o r d n i a m b e r l a i n sobre los asun-
tos f inanc ie ros nnglo-ffanceses. 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
E L A E R O D R O M O D E L E 
B O U R G E T 
ION-
P A R I S , agosto 7 . — U n a v i ó n ma-
neindo p o r el Sargento P f lo to Se-
gu lna rd v i n o a l sucio en e l A e r ó -
d romo de L e B o u r g e t . r e su l t ando 
é s t e m u e r t o . 
E L P R E S I D E N T E D O U M E R G U E 
P A S O E L D I A E N V I Z I L L E 
PARTS, agoste. 7 . — E l Pres idente 
D o u m e r g u e p a s ó todo el d í a de 
de l a hue lga de los empleados ban-
carios permanece es tac ionar ia . 
L O S F R A N C E S E S H A N O C U P A D O 
L O S A L R E D E D O R E S D E P E Z - E L -
B A L I 
F E Z . agosto 7 — L a s tropa-» 
francesas han ocupado todas las a l -
t u r a s de los a l rededores de Fez-
e l - B a l i , con p e q u e ñ a s escaramuzas 
con los r i f e ñ o s . 
L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
A P R O B O L A P O L I T I C A D E 
U A L D W I N 
0 
L O N D R E S , agosto 7 . — E l p r i m e r 
m i n i s t r o B a l d w i n ha o b t e n i d o u n 
é x i t o s in precedentes a l consegui r 
que las C á m a r a s r e s o l v i e r a n e l h i s -
t ó r i c o c o n f l i c t o de los mineros , a 
pesar de la o p o s i c i ó n desa r ro l l ada 
por Ramsay M a c d o n a l d y L l o y d 
Georgc. 
S E T O M A N P R E C A U C I O N E S C O N 
M O T I V O D E L A P A R A D A D E L K U 
K L U X K L A N 
W A 3 H I N G f o N , agosto 7.—Se 
han tomado das las precauciones 
p á r a e v i t a , t u a í q u i e r i nc iden te d u -
rante la parada de los K l u K l u x 
K l a n m a ñ a n a s á b a d o , habiendo 
l legado \ d a esta C a p i t a l m i l l a r e s 
de el los en ' r i ines especiales. 
qle manda el C h a u n i ha de estar 
s i tuada en el L u c u s , esperando 
t a m b i é n este avance pa ra en to rpe-
ce r lo , y, a ser posible , apoderarse 
de par te del convoy que l l eva l a 
c o l u m n a . Es ta es m u y numerosa . 
L?. f o r m a n m á s de catorce m i l 
hombres , y l l e v a en v a n g u a r d i a u n 
crecido n ú m e r o de c a b a l l e r í a i n d í -
gena. T a m b i é n son abundantes la 
a r t i l l e r í a y a m e t r a l l a d o r a s . E l con-
voy es m u y crec ido, pues lo fo r -
m a n m á s de cua t roc ien tas cargas.. . 
L a p r i m e r a j o r n a d a del v iernes 
i se hace hasta Ze i t una , la c o l u m n a 
| de Nieger ; hasta las a l t u r a s de 
I Agdu., la de Defrere . 
Poca resis tencia t u v i e r o n aue 
vencer en este p r i m e r sa l to . Las 
co lumnas v i v a q u e a r o n , y, sin duda , 
el m o v i m i e n t o de t ropas y las 
l u m b r a d a s de los vivaques f u e r o n 
l l a m a n d o al enemigo . 
. E l avance de las dos co lumnas 
que han de l i b e r a r Z a i d u r , la de l a 
i z q u i e r d a ( N i e g e r ) y B r i s c h a l a 
de la dery^ha ( D e f r e r e ) , parece te-
ner u n pun to convergen te a l N o r -
te : zoco E l Sebt. 
L a c a b a l l e r í a de Niege r , cuan-
do los c a ñ o n e s han ba t i do b ien el 
poblado de Saf, despliega sobre él . ' 
buscando apoyar m e j o r e l f l anco 
i zqu ie rdo para el avance de l a co-
l u m n a y el convoy hac ia Z a i d u r ; 
m ien t r a s por l a derecha avanza 
hacia B r i c h a la c o l u m n a de l coro-
nel Defrere . Los poblados de Guen-
t u n . Z a i d u r y A i n Guen. son a r r a -
sados por las t ropas francesas. Y 
prosigue^ el avance l en to , porque es 
d u r a la res is tencia enemiga ; pero 
seguro. No conseguir hoy t ampoco 
los obje t ivos , s e r í a m u y pel igroso 
para loe franceses. L a m o r a l ene-
m i g a , ya bastante c rec ida , t o m a -
r í a nuevos b r í o s . Es preciso me te r ¡ e s t a f iesta , d ic iendo que supone e l 
yo ex t r emo no p a r e c í a m u y ciferto. 
Y las t ropas han l legado hasta 
el zoco E l Sebet, donde se dispo-
nen a establecer e l v ivac , quedan-
do sobre el t e r r eno ganado. H a 
hab ido que l a m e n t a r abundantes 
bajas; pero las del enemigo son 
m u y numerosas . Los fuegos de las 
a m e t r a l l a d o r a s y b a t e r í a s han s i-
do m u y cer teros y han ten ido oca-
s i ó n de hacer muchos d a ñ o s en t re 
los rebeldes. 
L a n o t i c i a de l buen é x i t o de l a 
o p e r a c i ó n de hoy causa en Uazan 
una sa ludable r e a c c i ó n ; en p a r t i -
cu l a r , desde que las t ropas fue ron 
detenidas en su avance hac ia el 
N o r t e . E n A l c a z a r q u i v i r , l a sensa-
c i ó n es la mfctna, pues no se o l v i -
da que la suerte de Uazan p o d r í a 
i n f l u i r bastante en e l curso de los 
acon tec imien tos en las f ron te ra s . 
L A P A S C U A E N F E Z 
L A R A C H E 7 .—Las no t i c i a s que 
se t i enen de Fez dicen que t e r m i n ó 
la f iesta de A i t - e l - K e b i r con toda 
so lemnidad , s in que se c u m p l i e r a e l 
v a t i c i n i o de A b d - e l - K r i m de pasar 
en d icha c iudad l a Pascua. 
E l S u l t á n , M u l e y Yussef, s a l i ó 
del palacio m o n t a d o a cabal lo , pa-
ra d i r i g i r s e a l a Mensala . donde , , 
h a b í a de ve r i f i ca r se la ceremonia 
del sac r i f i c io de l carnero . 
A c o m p a ñ a b a n a l S u l t á n n u m e -
rosos c a í d e s de l o d o M a r r u e c o s , 
inc luso el M e n d o u b . de T á n g e r , y 
los caides de Sus. 
De l a r e g i ó n del D r a v i n i e r o n 
caravanas con camellos , que r t a í a n 
regalos para el S u l t á n , deb iendo 
hacerse cons tar que esta r e g i ó n 
no e s t á t o d a v í a somet ida a l p r o -
tectorado f r a n c é s . 
Toda la Prensa de la zona da 
gran realce a l a so lemnidad de 
i r l i b r e t a m b i é n . 
A s í he ido yo a l I I I S a l ó n L i b r e 
do O t o ñ ó de l a c i u d a d de L a P la ta . 
Es ta e x p o s i c i ó n se celebra en los 
a'tos de la Sucursa l quu tiene " L a 
P rensa" en la cap i t a l do la p r o v i n -
cia do Buenos A i r e s . 
H a b l a r é p r i m e r o de las d ispos i -
ciones. L a c a n t i d a d de obras que han 
l legado es cons iderab le : 186, entre! r á c t e r -
p i n t u r a , e scu l tu ra y artes decora t i - i H a y de t o d o : en la¡3 186 obras 
v^s. Eso ha o b l i g a d o r, e x h i b i r telas exh ib idas hay las que requ ie ren el 
hasta en los pasi l los s in l u z , estre-i s i t i o con luz y p o s i c i ó n y las que 
chos, en donde apenan puede pasar r e c l a m a n la p u r i f i c a c i ó n de las l i a -
una persona y una persona que n o | m a s , las santas l lamas , 
haga abuso de los t e j idos adiposos, i p e r o c i i 0 ten general es i n d i c i o 
L a ob ra m á s perfecta, en tales c i r - de que hay una conciencia a r t í s t i c a 
cunstancias , muere s in a i re , sin luz , cn el p a í s . « 
ce rno u n a t o r r a n t e s in d o m i c i l i o . . . i Este S a l ó n de O t o ñ o ha probado 
E n los salones se ofrecen a lgunos | qUe Se t r a b a j a m á s a l l á de la ac t i -
buenos t r aba jos , los que resal tan j v i d a d comerc ia l . Que hay una j u v e u -
m á s a ú n debido a la i n f e r i o r i d a d d e j t rd que se plasma en una fuerza del 
o t ros . ( E l e te rno cuento de la dama: CSp{ri tu. 
que el ige una c o m p a ñ e r a fea para! L a ob ra de hoy s in c a r á c t e r , sin 
que resal ten m á s a ú n sus e n c a n t o s ) . | v ida , ha de encon t r a r a l ien tos luego . 
A n t e una recia y d e f i n i d a cabeza i Y a t iene el p a í s su " é l i t e " a r t í s ^ 
b r o n c í n e a , , modelada por el fuer te! t i c a , y a lgunos nombrec ya co r r en 
escu l to r Rogel io I ru r t i . - ; ( fuera dei por E u r o p a . 
concurso ) luce un t rozo d t yeso i m i - j Estos salones l ib res son u n incen-
t a c i ó n bronce s in n i n g ú n c a r á c t e r . . . j t i v o para e l t r aba jo y pueden dar. 
R o g e l i o I r u r t i a ha e x h i b i d o t a m -
b i é n u n a "Cabeza de B o x i a d o r " (ce-
r a ) admi rab le . En esa cabeza v ive 
Ifi b r u t a l i d a d del p u g i l i s t a . 
" N a t u r a l e z a m u e r t a " , por H é c t o r 
B a s a l d ú a ( sogunda m e n c i ó n ) es a l -
go. E n t r e los paisajes a igunas obras 
hay que pueden ser vistas c r e y é n -
dose estar f rente a la na tura leza y 
o t ros que no merecen detenerse a 
m i r a r l o s , pues quien ama a la na tu -
raleza y la siente v i b r a r en el co lo r , 
en la a r m o n í a , se d i s g u s t a r í a . ( Y el 
m é d i c o recomienda no enojarse por 
n a d a ) . 
H a y unos t rozos de g r a n po ten-
cia : los que presenta el p i n t o r y d i -
b u j a n t e J o s é M a r t o r e l l : " M a r c e l i n o 
como en el caso presente, la f i sono-
m í a p r o p i a de una j u v e n t u d animo-
sa H a l legado l a obra d é b i l , l a obra 
consciente, la ob ra fuer te , l a obra 
m u e r t a . Pero han l legado a l mundo, 
d e s p u é s de haber dejado e l estudio 
f r ío o el c u a r t u j o enmollecido. Son 
c r i a t u r a s que a l co r r e r de l t iempo 
p o d r á n v i v i r m e j o r y s o n r e í r con 
plena s a t i s f a c c i ó n . 
Eso ya es u n t r i u n f o . Es una de-
f i n i c i ó n . Es una s í n t e s i s 
L o d e m á s es p r o d u c i o de agi ta -
ciones sucesivas que i r á n a concre-
tarse para f o r m a r una pe r sona l idad 
muy p r o p i a y m u y d e f i u i d a . 
J u n i o de 1925. 
L a P l a t a . 
E C O S D E A N D A L U C I A 
M A L A G A . — E x c u r s i ó n a S ie r ra Ne-
v a d a . — S u i c i d i o de Fin p o p u l a r 
m a r i n o . — N o viene F le ta -
UN P O T E N T A D O F U E M U E R T O A 
T I R O S P O R U N P O R T E R O 
C H I C A G O , agosto 7 . — O t t o n N . 
Berndes, de -M afio8 y h o m b r e r i c o , 
Secre tar io T o t o r e r o de una podero-
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
L O S I M P U E S T O S E N I N G L A T E R R A S O N M A S D E L D O -
B L E D E L O S Q U E G R A V A N A L O S E S T A D O S U N I D O S 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Oscilan entre el 11 y el 24 por citnto cíe ios ingresos o renta de ca-
da persona. 
el convoy y l i m p i a r de enemigo los 
a l rededores de Z a i d u r y B r i s c h a . 
Pero esta l u c h a e s t á desar ro-
l l á n d o s e m u y cerca de nues t ra zo-
na ; en los l í m i t e s de las f ron te ras , 
en la cuenca m i s m a del r í o L u c u s , 
que las separa . Y el M a n d o espa-
ñ o l ha adoptado sus medidlas, a v i -
sando a l Mando f r a n c é s de u n m o -
v i m i e n t o d e ' p r e c a u c i ó n , que r e a l i -
z a r í a n s i m u l t á n e a m e n t e las t r o -
pas de Larache , a l m a n d o del ge-
n e r a l R i q u e l m e . E n efecto: l a co-
l u m n a de La rache hace su a p a r i -
c ión en la cuenca del Lucus . a p r i -
Desde que se e n c a r g ó de la Pre-
s idencia de la Sociedad E x c u r s i o -
n i s t a el j o v e n j u r i s c o n s u l t o Sr. 
Baeza Medina , é s t a ha a d q u i r i d o 
una i m p o r t a n . ' i a t a l , que puede r i -
va l i za r con las d e m á s existentes cn 
E s p a ñ a , donde estas aficiones se 
han puesto de m o d a . 
B u e n a p rueba de el lo nos la 
H E R I D O S l ofrecen las expediciones hechas a l 
i famoso T o r c a l " a l no tab le pan ta -
n o d e l C h o r r o , obra de i n g e n i e r í a 
L A R A C H E 7 . — E n el Casino E s - ¡ que causa la a d m i r a c i ó n de los m i s -
p a ñ o l de Casablanca se c e l e b r ó u n 
fracaso de los 
e l - K r i m . 
p r o p ó s i t o s de A b d -
F E S T I V A L P O R L O S 
D E L U A R G A 
f e s t iva l a benef ic io de los her idos 
del Ua rga . P r o n u n c i ó u n discurso 
«1 c ó n s u l de E s p a ñ a , D . R i c a r d o 
B e g o ñ a , que e n s a l z ó e l acto, ala-
bando el h u m a n i t a r i s m o de l a m u -
j e r e s p a ñ o l a . 
D e d i c ó frases de e logio para el 
S E V Í L L A . — E l conflicto del agua. 
— L a s tormentas .—Arquitectos 
q . - ( l imiten.—Regreso de Pas-
tora Imperio. 
E l p r o b l e m a de abas tec imientos 
de aguas de Sev i l l a , ^a teniendo 
p r ó x i m a s o l u c i ó n . 
Co g r a n i n t e r i s lo ha t omado 
t i C a p i t á n Genera l , I n f a n t e D o n 
Car los de B o r b ó n , el cua! hace po-
ce"" tardes , en u n i ó n del A l c a l d e y 
de •«•arios concejales se p e r s o n ó en 
í r s c e r c a n í a s de la A l g a b a , donde 
JaR obras se r ea l i zan y e x a m i n ó los 
( rebajos , ges t ionando e' aumen to 
ac o l r e r o s . 
Parece que hay l a esperanza de 
qúf n Na el mes de Oc'.ubre l leguen 
Ü l a c a p i t a l las nuevas aguas. 
A s í t e r m i n a r á el con f l i c t o que 
es ve rdade ramen te i m p o r t a n t e . 
mera hora de la m a ñ a n a , en a c t i - esfuerzo f r a n c é s para d o m i n a r a 
t u d de o b s e r v a c i ó n - E l general R i -
que lme , s i tuado en A i n H e y e l , da 
disposiciones sobre el emplaza-
m i e n t o m á s venta joso que han de 
ocupar las fuerzas, para i m p e d i r 
que el enemigo pase el r í o y se co-
r r a a nues t r a zona. Que a q u í e s t á 
e l pe l ig ro de que 
ce unos d í a s , a l 
eate enemigo, que tan tos s a c r i f i 
cios ha i m p u e s t o a E s p a ñ a y que 
ahora empezaban a conocer los 
franceses. 
T a m b i é n h á b l ó para e log ia r a l 
mar i sca l L y a u t e y y a su esposa, 
que l l eva en esta c a m p a ñ a una m i -
h a b l á b a m o s h a - | s i ó n h u m a n i t a r i a cerca de los he-
a n a l i z a r la s i - j r idos . 
t u a c i ó n en los l í m i t e s de nues t ra | 
f r o n t e r a . E l g rupo de Regu la res ¡ E X P L I C A C I O N S O B R E E L N O M -
de Larache , de l t en ien te c o r o n e l ¡ B R A M I E N T O D E L N U E V O CO-
E n vnno quiso "hacer cap i t a l po-
l í t i c o " L l o y d George d ic iendo a l 
Gobierno de B a l d w i n en la C á m a -
ra que ese subs id io que se entrega-
ba R l o s - d u e ñ o s de minas de 
b ó n "era u n a t raco a la c o m u n i -
d a d " , " u n a e x p l o t a c i ó n >.del con-
p r ó x i m a s e l e o ú o n e s sea su r i v a l en 
el t i c k e t m u n ' c i p a l el Senador po r 
e l Es t ado Nevr Y o r i r James J . 
W a l k c r . 
«ocorteae «ato onpón VOT la l ínea 
p u e f o t ? M c r / f f c t o A r / r f i - , 
i r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
^ r v e z a P o l a r , I r o n b e e r ; 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
E l que t iene en I n g l a t e r r a 500 
l i b r a s i r . 5 0 0 PCEOS) de e u t r a t í i . 
paga 4 2 l i b r a s de income tax, y 21 
l ib ras de sobre impues to o sea G.'í 
car- Mbru.-í de impues to . E l que tien>; 
3 0,000 peso;; ("2,000 l i b r a s ) de i n -
greso, pj 'ga ¿ 9 3 l i b r a s de impur . f -
que perc ibe flO.OOO penos 
l i b r a s ) de en t rada , paga 
u n sac r i f i c io p a r a ' S , 7 7 2 de i inpues to , o s-a, e l 43 por 
v i t a r esa i nmensa huelga d<» m á s c ien to de esos ingresos 
impuestos 
N E W Y O R K , Agos to 7 . — P o r e l 
v o t o u n á n i m e de todos ios m i e m -
bros e iecut ivoE la o r g a n i z a c i ó n de-
m o c r á í i c a de Tamman. , ' H a l l en ^ i ̂ b ^ t e " . po rqne t o d a l a N a c i ó n tos. E l 
b a r r i o s ce M a n h a t t o n ^ dc que c ]a no - l (1o.OOC 
hecho una d e c l a r a c i ó n oe g u e r r a I ^ f 
con t ra ol A l c a l d e H y l a n y ab .e r to " ^ r l o rea l i za r 
las hos t i l i dades pa ra que cn las ^ ^ m . l l o n e s ^ obrf ,ros de dJs 
t intas i n d u s t r i a s , que t a n pavorosa 
so presentaba. 
Y ya nos dicen los cables que e l 
M i n i s t r o de Hac ienda . W i n s t o n 
C h u r c h i l l a f i r m a que lor, diez m i 
l lonps de l i b r a s a c i i e se cree que 
el subs id io a los d u e ñ o s do 
d 
Pacheco de Leyva , se s i t ú a en una 
l í n e a de a l tu ras , en t re B e s b á s - G o -
r r a - M e g a t a r . M á s abajo, hacia el 
r í o , la a r t i l l e r í a de l a co lumna , em-
plazada y dispuesta para i n t e rve -
M A N D A N T E 
P A R I S 
G E N E R A L 
E l pres idente d e l 
(Pasa a la p l ana C U A T R O ) 
Cr6.^0-e o?*" cupón cor !n l ínea 
afrecho a un VOTO para el Concurso Infantil | beneficios . 
l l egu 
minas de c a r b ó n , «e o b t e n d r á n 
un impues to d<i dos peniques en 
enda g a l ó n de cerveza que se con-
suma. 
EFC p r o c e d i m i e n t o h a sido m á s 
exped i t ivo que el a u m e n t a r el " l u -
co n.e. 
los ingresos de cada c u a l , de donde 
qu ie ra que procedan-
M i e n t r a s todas las Naciones qno 
no t i enen ese impues to sobre los 
ingresos no lo odop ten . se p o d r á 
decir , con j u s t i c i a , que no hay equ i -
dad en ol r epa r to de las catgas. 
N ó t e s e antes de segu i r adelante, 
ensalzando la s a b i d u r í a y j u s t i c i a 
de ese impues to , que grava sola-
mente a los quo perc ibon una en-
t rada dc 2.000 pesos ^ n adelante . 
E n I n g l a t e r r a los que t l e r e n una 
ent rada de 200 l i b r a s — m i l 'pe-
sos— pagan 120 pesos (2 4 l i b r a s ) . 
Po r eso d i j e yo en el e p í g r a f e de 
este a r t í c u l o que los impues tos son 
m á s d " ! d u n l o en I n g l a t e r r a qui-
en los Es tados U n i d o s . 
Desde la G r a n G u e r r a se croa-
ron en I n g l a t e r r a el sobre Impues-
to ( s u r - t n x ) parr. los pa r t i cu la res y 
el impues to sobre exceso do benefi-
cAot. para las C o m p a ñ í a s mercan t i -
les, que l l e g ó í s t e ú l t i m o , hasta 
r l 60 p o r c iento de las ganancias 
rio esa* C o m p a ñ í a s , d o s p u í s do de-
d u c i r e l 6 por c iento cor r ien te do 
Con esos enormes se 
comprende que I n g l a t e r r a vaya pa-
gando a los Estados U n i d o s los 4 
m i l m i l l o n e s d i ' pesos de deuda de 
l a G r a n Guer ra , compra oro para 
f i j a r el P a t r ó n o ro y aumente su 
presupues to de M a j i n a . 
C ie r to es que d u r a n t e m á s de 
dos siglos m o n o p o l i z ó la G r a n Bre- i 
t a ñ a «1 comerc io df>I m u n d o , mer- I 
ced a l desaor ro l lo de sus dos ma- i 
r i ñ a s la mPcrante pa ra Hevar y ' 
t r a e r a r t í c u l o s , y la de gue r r a p:1.-
ra ensanchar, conqu i s t ando nuevos 
t a x " . o sea el i m p u e s t o sobre ' t e r r i t o r i o s , el campo de esa misma 
m a r i n a mercan te . 
P h i l i p Snowden . ex M i n i s t r o de 
H a c i e n d a del P a r t i d o L a b o r i s t a , d ió 
a la p u b l i c i d a d en A g o s t o ú l t i m o , 
c ie r tos datos m u y precisos sobre 
los impues tos en I n g l a t e r r a . Se-
g ú n el los , cada h a b i t a n t e de I n -
g l a t e r r a pagaba, en el a ñ o que ter-
m i n ó P1 5 de A b r i l de 1925, por 
impuestos al Gob ie rno , 15 l i b r a s y 
18 chelines, m i e n t r a s que un c iu -
dadano de los Es tados U n i d o s só-
lo pagaba 6 l i b r a s . 11 chelines y 
18 peniques, na f r a n c é s pagaba r n 
r.u p a í s 6 l i b á i s . 18 chelines, un 
a l e m á n 4 l i b r a s . 1 c h e l í n y 4 pe-
niques , y un i t a l i a n o pagaba 3 l i -
bras, Ü chel ines y 1 1 peniques. 
De modo que las oonf r lbuc iones 
cfrectan es c i p r i n c i p a l o r i g e n de 
los ingresos de la N a c i ó n . De los 
oS7.169,000 de l i b r a s es te r l inas de 
ingresos de I n g l a t e r r a en el a ñ o ú l -
t i m o . 435 ,441 ,000 f u e r o n por i m -
puestos d i r e r t o s y s ó l o 2 67,928,000 
por ind i rec tos . 
F n estas c i f r a s n o se i n c l u y e n i 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
C U I D A L A 
C I R C U L A O O M 
D E T U A M U M C M 
C e r c i ó r a t e de que ta anuncio va 
a todas partes. A l c a n z a r á s el mejor 
resultado a n u n c i á n d o t e en el pe r ió -
dico de mayor c i r c u l a c i ó n . 
Comprueba que no hay casa de 
f a m i l i a de mediana p o s i c i ó n , n i esta-
blecimiento de a l g ú n c r é d i t o , n i r i n -
c ó n alguno en l a c iudad o en el i n -
ter ior de la R e p ú b l i c a ea donde no 
se lea el p e r i ó d i c o de mayor circula-
c ión de Cuba . Esto es b ien fác i l de 
comproba r . 
D I A R I O D E L A H A R I N A , l e í d o por t o d o s . 
mos t é c n i c o s y que ha elevado a 
g r a n a l t u r a e l n o m b r e del Conde 
de Guda lho rce , su i n i c i ado r y D i -
r e c t o r . 
Pa ra esta semana la Sociedad 
proyec ta una ' / i s i ta a Granada > La;- t o rmen tas han causado en l a 
una a s c e n s i ó n a la c u m b r e de Sle- róg i3 l l A n d a l u z a enormes d a ñ o s , 
r r a Nevada , aprovechando a ese Espec ia lmente en las P rov inc ia s 
f i n los dos d í a s fes t ivos seguidos (le c ó r d o b a , Sev i l l a y H u e l -
que se a p r o x i m a n . Víl ^ cosechas que ya e r an .malas 
E l v ia je cuesta una p e q u e ñ a c a n - j de r 0 l . Se han v i s to perd idas , en 
• t idad , con la que se abonan f e r r o - i a lgunos t é r m i n o s M u n i c i p a l e s por 
c a r r i l e s , Hote les , coches, t r a n v í a s | c o m p l e t o . 
'de l a Sierra y hasta l a en t r ada en V a r i o s a r rovos se han sa l ido de 
los M o n u m e n t o s Granad inos . cauceg y ' e s tensos te r renos se 
L a e s c u r s i ó n ha desper tado g r a n | v i e r o n i n u n d a d o s . 
en tus iasmo hasta e l p u n t o de que 
ha t en ido que cerrarse la esnedi-
c ión de los carnets , por ser el n ú -
mero l i m i t a d o . 
E n t r e el e lemento m a r í t i m o era 
p o p u l a r el n o m b r e de l C a p i t á n de 
barco D o n O n o f i e B a c h , que d u -
ran te muchos a ñ o s hizo la t r a v e s í a 
de A f r i c a a E s p a ñ a , como Jefe do l 
vapor Sev i l l a . 
Se cuentan de l m i s m o no pocos 
episodios, l l egando a ser t e m i d o de 
los r i f e ñ o s , a qu ien c a s t i g ó m á s de 
una vez, comba t i endo var ias veces 
por el honor de la bandera espa-
ñ o l a . 
Cargado de a ñ o s se r e t i r ó con su 
f a m i l i a a su casita de M á l a g a y 
desde hace a l g ú n t i e m p o se n o t ó el 
t r a s t o r n o de sus facul tades men t a -
les . 
Hace t res d í a s , aprovechando u n 
descuido de sus deudos, c o j i ó Un 
a r m a de fuego y se q u i t ó la v i d a . 
E l t r i s t e suceso o c u r r i ó en l a 
casa n ú r n e n 4 de l a cal le de F res -
ca, donde ha(bi taba. 
Su m u e r t e ha s ido m u y sen t ida 
y seguramente se l a m e n t a r á t a m -
b i é n Por los muchos amigos que 
en A m é r i c a t e n í a . 
A u n q u e t o d a v í a no se conocen 
detalles se dice que hay que l amen-
ta r va r i a s v í c t i m a s . 
L a s chispas e l é c t r i c a s h a n oca-
s ionaco t a m b i ú n d a ñ o s en los ed i -
f ic i r - s . 
L a c o n s t r u c c i ó n de casas l l a m a -
'las per su a l t u r a , rasca cielos, en 
la ' . ' iudad de Sevi l la , e s t á p r o d u -
ciendo bastantes d i sgus tos . 
F u e r o n autores de estos proyec-
tos los r epu tados a rqu i t ec tos D o n 
A n n i c a i G o n z á l e z , D o n J o s é G ó m e z 
M i l u v D o n Juan T a l a v e r a . 
E n el M u n e p i o empezaron a en-
cont t 'ar o b s t á c u l o s , pe í o a l so l i c i -
tarse i n f o r m e de la Rea' Academia 
de Pe l las A r t e s é s t e ío e n v i ó en 
c . r t r a , r a z o n á n d o l o . 
Moles tos los a rqu i t ec to s hau re-
m i t i d o esc r i to a l a c i t ada Acac 
lu i a i i n u n c i a n d o sus cargos de ín-
dlViCuog de la m i s m a . 
S.; a ñ a d e que e l a sun to t r a e r á 
cola pues hay o p i n i o - í i s diversas, 
a igunas m u y apas ionados . 
Es ya u n hecho que se ha des is t i -
do de t r ae r e l eminen t e t enor F l e -
ta , a l coliseo de la calle de Z o r r i -
l l a . 
Las gestiones, p r i m e r o de l a E m -
presa y luego de l a A g r u p a c i ó n de 
C o f r a d í a s h a n f racasado . 
Parece que el E m p r e s a r i o de l te-
n o r p e d í a po r solo dos funciones 
^ 8 , & l i 0 pesetas, s m que F l e t a t o m a -
ra par te m á s que en una de e l las . 
Como es n a t u r a l esto h a r í a que 
lof. precios tuv ie sen que ser e leva-
o í s i m o s , lo que o c a s i o n a r í a sucesos 
scme.iantes a los que h a r o c u r r i d o 
a F l e t a , en Zaragoza , M u r c i a y A l i -
can te . 
Go.i muchos los comen ta r io s y l a 
m a y o r í a op ina que F l e t a se ha equ i -
vocado a l ob l igarse con un E m p r e -
s a i l o que de ese modo asp i ra a l 
é x i t o pecun ia r io de l negocio tea-
t r a l . . 
P o r lo m i s m o que F l e t a es una 
u l o n a nac iona l y contaba con m u -
cljf»3 í í a ^ a t í & b , iodos asa fcdrj'.rfc.-
| h ' 
R e g r e s ó a Sev i l l a !a c é l e b r e a-r-
L s t a Pas to ra I m p e r i o , que desem-
n->i-có en C á d i z , de l v a p o r Reina 
V i c t o r i a , procedente de l a R e p ú b l i -
cv A r g e n t i n a . 
K a man i f e s t ado que aunque se 
le o í r e c e n ventajosas cont ra tas en 
E s p a ñ a y en el ex t r an j e ro , e s t á de-
c i d i d a a r e t i r a r se de los escenarios. 
E n l a c iudad de l a G i r a l d a fué 
lo p r i m e r o que hizo i r a la cap i l l a 
de l S e ñ o r de l Gran Pode r y c u m -
p l i r una promesa que le t e n í a he-
c h a . 
Dice que en Buenos A i r e s solo 
a c t u ó can tando una Saeta la noche 
l e : es t reno en el coliseo Cervantes 
f e l-i c o m p a ñ í a G u e r r e r o - D í a z de 
M e n d o z á . que r e p r e s e n t ó . L o s C l i a -
i/;8. 
A Pas to ra je ha sentado m a l , 
p a r a su sa lud , t i c l i m a a rgen t ino , 
hasta e l p u n t o de ade lgazar diez 
klioa 
i n t e r r o g a d a po r los pe r iod i s tas 
e s p r e s ó su o p i n i ó n de que ya p a s ó 
.'a n ioda de las v a r i e t t é ? y que en 
A m é r i c c , como en E u r o p a , no exis-
ten t q u e l l o s entusiasmo:; de o t r o s 
t i e m p o s . 
P royec ta pasar en M a d r i d unos 
d í a . , y l uego i . ru^^ l fa rpe * Saje S»-
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
E l s e ñ o r C a m b ó ha hecho unas 
declaraciones sobro asuntos de ac-
tualidad e s p a ñ o l a , publicadas en un 
p e r i ó d i c o c a t a l á n y comentadas en 
todos los tonos por una buena par-
te de los de E s p a ñ a , declaraciones 
en las que s i r v é a los lectores algu-
nos platos fuertes, como el de una 
r e p ú b l i c a federal por el estilo —pe-
ro no i g u a l — a la de los Estados 
Unidos de Xorte A m é r i c a y su cri-
terio contrario a l separatismo ca-
t a l á n , que s e r í a — d i c e — la ru ina 
de E s p a ñ a y de C a t a l u ñ a y a d e m á s 
(esto parece que le duele particular-
mente) d a r í a a Cas t i l l a «1 ideal que 
hace tiempo busca en vano y real i -
zar ía la u n f ó n de todos los parti-
dos y de todas las clases sociales. 
E s t a m o s viendo la cara que pon-
drán algunos catalanistas, de este y 
del otro lado del mar, a l leer las 
terminantes declaraciones del s e ñ o r 
Cambó, opuestas a l separatismo ca-
t a l á n , que, a q u é l l o s creen una pa-
nacea infalible para todas sus ne-
cesidades y todos sus anhelos. 
E l i lustre entrevistado da su opi-
n i ó n sobre el directorio mil i tar que 
hoy gobierna a E s p a ñ a en esta for-
ma : 
"Pudo hacer una gran obra y no 
la ha hecho; pudo sa lvar a E s p a -
ñ a y no a c e r t ó el camino. Pero, de 
todos modos, prefiero la dictadura 
actual franca y decidida, a la hipo-
c r e s í a de unos gobiernos que, l la -
m á n d o s e constitucioiViles, lo falsi-
ficaban todo; se r e í a n de las leyes 
y t e n í a n la c o r r u p c i ó n por instru-
mento. Lo- actual entristece. L o an-
terior, deshonraba." 
E n la ú l t i m a parte de esas mani-
festaciones' estamos perfectamente 
de acuerdo con el s e ñ o r C a m b ó . E n 
cuanto a la gran obra que pudo ha-
cer el directorio y a la s a l v a c i ó n 
que pudo dar a E s p a ñ a ya no va-
mos tan conformes. E l Directorio 
mi l i tar s a l v ó a E s p a ñ a de esos po-
l í t i c o s y de esa c o r r u p c i ó n admi-
in is trat iva que él tan acertadamen-
te censura y execra, barriendo el 
¡ antiguo sistema y aventando las 
I cenizas; y esta sola part ida en el 
I haber del directorio lo disculpa, en 
¡gran parte, de la m a y o r í a de los 
I errores cometidos. Todo el que 
I haya vivido en E s p a ñ a y observado 
¡ d e terca c ó m o "ge h a c í a " la polí-
jtica —de a l g ú n modo hay que 11a-
I marle y como se d e s e n v o l v í a n 
i las actividades todas de la n a c i ó i f 
en un ambiente nauseabundo de am-
i bidones y concupiscencia^, caciques 
¡y caciquil los imperando por el te-
¡ rror en las capitales lo mismo que 
en las m á s remotas aldeas, supedi-
tado todo a l fulanismo y la codicia 
m á s desenfrenada, hubiera llegado 
el caos como resultado f inal s i ese 
¡d i rec tor io ''que no a c e r t ó el camino" 
no tra jera a la. n a c i ó n desdichada 
un soploNvivificadoiV si sus ideales 
de jus t i c ia y de patriotismo y de 
decoro no hubieran sido a modo de 
! c l a r í n que vino a despertar los dor-
Imidos e s p í r i t u s de los e s p a ñ o l e s , 
¡ h a c i é n d o l e s , comprender que p o d í a n 
y deb ían aspirar a algo m á s , y sobre 
¡ todo a algo mejor. 
Indudablemente que el directorio 
no r e a l i z ó todos sus p r o p ó s i t o s , aca-
I rielados en pechos honrados y des-
provistos de personales ambiciones 
para la s a l v a c i ó n de la patr ia ; quien 
piense serenamente tiene que com-
I prender las m ú l t i p l e s causas que a 
jeílo se opusieron, las dificultades 
¡de todo g é n e r o que han entorpeci-
do su Iabor y que hubieran anula-
do a otros menos p o s e í d o s del sen-
timiento del deber; pero a ú n con 
esto, la sola labor realizada", el ha-
ber puesto a E s p a ñ a de nuevo en 
el camino de grandeza y de decoro 
que le es propio y en condiciones 
ide formarse un gobierno n í jevo , es 
obra bastante grande y hermo-
, sa para que pueda r e p u t á r s e l e co-
; mo fracasado. 
Roberto S A N T O S 
CARDENENSES 
/ 
M I L I C O 
hA C K O . N K A K X L A P L A Y A 
L O S S A B A D Q S D E L N Á U T I C O 
Noches favoritas. 
De a n i m a c i ó n indescriptible. 
As í los s á b a d o s del N á u t i c o que 
cada semana que transcurre, se ven 
m á s animados en la e s t a c i ó n ac-
tual . 
H a y siempre comida. 
Con baile. 
Son diversos los partios que en 
aquella terraza disgrutan de horas 
deliciosas, entre la brisa de la pla-
ya ideal y entre las notas suaves, 
dulces y melodiosas que deja oír 
la orquesta de Suao. 
Durante la comida y durante el 
bdile no se hablaba de otra cosa que 
no fueran las regatas del 9 en Ma-
rianao y la del 16 en nuestra P l a y a . 
. P r ó x i m a s las primeras. 
S e r á n el domingo. 
V a n a ellas a competir por vez 
primera en unas regatas fuerá de 
Varadero la t r i p u l a c i ó n del N á u -
tico. 
Sale el jueves. 
Rumbo a Marianao. 
E n el c a ñ o n e r o "24 de Febrero", 
cedido galantemente a l Club N á u -
tico por el Honorable Presidente 
de la R e p ú b l i c a General Gerardo 
Machado, h a r á n el v ^laje nuestros 
remeros, conduciendo a d e m á s su ca-
noa. 
H a y una e x c u r s i ó n m á s . 
P o r tren. 
Sale é s t a el s á b a d o a l m e d i o d í a 
en un c o c h e - s a l ó n del ferrocarr i l y 
l a f o r m a r á n Directivos del N á u t i -
co y dist inguidas familias do la me-
jor sociedad cardenense. 
E x c u r s i ó n d i v e r t i d í s i m a . 
P a r a hacer m á s delicioso el v ia-
je se l l e v a r á la orquesta que tie-
ne el Club contratada por toda ia 
temporada. } 
¿ C u á l la hora de sa l ida? 
No e s t á f i jada a ú n . 
Probablemente será er. el tren de 
las dos y quince minutos de la tar-
de, pero nada hay resueno toda-
vía. 
De las Regatas Nacionales t e n d r é 
mucho que decir referente a l Club . 
E s t a r á de gala ese d ía . 
Desde la v í spera . 
L a gran casa de la P laya s e r v i r á 
de alojamiento a lo m á s escogido 
de la sociedad cubana. 
H a b r á baile el 15. 
Toda la noche. 
Y desdo el amanecer del 16 y a la 
mús i ca i n v a d i r á aquel recinto, pun-
to culminante para presenciar la 
gran lucha nacional n á u t i c a . 
L a r g o el programa de fiestas. 
De las fiestas del Club. 
He do advertir que ese d í a ú n u . r 
y exclusivamente t e n d r á n acceso al 
palacete del N á u t i c o , l o í s e ñ o r e s j 
socios, sus famil iares , ¡os s e ñ o r e s j 
do la Prensa visitante y local quei 
lo acrediten con su carnet y l o s 
t r a n s e ú n t e s que d e b e r á n proveerse! 
del billete de entrada que tendrárfl 
que solicitarlo de l a Directiva, dos' 
ar^ociados. 
E s t á as í acordado. 
Un acuerdo o f i c ia l . ' - 1 
Que se c u m p l i r á rigurosamente 
para evitar que suceda lo. del a ñ o : 
anterior que las puertas del C l u b ' 
so abrieron para ci p ú b l i c o y másl 
de un perjuicio o c a s i o n ó a la pres-' 
tigiosa sociedad, al extremo de has-| 
ta aparecer picado intencionalmente! 
el Paño de una de las mesas de bi 
l lar . 
F u é algo censurable. 
Que fño les tó a todos. 
Y que ha hecho que la Directiv.t 
con justif icado motivo tenga que 
: proceder este a ñ o negando la entre,-
I da a los que no tienen derecho a 
| ella. 
Se p r o c e d e r á con rigor. 
Puedo asegurarlo! 
D O M I N G O S D E L A P L A Y A 
L A S R E G A T A S 
Inic io del programa. 
De un domingo ideal . 
Son estos d í a s en la playa de 
m ú l t i p l e s alicientes y de gratas di-
versiones que empieztn desde que 
el sol refleja sus primeros rayos de 
luz sobre aquellas divinas aguas, 
hasta que el astro R e y se oculta y 
entonces sigue la fiesta hasta alta.-
horas de la noche en los salones deí 
Ciab . / 
Hubo el domingo regatas. 
Regatas i n t e r e s a n t í s i m a s . 
Escenario fué aquel mar de una 
lucha n á u t i c a que hizo evoc'iv un 
Pasado inolvidable de aquel V a r a -
dero hace 20 a ñ o s , cuando casi so 
empezaba a fomentar. 
R e s u r g í a úú nombre. 
Nombro de un pasado. 
Aquellos "aguerridos JÁ^ires ' 
Que hace solo 21 a ñ o s p^iieiioCíe-
ron en Varadero a l C l ú b " K a r a i r a " 
Lu-ron los remerbs de a y j " cu una 
de las t r i p u l a ? ¡ o n e s que vOinó par-
t.j en esas r .vatas . 
E n la otra "anoa de j ó ' oiies. 
J ó v e n e s a t i . tas . 
J ó v e n e s rep.to, de f ú a d , p )ro vie-
jos lobos de mbr en e s p l r i t . 
D a r é los nombres. 
De ambas f pulaciones 
L a primera f o r m á b a n l a e< doe-
toi Ernesto J . Castro , Jorge L a -
rr iou, P a c h i c ú Arguel les , Pedro A . 
Etchegoyen y como t imón'1! y capi-
t á n P e r i q u í n Suáifez. 
L a segunda t r i p u l a c i ó n quo lleva-
bu el nombro do " E m i l i t o " y cuyo 
nombre f u é puesto en honor a un 
amigo e n t r a ñ a b l e de los tripulantes, 
f o r m á b a n l a J o s é M. Busto, riumber. 
to V i l l a , Jul io Cas tro , Santiago Rs-
t é v e z y como timonel y c a p i t ó n Ma-
nolo García. 
Actuaron de Juez de sa l ida: 
Adolfito H e r n á n d e z ; de ruta Pedro 
W. L l u r i á ; de l legada oí doctor R a -
fael do Zayas: Time Keeper, A lb i . : 
to C a r o l y Delegado de Protcst;:, 
R a ú l Pérez L á m a r . 
A las nueve de l a m a ñ a n a st dio 
¿a s e ñ a l de sal ida t o c á n d o l e perd .r 
a la t r i p u l a c i ó n de " E m i l i t o " . 
L a vencedora f u é descalificada 
por haber tardado m á s de 5 minu-
tos, tiempo fuera de record. 
D e s p u é s fué el almuerzo. 
, E n el Club. 
A las 12 del d í a se s i r v i ó el su-
culento á g a p e con brindis entu-
siastas por los Vencedores. 
Siguiendo el programa del "Do-
mingo en la P l a y a " d iré que el tea 
danzant en horas de la tarde se v i ó 
a n i m a d í s i m o . 
No c e s ó el bailo. 
Has ta el anochecer se v i ó tam-
b i é n en aquel mar vzul de V a r a d e -
ro l indas y gentiles bañistas que 
ú i s f n i t a b n n de aquel gozo inefable. 
Serena la tarde. 
Serena y apacible. 
P o r la noche volvió de nuevo la 
E L E C T R O ' R E P R O D U C T O R X / E F ^ T I C A L Y D E C O L A 
E l ritmo espec ia l y sugestivo d e l fox tocado por los grandes pianistas amer icanos C a r r o l l , C o n f r e y , L o -
pez y otros, los disfruta U d . ú n i c a m e n t e c o n u n A m p i c o , p o r q u e es e l p i a n o q u e reproduce pasmosamen-
te cua lquier m ú s i c a popular o c l á s i c a . V e n g a a oir su fox predi lecto . 
L a a c c i ó n A m p i c o solo es a d a p t a d a a los mejores pianos d e l m u n d o : M a s ó n & H a m l i n - C h i c k e -
r ing - K n a b e - H a i n e s & B r o s - M a r s h a l l & W e n d e l l - F r a n k l i n . 
Andemos Victrolas Víctor al Contado y a Plazos 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
UNIVERSAL MUSIC AND COMMERCIAL & 
G R A L . C A R R I L L O . (5. R A F A E L ! 1 . T E L E F O N O A 2 9 5 0 . 
a n i m a c i ó n al Club, p r o l o n g á n d o s e 
hasta muy fardo. 
Un domingo completo. 
RL.MÍiO A P A R I S 
A recorrer las principales capi-
tales europeas en viaje de placer 
ha salido de C á r d e n a s un buen ami-
go a quien di.siingo grandemente; 
OÍ s e ñ o r L u i s del Val lo Ef-nard, r i -
co almacenista de esta pl-iza y ac-
tivo Presidcnfe de la A s o c i a c i ó n 
Gestora de Intereses Loca les . 
V a con su famil ia . 
Su distinguida famil ia . 
L e a c o m p a ñ a en su t r a v e s í a su 
elegante esposa la s e ñ o r a Horten-1 
f-ia B á e z de del Va l l e y sus hijos 
todos, quedando a q u í solamente 
hasta septiembre su hijo mayor, el 
joven L u i s E . del Val l e , que por 
v í a ' New Y o r k se u n i r á a sua pa-
dres en esa fecha. 
Ko puede é l ir ahora . 
L e es imposible-
Tiene ipie presentar ü n examen 
en breve en nuestra U n i v e i í - i d n d 
de una asignatura d^ sus estudios 
y ese es el motivo de su tardanza 
a q u í . 
' Deja a C á r d e n a s , por varios me-
sfs el s e ñ a r L u i s del Va l l e d e s p u é s 
de real izar un negoci.) tap impor-
tante como es el de la venta de 
unos terrenos de su propiedad pa-
ra insta'larse a q u í la fabrica de l;i 
C o m p a ñ í a Henequenera y que ha 
sido él de los que m á s ha contri-
buido a la r e a l i z a c i ó n de esa obra 
que tanta vida d a r á a C á r d e n a s . 
Se va sati'ifpicho. 
Se dirige {.hora a P a r í s d e s p u é s 
irá a Suiza, v i s i t a r á a AUinan'ia y 
cuando ya haya rpeorrido las prin-
cipales enpitalns de E u r o p a retor-
n a r á a New Y o r k , pura regresar a 
Cuba, a r u C á j d e n a s quer ida a l l á 
para Diciembre o E n e r o , con su fa-
mi l ia . 
L l e v e n todos feliz v í a l e . 
Ecos del Vedado 
L O S E X A M E N E S D E L D O M I N G O 
E s t á n dispuestos para las 2 p.m. 
en el Exce l s ior Music de Obispo los 
del Conservatorio " L a Milagrosa", 
afamado centro de E n s e ñ a n z a Mu-
sical que dirige el profesor Pepe 
Valis . , 
Escogido jurado los p r e s i d i r á ba-
jo la d i r e c c i ó n del Maestro Pastor , 
a quien a c o m p a ñ a r á n los profeso-
res Guil lermo M. T o m á s , Car los 
F e r n á n d e z , J o s é Mateu, Salvador 
Alcón . J o s é Campos, J u l i á n y R a i -
mundo To l l , con las bellas profeso-
ras Conchita y Sara R o d r í g u e z Baz 
y Urs ina M é n d e z , dos Padres P a u -
les y dos Hermanos de L a Sal le . 
Se g r a d u a r á de Profesora de 
Piano y Solfeo la Srta . P i l a r Malet 
y de Profesora de Mandol ina B l a n -
ca Mart ínez . 
E l acto s e r á p ú b l i c o ; no se re-
quieren invitaciones. 
L A A V E N I D A (DE L O S P R E S I - i 
D E N T E S 
E s necesario que los capitanes 
de ia Novena y D é c i m a E s t a c i ó n 
tomen medidas radicales e intensi-
fiquen la vigi lancia durante las 
horas de la noche en esta gran 
avenida. ^ 
Son bien poco edificantes las es-
c é n a s que en ella se desarrollan-
E N L A I G L E S I A D E J E S l \ S M A R I A 
Recibo atenta i n v i t a c i ó n de la 
bella Srta . Mar ía .Luisa F igueroa , 
Secretaria de la A s o c i a c i ó n de 
Nuestra S e ñ o s a de l a Car idad , para 
la feran fiesta d/jl d ía 8 del co-
rriente a las 9 a . m . . 
E n . e l l a se i m p o n d r á n las cintas 
y medallas a las nuevas asociadas. 
C a n t a r á la Miaa un grupo de dis-
tinguidas s e ñ o r i t a s y o c u p a r á la 
sagrada c á t e d r a el Padre Carmelo. 
Pronto se c e l e b r a r á un solemne 
novenario; las personas que,deseen 
sufragar los gastos de a l g ú n d ía , 
•pueden dirigirse al P á r r o c o . 
U N A F E L I C I I A C I O N 
E s la nota final. 
F e l i c i t a c i ó n muy cumpl ida que 
e n v í o para la linda y graciosa A n i -
ta A l d e r e g u í a que en esta fecha ce-
lebra su santo. , 
E s t á hoy de j ú b i l o . 
De regocijo. 
Llegue ha-^ta la rñíncctfa gentil 
de Vista Alegre, el IMInebrio del 
Norte, mis votos por PU felicidad. 
F r a n c i s c o G . B A C A L L A O . 
D I E G O S A N D I U N O 
Recibo la visita de tan querido 
amigo, profesor del afamado Cole-
gio St. John , Secretario G u a r d i á n 
del Departamento Hispano-Ameri 
cano de dicho plantel en los E s t a -
dos Unidos. 
Viene como todos los a ñ o s para 
llevar nuevos educandos, permane-
ciendo en é s t a hasta el 15 de agos-
to. A Es tre l la 87 pueden dirigirse 
las peHciones. 
S é a l e gi]at,i su permanencia en-
tre nosotros. 
L A V R I L \ D E D O M I N O I KZ 
D e s p u é s de una delicada opera-
c ión ha sido dada de alta en la Po-
l i c l í n i c a Nacional esta dist inguida 
dama. 
E l Dr . G ó m e z de Ros y mi ex-
alumno el Dr . E d u a r d o Ele icegui 
pusieron toda su ciencia para sa l -
var ia vida de la bondadosa amiga, 
por lo cual los felicito, f e l i c i t a c i ó n 
que hago extensiva a la inteligente 
luttndento de Enfermeras de di-
cha Cl ín ica . 
N E V E R A 
SEEGER 
U N I C A D E S i F C ? 
L A N T I A A I G L E S I A D E L A S 
S I E R V A S D E M A R I A 
E n nuestra p r ó x i m a i n f o r m a c i ó n j 
hablaremos detalladamente de la 
hueva Capi l la de las Ministras de I 
los Enfermos, que se levanta her-
mosa en la calle 23 y que s e r á inau-
gurada en este mes. 
L a de m á s alto costo. 
L a m á s e c o n ó m i c a . 
L a que menos s é anuncia. 
L a que m á s se vende. 
P e r m í t a n o s d e m o s t r á r s e l o . 
J o s é A l i ó y C í a . S . e n C 
Villegas y L a m p a r i l l a 
CHARLAS MUSICALES 
STENKA HACINE 
Ale jandro Glazounon; cuyo e s p í -
r i tu e c l é c t i c o tantas modalidades 
abarca a t r a v é s de una sieii»pro in-
tviosante personalidad, vive a ú n y 
ce en la actualidad- el director del 
"Conservatorio Nacional ' de L e n i n . 
grado. 
V ive a ú n el art i s ta inquieto y de-
dica sus actividades a la e x p a n s i ó n 
cu l tura l que la nueva vida rusa ha 
impuesto a los artistas m ú s i c o s so-
ure todo: la m ú s i c a es considerada 
como una necesidad de estado en la 
R u s i a Soviet. 
Y digo que vive a ú n Glazounow 
porque hace poeps a ñ o * , a raíz de 
la gran guerra y ea plena revolu-
c i ó n comunista, las noticias llegadas 
a E s p a ñ a , por no se sabe q u é ' f a l s o 
conducto, daban por muertq al emi-
nente compositor de quien se d e c í a 
que h a b í a perecido v í c t i m a de las 
privaciones y calamidades sufridas 
e.i l a espantosa tragedia rusa . 
Hoy, ya las cosas m á s tranquilas 
y todo volviendo a la normlidad, 
aunque con distintos aspectos, las 
nct ic las que nos, l l c | a n cié la lejana 
R u s i a traen la fausta nueva de que 
vivo Glazounon y laboa por la con-
s e r v a c i ó n del rico patriotisuio musi-
cal ruso. E l arte e s t á do enhora-
buena y el arte musical ruso sobre 
todo. 
No cabe duda alguna de que Ale-
jandro Glazounon es una gran f i -
gura del arte musica l c o n t e m p o r á -
neo. Y para q u i é n conoce a fondo 
la e v o l u c i ó n de la m ú s i c a r u s a en 
los a ñ o s que siguen a G l i n k a y a 
Dargomijsky es algo m á s Glazou-
non: es el v é r t i c e de las ihás con-
trar ias orientaciones e s t é t i c a s , de 
los m á s diversos ensayos, de las m á s 
opuestas tendencias. 
E l lugar de sus devociones es un 
á m p l i o retablo e ñ el que salieni -s 
f iguras de distintos dogmas son ve-
neradas a l azar de su cambiante 
i m a g i n a c i ó n , -^'ué g l iukis ta en sus 
primeras obras y ?tT*liza con el 
mejor de los cinco en otras poste-
riores de su primera juventud a r t í s -
t ica . Mas tarde Glazounon llevado 
siempre de una marcada tendencia 
conci l iadora que fundiera en una 
s ó l a , completa y acabada, las dife-
rentes e s t é t i c a s abarca las caracte-
r í s t i c a s de la m ú s i c a de programa 
y es entonces r o m á n t i c o exaltado y 
efimbia por completo BU i d e o l o g í a 
musical . 
E l p o l i t e í s m o en arte parece ha-
ber sido el lema de Glazounon pe-
ro, imprimiendo a toda su obra, con-
secuente con la t r a d i c i ó n eslava, la 
manera peculiar rusa que en todo 
momento se advierte a t r a v é s dej 
sus m á s opuestas creaciones. . . 
M a s . . . ¿ e s siempre y ^ e n l cual-
quiera de sus l iberales manifestacio-
nes donde Glazounon ofrece i jraal 
i n t e r é s emotivo? No, ciertamente. 
H a y un Glazounon, el joven, el 
que e n t r e g á n d o s e con todo el fuego j 
do su ardor apasionado por un ideal ' 
de arte nacionalista produce el be-| 
lio y t í p i c o poema "Stenka R a c i n e " 
y dá a l mundo del arte su caracte-
r í s t i c a y hermosa StVl 'nda S i n f o n í a : 
este aspecto de la obra de Glazou-I 
non ha sido siempre el que m á s 
.franca y entusias:a acogida ha te- | 
n.do debida al ambiento 
ruso q „ 0 G.aZou„on ^ . ¿ ^ 
Stenka Racine, es i 
poema muy personal v 
muy ruso. Insp i rado ."-n ^ ^ 1 
da del inmenso r í o W o W l 1 ^ . ! 
e:,te d i n á m i c o poema t o d l o V 
nincencias de un:i nea f "í* ^ i ^ . 
dora y los temas de a i u f i ? ^ 
la . son presentados po- i 
manera de Glazounon 
gayas combinaciones r l t n i S 
suti les .y apasionadas ti^nsfn,8 ' ° 
nes m e l ó d i c a s : estupenu , t r n ^ 
luce e s p l é n d i d a envuelt.,1 en l 1,5 
bres de una sorprendente eni°S ^ 
orquestal . ' ^Olfcpy 
Comienza el poema deacriw 
el ambiente del Wolga. ^ í ' . 
" E l Wolga inmenso y ^ A ^ . 
E s emocionante en su 2 • 
apariencia esta primera t'iS" rloí'-
s l c i ó n del poema. Van anarl-1110-
los tomas velados, s i e m n r / . *n(i' 
del matiz piano que sólo dp tr,i 
cuando rompo a l g ú n bvnsc* , *l 
del fuerte como precuraor « U . ? ^ 
de las c o r r e r í a s del t e r r i b í i ^ 
man" S tenka Racine . Uetro ata" 
t á n d o s e poco a poco, cambia'i?^ 
m ó s f e r a un tanto l ú g u b r . y W " 
tes presagios y pueblan la orm, 
sonoridades luminosas: el ffi^ 
con b r í o aparece enérgico y Co Jn . 
la n a r r a c i ó n de las fechoría ?a 
•Steuka y su gente. a-
Glazounon an ima eSt ec«adro • 
comparable do atrayenles im/JJ* 
por med io de esplendentes s o í 
dudes y de atinados desarrollo T 
los que verdaderas explosiones u 
cas traducen las dis t intas oscfl 
que se suceden en el curso del C 
ma. Y cuando a las orgías del !" 
nido sigueii los momentos de pol 
tica calma el contraste está prot». 
cado tan de mano maestra que i 
sabemos q u é admirar más, si \1 
raros empastes y disposición de lo. 
iKStrumentos o las ideas melódica; 
que é s t o s exponen de manrra taj 
intensamente evocadora 
H a y trozos en el t ípico poema uj. 
c ionalista que acar ic ian suavemen-
to nuestro o í d o y dejan en nuestro 
e s p í r i t u una estela de la dulce ffle-
lí' .ncolía de cantos eslavos do ios 
marineros del Wolga. Y cuando la 
princesa Persana , cautiva en la nate 
del " a t a m á n " Stenka y amante df 
é s t e , cuenta que ha tenido un sueño 
revelador del próx imo fin trágb 
de Stenka y toda su bi-nda quienes 
m o r i r á n fusilados por los soldados 
del Z a r y que ella misma morirá 
ahogada en e l Wolga, verdaderas 
oleadas sonoras se producen en la 
orquesta y toman u n Inusitado vi-
gor t r á g i c o todos los temas que en 
fvierte y potente progresión aumen-
tan intensamente hasta el tlnal del 
poeifia. 
Es c o p i o s í s i m a la obra de Melan-
'<*ro Glazounon — s u producción h 
componen muchas y diversa^ COB-
posiciohes — pero de toda su labor 
se destaca admirable este bello y 
pteuliar poema Stenka Racine, tan 
obra maestra, tan apasionado, tu 
ruso en fin-
Pedro Sanjuán, 
Habana, 6 Agosto 1925. 
D E S A N F E L I P E 
D E V I A J E 
Rumbo a la Capita l p a r t i ó en el 
d ía do ayer ' el rico_ hacendado y 
"Presidente de la Sociedad "Liceo" , 
nuestro distinguido amigo el s e ñ o r 
N i c o l á s N ú ñ e z . 
E l s e ñ o r N ú ñ o í pa-sará breves 
d í a s en esa ciudad, en asuntos de 
negocios; le oeseamos una grata .es-
tancia en la Habana. 
D E M I E S T A N C I A E N L A C A P I -
T A L 
Durante m i estancia en la H a b a -
na tuve el gusto de conocer a l Sr . 
Gui l lermo L l o s a , comerciante pro-
pietario de la Gasa Chicago, sita en 
la Avenida de "Máximo üómez. . 
Muy grato f u é para nosotros ol 
haber departido con el señor Llosa 
durante gratas horas de amena 
char la . 
P l á c e n o s re i terarle nuestra sin-
cera amistad al señor Llosa, agra-
deciendo las deferencias que tuvo 
para notoros. 
L E O C A Í U O TORRES 
E n d í a s pasados nos visitó el se-
ñor Presidente de la Junta de Edu-
c a c i ó n del Surgidero, visitante que 
distingue mucho el crofaista. 
Rec iba nuestro ^cordial saludo. 
liaun'o F E H N A N ü F / 
( m u u i u i u v i 
El ú n i c o establecimiento en su c lase 
en la R e p ú b l i c a 
¡Direc tor : D r . Miguel A-ngal Mendoza. 
I 
D i a g n ó s t i c o y t r a í a m i e n t o medico q u i r ú r i i c o de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Eispecialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X . CONSULTAS: $5.00 
S A N LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 
ÍAgoa de Colonia S i s 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : ^ 
EXQUISITA PARA f l BAÑO Y El PAÑUE10 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl IIARGAll , Obispo 36, esquina, a A ? » ' 
r 
L O S ,1)1 E L O S D E L M E S 
Todos de la a r i s t o c r á t i c a b a r r i a -
da y de la calle 17. y todos ellos 
muy sensibles. 
Margar i ta Mendoza, Marquesa de 
A v i l é s , y M a r í a Antonia S i lva , am-
bas dechado de v ir tudes y de bue-
nas, c a t ó l i c a s . 
E l Dr . Cabrera Saavedra, honra 
de la medicina cubana. 
Qué el DIcs Todopoderoso haya 
franqueado las puertas del gran 
remo a las almas de loh desapare-
cidos. 
Los pobres y necesitados encon-
traron siempre en ellos amparo y 
auxil io. 
Una o r a c i ó n por sus a lmas a 
nuestros bondadosos lectores. 
l \ - M K M O R I A M 
E l 5 se celebraron solemnes hon-
ras f ú n e b r e s por el eterno descanso 
del que en v ida fué Dr. Mariano 
D o m e ñ é y P e r ó n , en la Ig les ia de 
Monserrate. 
L a - M u y ' i h i s t r e A r c h i c o f r a d í a de 
los Desamparados r i n d i ó este tr ibu-
to c a r i ñ o s o a su memoria. 
E r a el D r . D o m e ñ é Vicepresiden-
te de la citada A r c h i c o f r a d í a . 
Pres idieron el acto los Directivos 
y familiares. 
Como d e c í a el bondadoso anciano 
a los suyos antes de par t i r : "No llo-; 
r é i s . voy a unirme con Dios y ante 
E l r o g a r é por vosotros y por vues-
t r a dicha". 
. ¡ D i c h o s o s los que, como él , mue-
ren sin temer a la muerte! 
¡ P a z a su3 restos! 
L o r e n z o B L A K O O 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a es 
B F S O f S I B E E R 
S A L L J T A R , l S 
A5)o c x m 
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CRONICA SOCIAL 
S E C R E T O S D E J N A P A R I S I E N 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
' ?T7TTí \r ' 
Mi simpática amiguita: 
L a línea debe ser, efectivamente, 
t a r a d a y realzada, sobre todo si 
L fmplUud de sus caderas le obh-
ga a ello-
No precisa V . , por dou de la na-
turaleza, adimento que las realce, 
que ello i r ía en detrimento de la 
e s t é t i c a que V . puede dejar satisfe-
cba, a pesar de ser a s í 
Prescinda de la c intura o c intu-
rón y el riesgo que V . teme q u e d a r á 
conjurado. 
E s un caso singular, realmente, 
en que la sencil la de la elegancia le 
d i la clave de la s o l u c i ó n . 
L e brindo, aunque V . no lo nece-
site, la c o r r o b o r a c i ó n "de v i su" en 
ese elocuente contraste de los dise-
ñ o s adjuntos . 
E l l o s se lo dicen todo. 
¡ C l a r o ! 
Suya , siempre 
L E T I C I A . 
E c o s d e . . . 
(Viene ce la pr imera p á g i n a ) 
b a s t i á n , residiendo al l i Agosto y 
Sept iembre. 
Ü N A N I V E R S A R I O M A S 
^ / f m i aplauso por su " i d e í c a " . 
f9n original como s i m p á t i c a , que 
tenga V . que dejai i n c o n c l u í -
S f diebo Bea sin l i sonja: temo que 
a'piedad no le P ^ i t a consu-
mar" esas uniones presentidas por 
su deliciosa fantas ía . 
Le anticipo, t a m b i é n , que no veo 
muy fácil esa tarea v incu la tona . 
¡Ahí es nada! Más que benedic-
tina paciencia creo precisa para des-
cubrir en cada tipo de " L a Comedia 
Masculina" el c o m p a ñ e r o ideal de 
ese grupo de sus amigas. 
Si ellas no los conocen, mejor se-
rá que "prologue V . su e m p e ñ o ha-
ciéndole leer la celebrada obra de 
Ichaso. M 
Acepte el consejo, e s t á vez. 
t Vtí-nc. 
Efectivamente; la crema "Re ina 
dj las Cremas", tiene bien puesto 
el nombre. 
Es superior a todas las cremas 
y cold-creams conocidos hasta el día 
y una verdadera maravi l la del to-
cador. 
La amiga de V d . que se la reco-
mendó para hacer desaparecer \OÜ 
barros y las espinillas, no le exage-
ró ni un ápice. 
No sólo sirve para eso. sino que 
además le b l a n q u e a r á y s u a v i z a r á 
mucho el cutis. Puede usar la con 
entera confianza. 
La encontrará en " L e Printemps", 
Obispo 83. Si no me equivoco, vale 
$1.25 el pomo grande o 75 centavos 
el mediano. 
Adrianlta. 
Las,obras de Concha E s p i n a , si 
no olvido alguna ahora, a pesar m í o , 
son: 
La niña de Ijuzmcla., Despertar 
para morir, Agua de nieve. L a esfin-
ge maragata, L a rosa de los vientos, 
El amor de las estrellan (Mujeres 
del Quijote), RiJeca,s de marfi l , Pas-
torelas, E l jayón. E l n?etal de los 
mnertos, Dulce nombre, Cuentos. 
Las hallará usted de venta en la 
Librería "Académica" (bajos de 
Payret), te léfono A-9421. 
SI en mi listica faltare a l g « n a , lo 
que es muy probable, al l í se la rec-
tificarán. 
Miosotis. 
i Qué exquisita misiva, amiga mía! 
Bien pudiera publicarse s in fir-
ma ¿verdad? 
¿Quién, que haya l e í d o algo de 
la inolvidable Nieves Venes no com. 
Prenderla que ella, só lo el la, podía 
^r la autora! 
Ahí la tiene, a m a b i l í s i m a Mioso-
tis. 
C A R T A T U Y A 
¡Gracias! Mi afán has calmado, 
¡Marta , al fin, es tá aquí . 
^Omo con ella he llorado! 
1 MUj ansias la he besado 
Qesde que la recibí. 
c J í 1 6 , la ^ r c a l a . . . 
a C a , ^ Í S man0s " « ^ a 
¡ w J ? ? ! * * 80 e x t i n g u í a 
n mi ho^onte se alzaba. 
^ 4 ° sniLte pueí io*olvidar. es Siempre mi 
ciando L m H v i e r a s n o ™ r 
^ c n o 0 ^ , ^ a pensar 
üe de volverte a ver! 
^ c V ^ o " ^ ^ c r i b i s t e . 
K1 ^ que t f CUCh.arás? 
he vivido aa j * partiste 
C o ^ no viví •tan.triste w Vlvi jamás . 
qu* c o ? ^ tí Ciel0 he Pedido 
l torne8 a Í V ,Cmpo vel07 
IcS PUedo e L m Í aIma übr^a 
ere8 tan h,?6 de qUí>1-cr. 
¡TU Ucn^con>nigo? 
as> cada vP, J-Unto a t í ? 
- 62 la lfco 
me parece que te veo 
hablando enfrente de mí . 
Vert iste en ella la, esencia 
de tus bondades, encanto 
do mi ignorada existencia. 
¿ P o r q u é separa la ausencia 
a los que se quieren tauto? 
¡Si volvieras! L o confieso: 
no se q u é e m o c i ó n me embarga, 
c u á n t a s veces pienso en.eso. 
¡Será tan dulce el regreso 
d e s p u é s de ausencia tan larga! 
Dime que me l loras, dimo 
que siempre al s o ñ a r me nombras. 
¡ T i e n e tanto de sublime 
el amor que alienta y gime 
de la ausencia entre las sombras! 
Y cual siempre, tu regreso 
s e g u i r é pidiendo a Dios. 
De mi a f á n en el exceso 
aqu í van juntos un beso 
un suspiro y un a d i ó s . 
N I E V E S X E N E S . 
P r í s t i n a . 
P a r a ese "compromiso" hay un 
fác i l recurso a su alcance. 
L o s dulces y confituras pueden 
ser acomodados én una c a j a de' car-
t ó n , en la que pone primero la ban-
deja ad-hoc. 
E l v iaje en a u t o m ó v i l le aseguro 
que no los estropea ni altefa su bue-
na c o l o c a c i ó n , tal como lo he visto 
preparar en " E l Progreso del P a í s " . 
A l l í e n c o n t r a r á , tamb-'én. las al-
mendras en forma ( t a m a ñ o y color) 
de aceitunas. 
Perfectamente imitadas 
Y deliciosas: palabra. 
C u m p l i é r o n s e seis añoc el prime-
ro de Agosto, de aquel d.'a t r i s t í -
simo, d*. innenarrable dolor, per-
durabla recuerdo. 
Roido por el mal que con todos 
los medios m a m á y yo <ombatimos, 
c a y ó el pobie padre m í o , en b r a -
2os de la muerte . 
De oii:.oncoo acá , reverenciamos 
su memoria er. el hogar, cui<iamo8 
su tumba, cou amor, con ternura , 
cou piedad y desvelos. 
E l d ía de su santo. 5 de en^ro, 
exhumamos su." restos venerandos; 
ahora Para siempr^ lo hemos depo-
sitado en la costosa n ó v e d a que 
los esfuerzos y el deber nos impe-
len a magteacr con ' lores para 
adornarlo, con oraciones para evo-
car su car iño e i m p e r a r a Dios 
por su a lma 
E l Padre Arei lano. bendijo la 
eterna .-¡asa y le c a n t ó el responso, 
en las ü o r a s tibias en que los a l -
tos pinos y c i p r é s e s refrescan con el 
batir de sus penachos el ambiente 
silencioso y m o n ó t o n o del Cemen-
terio . 
Y . como el l o . de Agosto de 
1919. Juntos y solos nos conmovi-
mos anie la desgracia tenida, a l l á 
en la casita que orean á r b o l e s f ru-
tales y aromoso j a r d í n que él nos 
dejara , así , crist ianamente resig-
nados. I-i colocamos en el seno de 
la t ierra, que adquirimos en la que 
l u c h ó con denodado patriotismo, 
con fe esperanzas . 
¡ D e s c a n s e en paz, en la gloria 
del Cie lo! 
T i t i n a y otras. 
M a ñ a n a , con mucho gusto c o p i a r é . 
Para Vdes., la p o e s í a "Mala entra 
ñ e " de Galarraga . 
M a ñ a n a . 
H i j a de C l í o . 
No me sorprende su pregunta 
;por q u é ? 
De momento (en tanto vienen a 
mi mano los datos, nombres, fechas, 
etc., que le p u b l i c a r é . Dios mediante 
y s i me da tiempo el tiempo) le d i ré 
lo que recuerdo de la A l h a m b r a , el 
morisco palacio granadino, nido de 
bellezas y poes ía . 
E s una a g r u p a c i ó n informe de edi-
ficios h e t e r o g é n e o s construidos en 
diversas "épocas, que se a lza elegan-
te y gal larda en la empinada cima 
de la Col ina R o j a de G r a n a d a . 
F u é conocida entre los á r a b e s con 
el nombre de " A l - h a m r á " ( l a ro ja ) 
por la especial c ircunstancia de ha-
ber sido c o n f u i d a la fortaleza que 
primitivamente se a l z ó on ese mis-
mo sitio, entre los fragores do una 
lucha enconada los á r a b e s a l mando 
de Cais i ta Sagauar-ben-Hamdon y 
las gentes establecidas en la comar-
ca y c iudad de E l b i r a , y s e g ú n se 
dice "a la luz ro j i za de las antor-
chas". 
L A R E G E N T E 
D 3 N E P T U N O Y A M I S T A D 
avisa a las persoaas que tlenea 
piendas p r ó x i m a s a vencerse, pasen 
a pagar los Intereses pues de no 
hacerlo se v e r á n obligados a subas-
tar las . Seguimos dando, como 
siempre, dinero a l precio m á s bajo 
de plaza. 
C A P I N Y G A R C I A 
alt 
E X C E M I C I D A 
MaravilloBa, Infalible, soberana 
pomada francesa r iura 103 brotes 
del á c i d o úr ico en la piel y t a m b i é n 
herpes, excemas. l lagas, granos, por 
antieuos aue «ean . 
De venta en las farmacias da 
Johnson, Sarré , Taqnechel . Esquina 
de Te jas , F a r m a c i a Americana . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - 8 9 1 W . — C U B A 80 
M á q u i n a de Sumar . Ca lcu lar f 
Eecr ib ir , Alqui leres , Ventas a pít-
eos 
Todos los trabajos son garantl-
eados. L e p r e / o una m á q u i n a 
mientras le arreglo la e a y a . 
M u e : b l e s d e m i m b r e 
E L E G A N T E S . C O M O D O S , B A R A T O S 
L A G L O R I A D E l NA G L O R I A 
Corren d ía s de aquella tarde bo-
rracha do so!, en que la p luma in-
tenta volar esparramando a l t ra -
vés del espacio que orlea el hor i -
zonte antillano y surca mares pro-
celosos y lejanas ciudades del viejo 
mundo, ¡a victoriosa jornada de la 
egregia pianista, lo di lata creyendo 
poder solo ocuparme del esplendo-
roso e s p e c t á c u l o que o f r e c í a el 
primer "oliseo. i-uestro gran Teatro 
Nacional , en su deslumbrante as-
pecto socia l . # 
Pero advirticndo lo inadvert ida 
que ha pasado la grandiosa e im-
portant ís i f t ia e x h i b i c i ó n que con 
insuperible programa nos presen-
tará la genial cubanita G l o r i a de 
la C u e s t i , d i . i p ó n g o m e a refer ir lo 
y dejo a la pluma deslizarse a l 
impulso de sus entusiastas obser-
vaciones musicales . 
Cuba quo e^ p r ó d i g a en su hos-
pitalidad, y generosa de sentimien-
tos, donde la fama suele acrecen-
tarse muchas veces por e! f lujo f i -
duciario, tiendo a anatomizar en 
ocasionen por la falta de giros pa-
ra consegui i las . 
Glor ia do Ift Cuesta, no es un 
portento, pero el recital que puso 
bajo los auspicios de la sociedad 
habaner.?. para quien '"-Ha recoge 
ovaciones y prestigios en los tefn-
plos de mús'Ca europeos, r e s u l t ó 
m a g n í f i c a . 
U n a dama que ha v iajado, que 
v i v i ó realzada ror la p o s i c i ó n y que 
se hal laba a mi lado, dijo: " L a 
considero extraordinari? y talento-
sa intciprete; de profunda y ex-
quisita sensibi l idad, do vibrante y 
limpio 'ecnic ismo. 
Combin'.endo con e l la estaban 
los dist'nguidos caballeros el ex-
Vice Presidente de la R e p ú b l i c a , 
D r . Domingo M é n d e z Capote, el 
ingeniero Coroa'.les. el G r a l . E r n e s -
to Asbert e"-«.-Gobernador do la 
Provinc ia de a Habana y tantos 
que inteligentes y generosos, aplau-
d í a n y h a d a r sal ir al rsecnario re-
petidas vece;: a l a gloriosa pensio-
nada del Ayuntamiento )' glorif i-
cada a lumna d>- la Academia Mu-
nicipal . 
Su dominio absoluto, la genti'.e-
I za que adquiere al posesionarse 
del instrumenta del que a r r a n c a 
los s u t i l í s i m o s arpegios en que 
| autores exccííros se desahogan em-
j belesados de amor, seducidos por 
' unas quimeras o hechizados por 
la sorpresa o e m o c i ó n de un hecho 
1 inspirador, en obras que alteriian 
en complicadas y abrumantes no-
! tas o afluyen en perceptibles soni-
j dos. dieron a l Concierto, los res-
' plandore,-, de colosal y suntuosa re-
I c e p c i ó n de compositores. 
L o s que a q u í aquilatan los valo-
res que atesoran los m ú s i c o s , que 
se est iman capaces de anal izar con 
verdadera autoridad c lás i ca y so-
bria y honrosa a p r e c i a c i ó n t é c n i c a 
la e j e c u c i ó n oe esa compatriota 
nuestra, d e b i é r o n l o hacer ante8 que 
abandone las playas del Caribe que 
s e r á el día l '¿ . s e g ü n informe. 
Si escrutanu.s su alma rebosante 
de ensu ' jños patrios, hal laremos 
las nostalgiad que hielan el cora-
zón , las brumas que apagan brillo 
y las r e f l e x i o n a que matan el op-
timismo y amort iguan la l o z a n í a a 
esa flor del j a r d í n cr io l lo . 
¿ P o r q u é ese silencio general , 
ante la elocuente y expresiva de-
m o s t r a c i ó n de una art ista que los 
c r í t i c o s extranjeros han consagra-
do? 
Sin embargo, me explico que hay 
que admit ir quo por grande, insig-
ne o popular que se iiegue a ser, 
es necesario atemperarse a l a v ida 
moderna con sus intereses y sus 
convenc'.onaiismos. 
E l m é r i t o , la virtud y el derecho 
tienen forzosamente que apunta-
larse, sostenerse y sobrepujar con 
el sistema Imperante; con esos m é -
todos lo mismo se tr iunfa en B a -
hía Honda que en G u a n t á n a m o 
No impor 'a la la t i tud. 
He aquí la.- obras tocadas magis-
tralmen^o, con s ingular gusto y ex-
celente memoria por la laureada 
s e í i o r i t a que e;: E s p a ñ a y F r a n c i a , 
ha merecido el honor que hoy os-
tenta orgullosa y sin a l t ivez . 
2 Nocturnos. Chopin. 
4 Estudios , Cbopln 
2 Valses , i d . 
Ba lada , id. 
Polona'sc, td . 
G KA N A D A . — L o s quo v u e l a n . — 
Certamen de belleza protestado. 
¡ Abandonaron el a e r ó d r o m o de 
A r m l la, con d i recc ión a l Sur . las 
escuadri l las de aei oplanos Breguet, 
I que a l l í a terr izaron procedentes de 
¡ C u a t r o Vientos . 
Ascendieron en grupos de a cua-
tro, saliendo el primero poco des-
I p u é s de amanecer . 
E l grupo total lo manda el va-
, l í e n t e C a p i t á n S r . Sa-idino y se 
I i m p o n e de dos escuadri l las con 
I s i o í e aparatos cada una. 
A c o m p a ñ ó largo rato a los aspe-
dkionar ios la escuadri l la de H a -
vi l land, de A r m ü l a . 
Uno de los aparatos se v i ó pre-
cisadlo tomar t ierra no lejos de 
M c t r i l , sufriendo algunas a v e i í a s 
que le obligaron a retrasar el v ia -
j e . 
Se espera la llegada de nuevos 
..eropianos, procedeul?s t a m b i é n 
ue Cuatro Vientos. 
Se l l e v ó a cabo en G r a n a d a el 
concurso de Belleza, pero a l l legar 
al escrutinio las protestas, fueron 
j u c h a s y el acto r e s u l t ó un e s c á n -
dalo . 
E s t a s protestas iban dirigidas 
contra la C o m i s i ó n de Festejos por | 
la mala o r g a n i z a c i ó n , pues resultaba i 
que una sola persona p o d í a emitir | 
varios votos, adquiriendo unos B o - i 
letines cuyos ingresos se dedicaban 
á Benef icencia . 
Aunque la e l e c c i ó n se l l e v ó a ca-1 
bo en esa forma, se trata de pedir 
la a n u l a c i ó n y que el Ayuntamien-
to tome parte activa en el asunto . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
C A D I Z . — A c t o s f ú n e b r e s Buques 
que encallan • — 
EQ Cádiz se han verificado algu-
nos actos f ú n e b r e s en honor del 
i lustre M a r q u é s de Comil las , a 
quien tantos beneficios d e b i ó 
aquella c i u d a d . 
L o s proveedores de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . organizaron unas 
exequias solemnes en la iglesia de 
Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n . 
D e s p u é s la comitiva d e s f i l ó ante 
el monumento erigido al generoso 
a r i s t ó c r a t a , depositando a l l í coro-
nas y ramos de f lores. 
Por la tardo se dieron mil comi-
das a los pobres inscriptos a la Aso-
c i a c i ó n de Car idad G a d i t a n a . 
M A R T I (Uragxnes esquina a Zulueta) 
No hay función. 
A l i H A S i n K A ( Consulado estyüna a 
Virtudes) 
A las ocho: ei juguete L a pobre 
P u r a . 
A las 'mevo . cuarto: la zarzuela 
L a Ghelsa. 
A las diez y media: Erredos ma-
trimoniales (astreno). 
AI flnul t"e '.;i(la tanda, couplets por 
L a Monterlto. 
N A C I O N A l (Pasto 
a San A a í a e l ) 
No hay ÍUIK'ÍÓII. 
P A Y B E T (Paseo de M . ^ i e«(i .a. * a 
San I03é> 
A las ocho v K.ed:a: F ' n t B ue- V i -
note cubano, pot las C r t u ^ t U s de 
Alhambra y del Cubai.o 
PSSZKOIPAXI D E I . A COMENTA (Aal-
mss y Zulueta) 
A las nueve: estreno de la '. -me-
dia en :res actf-s. de Ped-o Hu'-o? 
Seca, E l socreu de Lucrecia . 
I I 
Danse-Govante y Marcha , P r o -
koffieff. 
Pol ichinela . Rachmaninof f . 
Scherzo. Borodine . 
C a t h i d r a l e Englout ie . Debussy. 
V.ayamesa, Sindo Garay-Cues ta . 
Criol las , G. de la C u e s t a . 
Sevi l la . Albeniz . 
Dansg Amour Sociere,. F a l l a . 
ra 
Polonaise, L i s z t . 
Campanel la . L i s z t - B u t í s o n l . 
P I A N O S T E I N W A Y 
E l teatro lu. ía engalanado con 
palmas por todo el escenarlo; fa-
mil ias numerosas, la crema de 
:nuest io gran mundo, ocupaban las 
local idades. L a ; damas con trajes 
de tonos vivo? realizaban la espa-
ciosa y a r i s t o c r á t i c a sa la del Na-
cional, llevando sombreros de la 
e s t a c i ó n de diversos modelos. 
C i t a r H s , seria prol i ja t a r e a . 
No io pretendo, s iqu iera . 
Baste s e ñ a l a r , que a l l í r indien-
do p l e i t e s í a de a d m i r a c i ó n y de 
s i m p a t í a s a la p e ñ o r i t a Glor ia de 
la Cuesta, como pian'sta de excel-
sas cualidades y s ingulares dones, 
se encontraban distribuidas por 
plateas, g r i l l é s , palcos y lunetas, 
los asociados de las caltas socie-
dades Club A'onas, de la poderosa 
U n i ó n F r a t e r n a l y del prestigioso 
Centro Macet». 
Y de muchos sociedades m á s . 
Sobre í i o r e s que tapizaban el pi-
so donde se afincaba el piano Stein-
way, pasaba la endeble y graciosa 
figura !a de'icada s e ñ o r i t a , con 
elegancia en !os variados trajes 
que v i s t i ó con gusto a r t í s t i c o . 
Ramos de fragantes rosales se 
le dedicaron con p r o f u s i ó n . Regalos 
tuvo y de valor casi todos. 
Hermosa y l inda bandera c a í a 
suavemente uubre el fondo b e l l í s i -
mo de una enramada transparente 
en Paisajes encantadores . 
P a r e c í a qdc la E s t r e l l a Sol i tar ia 
de nuestra amada e n s e ñ a tricolor, 
imprimiendo m á s intenso matiz al 
t r i á n g u l o rojo de donde surge, ful-
guraba su luz c l a r í s i m a de l ibertad 
y de amor, ea franca c o n f u s i ó n con 
los radiantes destellos de la estre-
l la del piano que la difunde por 
esos p a í s e s del arte y el genio en 
que Glor ia de la Cuesta, se va a 
Vivir como se ha ido Zoila G á l v e z . 
Con motivo de la niebla de estos 
dias, especialmente en el O c é a n o , 
han ocurrido algunos accidentes ma-
r í t i m o s . 
E n 1 Cabo de San Vicente en-
c a l l ó el m a g n í f i c o vapor i n g l é s 
Coan i s . 
P a r a efectuar los trabajos de sal-
vamento sal ieron de Cádiz el bu-
que italiano W a c m a t é y el i n g l é s 
Langton H a l l pero el primero tuvo 
la_ desgracia de encallar t a m b i é n . 
Tgual a v e r í a s u f r i ó horas m á s 
tarde en cercanas rocas otro vapor . 
E l c a p i t á n del W a c m a t é r e s u l t ó 
gravemente herido, teniendo que 
hacerle una peligrosa o p e r a c i ó n un 
m é d i c o de la marina Portuguesa . 
Se considera d i f í c i l de sa lvar a l 
C o a n i s . 
No obstante han salido nuevos 
auxil ios y ia^ autoridades del De-
partamento toman urgentes medi-
j das . 
No lejos de Estepona e n c a l l ó otro 
' vapor, pero c o n s i g u i ó ponerse a 
flote. 
Narciso D í a z de E s c o v a r . 
M á l a g a 25 de Junio de 1 9 2 5 . 
A I R E S A N T I L L A N O S 
A s i se denomina el festival bai-
lable quo en Pr incesa 13, entre 
M a r q u é s de la T o r r e y Delicias, 
e f e c t u a r á en la noche del s á b a d o 
9, la C o m i s i ó n Organizadora que 
tiene a su cargo las mejoras de los 
Terrenos del "Ant i l la .iport C l u b " . 
E l S r . Mario M o r á n , Secretario 
de la C . de Propaganda, nos invita. 
S A N A L B E R T O 
E s el santo del viernes 7 . 
• Y por anticipado hoy nos apre-
suramos a felicitar a todos los 
amigos que ^ l igual que yo res-
pondemos por ese nombre. 
E n t r e los cuales se h:U an, A l -
berto Scul l , Secretario de la U . 
F r a t e r n a l , AJLerto D í a ¿ que l l e g ó 
hace poco de Alabama. E . U . A l -
berto Z \ y a s . Alberto Cisneros, A l -
berto Montalvo. Albe-to C a r r e r a , 
de la U n i ó n de Matanzas; Alberto 
L o m b a r d . de Marlanao y Alberto 
Alonso de la Direct iva del G e n t í o 
\ I clCGO 
Alberto C O F F I G N Y O R T I Z . 
J 
G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L 
» —wvJ^INrESi S . tJ KM 
i í CASA MIMBRE. G A U Á N O 4 7 
M A L T 1 N A T I V O L I 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
C L A S I C O S D E L A L E C T U -
RA. E l Rey Rodrigo. E l úl-
timo Codo. Floresta d« L e -
yendas heroicas españolas , 
compilada por Ramfln Me-
nCndez Pidal. Madrid. 1 
tomo en So. encuadernado 
en pasta valenciana. . $2.00 
L A B A T A L L A D E P A V I A . 
Colección d^ Grandezas es-
pañolas por Z . (Jarcia V . 
Madrid. 1 tomo en 8o en-
cuadernado en tela y plan-
chas . . . . $0.60 
ALONSO D E O.JEDA. Colec-
ción de Grandezas Espa-
ftolas, por C . B.iyle. Ma-
drid. 1 tomo en So. encua-
dernado en tela y plancha^ 
doradas. $0.60 
E L G R A N P O E T A D E L SI -
G L O D E ORO ESPAÑOL. 
F R A Y L U I S D E L E O N , per 
el Abate A. Lupan. Sus 
mejores pnosíao. New York 
1 tomo p n So. rúst ica . . $1.00 
B O R D I I A U X (Henry). L A 
NUEVA C R C Z A D A I N F A N -
T I L . Obra escrita con mo- — 
tivo de la peregrinación a 
Roma de les niños france-
í.es en 1912. Madrid. 1 to-
me en So. encuadernado tn 
tela. $0.70 
O H N E T (Jorpe). E l Conspi-
rador. Novela. Madrid. 1 
tomo en So. a la rúst ica . . $1.00 
T I R S O M E D I N A . E l Asesino 
de la Muñeca. Novela. Ma-
drid. 1 tomo en So. a la 
rústica $0.70 
POSSE R O D R I G U E Z . (M). 
Paisaxe. Versos gallegos. 
Santiago de Campostela. 1 
tomo en So. rúst ica . . . . $O.S0 
M A T I L D E A I G U I P E R S E . E s -
cudos doran Escudos. No-
vela. Biblioteca Aurora-
Madrid. 1 tomo en So. a la 
rúst ica $0.80 
C O U L O M B (Jeanne de).— 
Lirios. Novela. Colecciiln 
Celeste. Madrid. 1 tomo en 
8o. rúst ica $0.80 
COULOMB í Jeanne de) L a 
Casa del Corsario. Bibliote-
ca Aurora. Madrid. 1 tomo 
en 8o. rúst ica $0,80 
P R E V O S T (Marcel). Cartas a 
Francisca Casada. Madrid. • 
1 temo en So. a la rús t i ca . $0.80 
D I A Z OANE.TA (Guillermo). 
Una Lección de Amor. Ma-
drid. 1 tomo en So. rús-
tica $1.00 
CAR REI? E (Emilio) L a Ama-
zona Novela. Madrid. 1 to-
mo en So. a la rús t i ca . . $0.80 
S A S S O N E (Felipe). Hidalgo 
Hermanes y Compañía. Co-
meóla . Madrid. 1 tomo en 
So. rúst ica $0.60 
M A Z Z E T T I (Handel). Rl Hé-
roe Alemán. (Biblioteca 
Erpi?orium). Barcelona. 1 
tomo en 8o. a la rúst ica . . $1.00 
M O N L A U R (Reynes) . Jeru-
sa lén íBlbl ioteca Empo-
rlnm). Barcelona. 1 tomo 
en So. a la rús t i ca . . . $1.00 
CONRAD (José) . L a Locura 
de Almayer. Novela. Bar-
celona. 1 tomo en So. en-
cuadernado $1.00 
S T E V E N S O N (R. L . ) L a 
flecha Negra. Novela. Bar-
celona. 1 tomo en So. en-
cuadernado $1.00 
CONRAD. (JosM. Almn R u -
sa . Novela d-2 interés ex-
cepcional. Barcelona. 2 to-
mos *n 8o. encuadernados 
en tela $2.00 
1VER (Co'letto). En el Jar -
dín del Feminismo. Nove-
l a . Valencia. 1 tomo en So. 
a la Tfistlca $0.60 
C A M I N (Alfonso) De la As-
tnrlas Simbólicas y Nuevos 
Poemas. Versos. Madrid. 
1 tonto en So. rúst ica . . . $0.80 
M I C H E L (GeorgeV L a Fies-
ta de Venecla. Novela. Ma-
drid. 1 tomo en So. rús -
tica $0.70 
A I . E V A L O S A L T O ( F ) . L a 
Oblata E.ln p?cado. Novela. 
Madrid. 1 tomo e n So. 
rúst ica $1.00 
F E R N A N C A B A L L E R O . — 
Cuertes. Adivinavzas y Re-
franes Populares. Madild. 
i tomo en 3o. rúst ica . . . $0.80 
W E T . E S . L a Guerra de los 
M-mdos. Colección ideal. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
rúst ica ' . . $0.70 
OÓT&fVZ D E LA S E R V A ( R ) 
l a #5';lr!tn ñt Ps lmira . No-' 
vala, Madrid. 1 tomo en 8o. 
rúst ica $0.80 
M T ^ H A P L I S (Kar in) . Mari-
dos. Novela. Madrid. 1 
tomo en 8o. rúst ica . . . . $1.00 
XiIBXtrRIA " C K K V A N T F S " U E » . 
\ S L O S O Y C I A . 
Teléfono A-4958. Hobaaa. 
[AYMXOA *« £ U U * «a. ¿«ftrtaáo 111?. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o b 
V E R D U N (Consolado entre Animas y 
Troca de ro) 
A "HJ siete y cuarto: una revista; 
ana comedia, 
A las ocho y cuarto: E l guía sal-
vador, ñor Wili lam Duncan. 
A las nueve v cuartc: No dudes 
de tu hombre, por Viola Dana. 
A las d'ez y cuarto: Sombras que 
pavsn. 
CAMPO AMOR ÍIndustrla esaulna a 
San J o s é ) 
A. 'as -inco y cuarto y a iiuev* 
y media: estren> de L a Mujer Mos-
ca, por Dorothy Devore. Walter Hiers 
y Norman K e r r v . 
A las ocho: FJ Crisol de la Viida, 
por Gastón Glasé . 
De cree a cuíco: ¡a comedia Los 
dos enemigos; lorero con chistera; 
Un amante aldeano, por Ben Turpin; 
Bajo ia metralin, por Bi l l Patton; E l 
Crisol de la Vida. 
WII iSON (Padre Várela y Generad 
Carrülo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a marca de la vanidad, por 
Btty Blythe y Ei l l ie Dovo. 
A las ocho: líl misterio de los dia-
mantes, por S¿;irley Masón. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Pairea) 
A las Jos: La, Infiel, i or Mary Me 
Avoy; Aimas errantes, pi r Agnes Ay-
res y MUton S'IIs. 
A las cinco y cuarto / a las nueve 
y tres cuartos; 1.0 que dan las mu-
jeres, por Barbada Bedfcid y Renee 
Adoree. 
A las ocho y media: Almas erran-
tes. 
P A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco v cuarto a las nueve 
y mediai: E l Hombre qua Vió el Ma-
ñana por Thomas Meighan, Leatrice 
Joy, Theodore Roberts, Alee B . Fran-
cls, June E i v í c g e y E v a Novak, una 
revista de N-jvídades Internacionales 
Número 37. 
A las ocho: la comella Tcuristas 
de Lujo 
A las ocho y media: MiHembra. por 
Bárbara A a Ma' r. Mae Bush, Percy 
Marmont y 'Lew Codv. 
I- E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A la« cinco y cuarto y a las nueve 
y media: una remedia; E l trobellino 
del amor, por Madge Bellamy, L i l a 
Lee y James Kirkwood. 
A :as ocho cintas cómicas . 
A las :cho y media: E l Ardler'e 
Arabe, por A l Ico Terry y Ramón No-
varro. 
R I A I i T O (Ncptuno entre Consalado y 
Sau Miguel) 
A Jas cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Bésaino Otra Vez. por Marie 
P'Avost y M. B i u e . • 
Pt! una a cinco y de siete a nueve 
j y media: A través del r.ontinente. por 
Mary Me Laren; Apariencias, por Da-
vid Powell] 
MENDE2! (Avenida Santa Catalina 
esquena a J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
| y media: una rt-vista de as-untos mun-
i diales; Sombría que pasan. 
A las ocho y cuarto: Los amores 
i de Tut-Aank-4:nen. por Carmel Myera 
F L O R E N C I A (San Lázaro y San 
Prancisco) 
A las ocho y media: una revista; 
luna cinta cómica; Joñas y la ballena; 
j Velocidad temerpria, poi* Frank Me-
j r r i l l ; Un beso, p j r favor, estreno, por 
j Matt Mooie y Lorothy Devore. 
' O L I M P I O (Avenida W ü s o n esquina a 
| B . , Vedado) 
j A .as ocho: cintas cómicas . 
A las .Kho y media: Um. noche de-
1 llciosa, por Rieua Kommerstein. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: Hija-s que pagan, por Mar-
garita da la Motte. 
L I B A (Industila esquina a San J o s é ) 
De QOS y media a cincr- y media: 
E l Frai le ; Un ueso por favor, por 
Matt Moore; una producción especial. 
A las cinco y media: E l Frai le ; Un 
beso por favor. 
A las oclio y media: E Frai le; una 
producción especial; Un beso por fa-
vor . 
G R I S ( E . y 7.'/, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Temperada en el campo; es-
¡ treno de .a co.nedia Demrsladas mu-
jeres, por Res.nald Denry . 
A las icho y cuarto: Luces escon-
I didas, por Dolojes Casir.cll l . 
T R I A N O N (Avenida Wilson entre A 
y Paseo Vedado) 
A 'as .^cho: Ma al lá de las sierras, 
por Rcsemary I h e b y . 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y • media: Dem-faiadas mujeres, por 
Reginald Denny. 
$10000 
SON S U F I C I E N T E S PARA QUE UD. PUEDA ADQUIRIR E S T A 
V I C T R O L A , MODELO IX, Y L O S DISCOS S I G U I E N T E S : 
(Solamente duiante este mes) . 
7 8 1 I I . — ( A M A P O L A . — Danzón. Orq. 
(MALDITA T I M I D E Z . Danzón. Orq. 
78054 .—(CATALINA. Danzón. Orq. 
(MOJITO CRIOLLO.—Danzón. Orq. 
77508. — ( E L P I B E . Nueva canción mexicana. Briceño-Añez. 
( M E L G A R . Vals. Briccño y Añez. 
7 3 7 1 4 . _ ( M A D R E . Nueva canción R . Díaz. 
F L O R DE ILUSION.—Canción. Vega-Díaz. 
77984.—(NO L L O V E R A MAS PELONAS. FQX. Moriche. 
(CARRO DE S O L . Fox. Orq. 
19376.—(DIEZ DE MAYO. —Fox. Orcj. 
(JUANA L A BUENA. Fox. Orq. 
1 9 4 2 0 . — ( C H A R L E S MY B O Y . — F o x . Orq. 
( E L VIEJO R E L O J . Fox. Orq. 
78063.—(OH LA L A . Fox. Orq. 
( C I E L I T O LINDO. Fox. Orqu. 
1 9 6 7 1 . — ( C H A R L E S T O N . Fox. Orq. 
(Honey I'm in love with you. Fox. Orq. 
77858 .—(LOS GAVIANES. Fox trot. 
(LOS G A V I L A N E S . Tango. 
Todos los días novedades en discos " V I C T O R " . 
Si usté dtiene algunos de estos, pueden ser tomades ti-os «n 
su lugar. Hay miles para escoger. . 
. DE i m i , s . a i 
R I C L A 83-85 Teléfono A-3-t9f) 
PAGINA CUATRO DI ARIO DE LA MARINA.—AGOSTO 
H A B A N E R A S 
ANTE E L A L T A R 
L A P U D I E R A B O D A IMí !LCÍOSTO 
DE 1925 
D e l p r o b l e m a 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
Nuevo c a p í t u l o n u p c i a l . 
C o r r e s p o n d i e n t e a A g o s t o . 
Q u e d ó a b i e r t o desde anoche con 
l a boda de l a s e ñ o r i t a D a u b a r , l a 
e n c a n t a d o r a M a r g a r i t a , t a n e sp i r i -
t u a l y t a n g rac iosa , y e l Joven i n -
gen i e ro M a n u e l M a r t í n e z de Cas-
t r o y L ó p e z . 
Se c e l e b r ó en e l A n g e l . 
R a d i a n t e e l t e m p l o de luz . 
L l e g ó a n t e e l a r a la n o v i a , res-
p l a n d e c i e n t e de g rac ia , de bel le-
za y de e leganc ia . 
Su t o i l e t t e , vaporosa , de b l a n c u -
r a I d e a l , c o m p l e t á b a s e con e l ra-
m o de m a n o 
E r a de E l C l a v e l , e l j a r d í n de 
las nov i a s , p r e d o m i n a n d o en su 
c o n j u n t o los a r i s t o c r á t i c o s casters 
lillies e n t r e espigas de g l ad io lo s y 
da l i a s , rosas y c r i san temos . 
D e l r a m o se d e s p r e n d í a n en p ro -
f u s i ó n c i n t a s e h i l o s de p l a t a . 
U n a f i l i g r a n a . 
Como, en f i n , de los A r m a n d . 
A su g e n t i l h e r m a n a , E h i r a Dau-
b a r . c e d i ó e l b o u q u e t la adorab le 
desposada m o m e n t o s a n t e i de s a l i r 
Ce la I g l e s i a . 
R e c i b i ó c o m o o f renda f r a t e r n a l 
o t r o r a m o , e l de t o r n a b o d a , con-
f e c c i ó n e x q u i s i t a t a m b i é u de l g r au 
j a r d í n de M a r i a n a o . 
M a r g a r i t a D a u b a r 
y M a n u e l M a r t í n e z de Cas t ro 
C a m i n o de l a l t a r l a n )vla doí 
brazo de su a m a n t e padre , e l caí-
bal loroso s e ñ o r D a u b a r , Iba prece-
d i d a de u n a de l i c iosa Cor te de H o -
nor . 
L a f o r m a b a n c u a t r o s e ñ o r i t a s , 
graciosas y bon i t a s las cua t ro , o r -
denadas de l modo s i g u i e n t e : 
E l v i r i t a D a u b a r . 
M a r g a r i t a G r a u p e r a . 
C a r i d a d Coe l lo . 
Gladys G r a u p e r a . 
A l a cabeza de todas marchaba 
la l i n d a n i ñ a H o r t e n s i a M a r t í n e z 
D a u b a r . 
U n a f l o w y e r g l r l preciosa. 
I n s p i r a d o r a ! . . . • 
E l doc to r R a i m u n d o M a r t í n e z de 
Cas t ro , padre d e l nov io , f ué e l pa-
d r i n o de l a boda. 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a Cami la Coe l lo ce Dauoar , 
m a d r e de l a be l la desposada^ 
T e s t i g o . • 
T re s po r el n o v i o . 
E l d o c t o r E n r i q u e A n g l a d a y 
los s e ñ o r e s J u a n A m é z a g a y A n t o -
n i o de G a r c í a Rey. 
Y e l doc to r G inza lo de l C r i s t o 
con los s e ñ o r e s Fede r i co P o r r o Or -
f i l a y J u l i o de C á r d e n a s como tes-
t igos de l a g e n t i l M a r g a r i t a . 
M i s vo tos a h o r a . 
P o r l a f e l i c i d a d de los novios . 
3 / 0 0 0 C a r t e r a s 
ral ARTERAS en forma sobre 
tltSJ y bolsa, en pieles muy fi-
nas. En todos los colores, y ma-
tizadas y pirograbadas con deta-
llas de metal en el cierre. 
Solo por unos días las da-
mos a 
$2.65 una e 
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
Gal iano . S a n Rafael San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privado, 
JUEGOS OE S A L A DORADOS, CON TAPICERIA A U B O U S O N 
Todos los meses recibimos novedades en Juegos de Sala, dorados, 
Juegos para Gabinete, Vitrinas, Conejlas, etc. 
A L T A C A L I D A D , E X Q U I S I T A C O N F E C C I O N , P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S 
" L A E S M E R A L D A " 
San RHfael N o . 1 . 
T e l e f o n o : A - 3 3 0 S . 
ES SORPRENDENTE 
Y NUNCA VISTO 
N O T A S D E L C E R R O 
C E R R O U N I O N C L U B 
E s t a p res t ig iosa sociedad que con 
t a n t o a c i e r t o pres ide m i buen ami-
g o M i g u e l L i n a r e s c e l e b r a r á e l p r ó -
x i m o d í a 15 u n g r a n bai le de sala 
en sus e s p l é n d i d o s saloi-es s i tuados 
en Santo T o m á s n ú m . 3, para e¡ 
que he r e c i b i d o a tenta i n v i t a c i ó n . 
L A B O D A D E A Y E R 
Selecta y b r i l l a n t e . 
F u é a s í l a ce lebrada ayer en la 
I g l e s i a de San N i c o l á s y que d e j ó 
p a r a s i e m p r e u n i d o s con la bendi-
c i ó n de l S e ñ o r a la s e ñ o r i t a Dolores 
T a r a d a y a l cabal leroso j o v e n Sal-
v a d o r G i n é s . 
P a r e j i t a m u y q u e r i d a en esta ba-
r r i a d a . 
L i n d a , m u y l i n d a la n o v i a . 
E s b e l t a y elegante. 
L l e g ó has ta e l a l t a r desplegando 
e l l u j o de u n sun tuoso " t o i l e t t e " 
de f i r m a francesa y ap r i s i onando en 
sus m a n o s como c o m p l e m e n t o de las 
ga las nupc ia les u n b o u q u e t p r i m o -
roso f o r m a d o de l i r i o s , da l i as , c r i -
santemos y g l a d i o l o s recogidos con 
una ancha y f i n a c i n t i de t i s ú de 
p i a t a . 
E l a l t a r o f r e c í a u n ag radab le as-
pecto p o r el e x q u i s i t o gus to de su 
a d o r n o f l o r a l . 
A p a d r i n a r o n el ac to l a v i r t u o s a 
s e ñ o r a E l o í s a C a n t ó n y el cabal le-
roso s e ñ o r J u a n Sala. 
T e r m i n a d a l a ce remonia r e c i b i ó 
l a desposada como u n va l ioso rega-
l o de la g rac iosa s e ñ o r i t a Esperanza 
G a r c í a e l r a m o de t o r n a b o d a 
E r a u n modelo b e l l í d i m o de u n 
ac red i t ado j a r d í n . 
V a n aho ra con m i f e l i c i t a c i ó n mis 
vo tos por la v e n t u r a de Dolores y 
Sa lvador . 
C L U B C O S M O P O L I T A 
C e l e b r a r á e l p r ó x i m o domingo en 
los j a r d i n e s de " L a T r o p i c a l " una 
g r a n f ies ta a benef ic io de las escue-
las sociales de l m i s m o . 
T a n t o el Pres idente Sr. J o s é S á n -
chez como los d e m á s d i r e c t i v o s se 
han interesado mucho por confeccio-
nar un p r o g r a m a que cont iene n u m e -
rosos a l ic ien tes . 
A las ocho de la m a ñ a n a se a b r i -
r á n los j a r d i n e s con obje to de que 
cuantos lo deseen, puedan comenzar 
a d i s f r u t a r de l a g r a n fiesta desde 
t e m p r a n o . 
1 \ L A Q U I N T A D E L O B I S P O 
De l Ce r ro . 
Las fiestas se suceden. 
Pa ra el p r ó x i m o domingo hay se-
ñ a l a d a una g r a n r o m e r í a m o n t a ñ e -
sa, de acuerdo con e l s igu ien te p ro -
g r a m a : 
Desdo l a 1 p . m . hasta las 7 p. m . , 
l a orques ta d i r i g i d a por el profesor 
Fe l i pe V a l d é s a m e n i z a r á n e l bai le , 
dando a conocer las piezas m á s en 
boga. E l p r o g r a m a lo d a r é a cono-
cer en breve. 
E n las praderas e s p l é n d i d a s que 
exis ten e n í a Q u i n t a , la cua l ha s ido 
a r r e g l a d a expresamente para esta 
g r a n r o m e r í a ' , e s t a r á n d i s t r i b u i d o s 
los o r g a n i l l o s , p i to s y t a m b o r i l e s , 
: - i 4 . 
OFRECEMOS 
i no 
de BAILE y TARDE que siempre se 
han vendido a $30, $40 y $50 
a $ 1 9 5 0 
U e L E A D E R 
G A Ü A N O 7 9 
Para Conservar el Cut.v Fresco y Sano, Use el 
DELICIOSO 
Y EFICAZ Jabón de Carabaña 
EN E L BAÑO Y TOCADOR 
Para, que px|^dan ba i la r todos los 
bailes c l á s i c o s e s p a ñ o l e s . 
H a b r á grandes concursos de j ue -
gos de pucheros , carreras en saco 
y c u c a ñ a , con p r emios en m e t á l i c o 
pa ra sus t r i u n f a d o r e s . 
E D I S O N S P O R T C L U B 
He r ec ib ido una a tenta i n v i t a c i ó n 
que me hace e l Pres idente de esta 
s i m p á t i c a sociedad para e l bai le que 
c e l e b r a r á el d í a 22 del co r r i en te 
mes en su l o c a l socia l , Zaragoza 13. 
L I C E O D E L C E R R O 
C e l e b r ó e l L i c e o del Cer ro el ba i -
le que para el s á b a d o pasado t e n í a 
anunc iado , a lcanzando un t r i u n f o 
r o t u n d o . 
M i f e l i c i t a c i ó n a l Presidente y a 
los chicos que le secundan. 
I O M I V N T CATALA 
Correspondiendo a la c o r t é s i n v i -
t a c i ó n hecha por m i q u e r i d o amigo 
Icmael S e r v e l l ó , que con t an to acier-
to preside l a S e c c i ó n do Fiestas del 
F o m o n t C a t a l á , a s i s t í a l g r a n bai le 
de sala celebrado el pasado domin-
go en su loca l soc ia l de M a l e c ó n 
n ú m . 3. 
E n aquel los salones tan frescos y 
c ó m o d o s h a b í a excelente m ú s i c a y 
numerosa concu r r enc i a , ec g ran par-
to formada po r d a m i t a s , las que die-
r o n con su presencia g r a n l u c i m i e n -
to a aque l l a f iesta . 
E n t r o las presentes recuerdo a 
h s s e ñ o r a s Esperanza de L l o p ; M o n -
sorrat de V i l l a r d e b ó ; Carmen de Ro-
m á n ; Magdalena de P e r e l l ó ; Ange -
l í de L l o b e r a ; E m i l i a do V i l a n o v a ; 
Teresa de Gaya r t e y s e ñ o r a M a r í a 
de Creus. 
S e ñ o r i t a s : M a r í a L l o p , g e n t i l ca-
í a l a n i t a de negros o j o s ; Esperanza 
G a r c í a ; Eugen ia R o d r í g u e z ; Espe-
ranza Mol ina; Carmen M o l i n a ; " C u -
s i t a " L a n é t ; A l i c i a E c h e v a r r í a ; Ma-
r í a R o d r í g u e z ; Esperanza R o d r í -
guez; A l i c i a Guanaber tos ; C a r m r -
l i n a T a r a f a A n t o n i a G a r c í a ; M a r í a 
G o r d i l l o . 
Reciba m i amigo S e r v e l l ó una ca-
lu rosa f e l i c i t a c i ó n , l a que hago ex-
tensiva a su Secretar lo Sr. R a m ó n 
V i l a r d e b ó . 
H O M E N A J E 
Se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 
en los salones del h i s t ó r i c o Liceo 
del Cer ro en h o n o r de l a s e ñ o r i t a 
Ofe l ia H e r n á n d e z . 
Reina g r a n a n i m a c i ó n para esa 
f iesta. 
A L C A P I T A N D E L A O N C E N A 
E S T A C I O N 
V o l v e m o s a l l a m a r la a t e n c i ó n I 
sobre los constantes g r u p o s de m u -
Consejo de m i n i s t r o s , s e ñ o r P a i n -
levó , hab lando con los per iod i s tas . 
Ies d i j o que todos loe jefes d e l 
E j é r c i t o que fue ron consu l tados 
acerca d e l asunto , o p i n a r o n u n á -
n i m e n t e que era necesario e n v i a r a 
Miairruocoa u n genera l conocedor de 
la g u e r r a europea y do l a m e n t a l i -
dad y t á c t i c a i n d í g e n a s . 
Esta f ué l a r a z ó n de que se de-
s igna ra para eJ mando de las t r o -
pas francesas en Mar ruecos a l ge-
n e r a l N a u l i n , de c o m p l e t o acuerdo 
con el m a r i s c a l L y a u t e y . 
E l decreto de 9u n o m b r a m i e n t o , 
acordado por el Consejo de m i n i s -
t ros , e s t ipu la que e l c o m a n d a n t e 
s u p e r i o r de las t ropas de M a r r u e -
cos, bajo la a l t a d i r e c c i ó n de l re-
sidente genera l , e j e r c e r á el m a n -
do de todas las fuerzas m i l i t a r e s 
dol P ro t ec to rado , r epa randp . d i -
r i g i e n d o y asegurando, bajo su 
responsab i l idad , todas las opera-
ciones. 
( O N U E R K N C I A D E L N U E V O 00* 
M A N D A N T E i : \ M A R R U E C O S Y 
E L J E F E D E L G O B I E R N O 
P A R I S 7 . — E l pres idente de l 
Consejo ha r ec ib ido esta m a ñ a n a 
a l genera l N a u l i n , comandan te en 
jefe de las t ropas de operaciones 
en M a r r u e c o s . 
U N A N U E V A M E J A L A 
P A R I S 7 . — T e l e g r a f í a n desde Fez 
a " L e T e m p s " lo s i g u i e n t e : 
" L a m ó j a l a levada por e l S u l t á n 
se e s t á reconcentna.ndo ya en a l g u -
nos puntos . 
Anoche en Fez, y a l pie de l a 
m u r a l l a que rodea la c i u d a d , h a b í a 
u n centenar de cabal los atados a 
l a cue rda y d u r m i e n d o enfrente de 
cada uno, el respect ivo j i n e t e . 
D e t recho en t r echo h a b í a u n 
h o m b r e cus tod iando mon tones de 
a rmas comple t amen te nuevas y sa-
l idas por la m a ñ a n a de l a r sena l . 
L A D E L E G A C I O N P A R L A M E N -
T A R I A 
C A S A B L A N C A 7 . — L a Delega-
c i ó n p a r l a m e n t a r i a de l a C o m i s i ó n 
de H i g i e n e de l a C á m a r a de D i -
putados francesa l l e g ó ayer a esta 
c i u d a d , d e s p u é s de haber r e c o r r i -
do las fo rmac iones s an i t a r i a s d e l 
f ren te y v i s i t ado los hospi ta les de 
c a m p a ñ a . 
E l j e fe de esa D e l e g a c i ó n ha de-
c la rado a l r epresen tan te de l a 
Agenc ia Havias que el s e rv ic io de 
Sanidad en Mar ruecos ha t e n i d o 
i n i c i a t i v a s f e l i c í s i m a s , hab iendo 
asegurado el t r a spo r t e de los h e r i -
dos en las mejores condic iones po-
sibles, y habiendo conseguido re-
sul tados i m p o r t a n t í s i m o s . 
L a D e l e g a c i ó n , ton p r o n t o como 
regrese a P a r í s , p e d i r á a l Gobie r -
no se e n v í e a Mar ruecos u n buque-
h o s p i t a l . 
L a D e l e g a c i ó n e m b a r c ó hoy pa-
ra Franc ia . 
L A C O N F E R E N C I A F R A N C O -
E S P A Ñ O L A 
Nuova R e u n i ó n de Delegados 
Poco d e s p u é s de las once, y, co-
mo anteayer , en e l despacho de l 
genera l G ó m e z Jo rdana , se r e u n i e -
r o n • 'yer los delegados franceses y 
e s p a ñ o l e s . 
A la una y m e d i a , s a l i e r o n los 
Sres. M a l v y , P e r e t t i del la Rocca y 
So rb i e f» 
E l ex m i n i s t r o f r a n c é s , menos 
expresivo que en e l d í a a n t e r i o r , se 
l i m i t ó a decir a los pe r iod i s tas que 
él , personalmente , c o n t i c u a b a b i e n 
i m p r e s i o n a d o , pero que no lo e r a 
posible hacer declaraciones . 
D e s p u é s , el p res idente de la 
Conferencia a f i r m ó que no d i s m i -
nuye la rapidez de l a l abor . 
^ S o desa r ro l l a n o r m a l m e n t e — 
a ñ a d i ó el genera l G ó m e z J o r d a n a . 
A n u n c i ó n t a m b i é n que hoy por l a 
m a ñ a n a p r o s e g u i r á n sus de l ibe ra -
ciones los delegados de ambos p a í -
ses. 
E l Sr. A g u i r r e de C á r c e r d i j o 
que a ú n no se ha f i j a d o fecha pa-
r a ce lebrar nueva s e s i ó n p l ena r i a . 
D E S D E H O Y 
N u e s t r o s m o d e l o s d e S u i z a y N o r t e A m é r i c a A $ 6 , $ 8 , y $ 1 0 
NO ES UNA LIQUIDACION MAS, sino la rebaja de precios de varios modelos sobrantes 
del más fino calzado que viene a Cuba 
Apresúrese, pues, si le interesa la oferta. 
Modelos de glaci blanco cristal lavable y glace color bambú 
O B i S P O . CuRA 
J 
C L E A R I N G H O U S E 
La» nompensaclones efeemadas ayer 
entre los E^ncos esociadoq al Habana 
Clearln? Hcuse, ascenderon a pesos 
$2.477.1"0.42. 
chachos que s iguen fo rman d o e s c á n -
dalos en e l Repa r to Las C a ñ a s , y 
con especialidad en la esquina de 
P rensa ,y W a s h i n g t o n . 
No contentos con v e r t e r frases I n -
decorosas se en t re t i enen en hacer 
ú s o de sus hab i l idades en los ba i -
les del r i t o a f r i cano , sin respetar 
a las numerosas f a m i l i a s que po r a l l í 
res iden. 
Esperamos que el s e ñ o r C a p i t á n 
d • la Oncena E s t a c i ó n , tome car tas 
en el asunto. 
Manuel BepeirO. 
y r e p i t i ó que. en r ea l i dad , i b I m -
p o r t a n t e consiste en las reuniones 
de delegados. 
L A L A R O R D E L O S T E C N I C O S 
A y e r m a ñ a n a no se r e u n i e r o n 
los t é c n i c o s de l a Conferenc ia 
aunque a c u d i e r o n a la Pres idenc ia 
el teniente co rone l S e g u í y el cap i -
t á n de corbe ta Sr. P é r e z Chao. 
P o r la t a r d e los t res jefes t r a -
b a j a r o n d u r a n t e var ias horas , y 
cuando el gene ra l G ó m e z J o r d a n a 
abandonaba anoche el palacio de 
l a Cas te l lana , h izo e logios ante los 
per iodis tas de l a l abo r r ea l i zada 
ayer por los t é c n i c o s , quienes, una 
vez m á s , h a b í a n de inqe t rado su 
competenc ia . 
— M e h a n e n t r e g a d o — a g r e g ó el 
g e n e r a l — u n t r a b a j o m u y comple -
t o , seg lün he podido a p r e c i a r a l 
o jea r lo , y que me p ropongo e x a m i -
nar con g r a n d e t e n i m i e n t o m a ñ a -
na a p r i m e r a hora . 
DOS C O N V E R S A C I O N r S 
A poco de haber comenzado ayer 
t a rde el Consejo de D i r e c t o r i o , lo 
a b a n d o n ó e l genera l G ó m e z Jo r -
dana pana, ce lebrar u n a e n t r e v i s t a 
con el conde P e r e t t i deHa Rocca, 
que h a b í a a cud ido a la Pres idencia . 
T e r m i n a d a la r e u n i ó n de gene-
ra les de l D i r e c t o r i o , e l pres idente ' 
de l a Conferenc ia f r a n c o e s n a ñ o l a 
c o n v e r s ó en su despacho d u r a n t e 
m á s de u n a h o r a con e l Sr. A g u i -
r r o de C á r c e r . 
E N E L C O N S E J O D E D I R E C T O -
R I O 
D i j o anoche el gene ra l V a l l e s p i -
nosa a los per iodis tas que d u r a n t e 
el Consejo de D i r e c t o r i o se hab la 
t r a t ado , como en d í a s an t e r io r e s , 
sobre la Conferencia frr .ncoespa-
ñ o l a , y que p e r s i s t í a l a buena I m -
p r e s i ó n en l o concern iente a las 
negociaciones. 
L A M A R C H A D E M A L V Y 
Pregun tado ayer m a ñ a n a el se-
ñ o r M a l v y si se miarcharfa e l p r ó -
x i m o viernes , d i ó es ta respuesta 
— E s casi seguro. 
Sin e m b a r g o , anoche, y por m i í y 
au to r i z ado conduc to , s u p i e r o n los 
i n f o r m a d o r e s que -el ex m i n i s t r o 
f r a n c é s s a l d r á de esta cor te m a ñ a -
na, para c u m p l i r su p r o p ó s i t o de 
estar en P a r í s a lgunos d í a s antes 
[de que t e r m i n e n las sesiones en e l c o m p l e j o , pero s í p res ta r lidíala-
P a r l a m e n t o f r a n c é s . [ a i d a d m á x i m a a l c o n j u n t o . 
L A A C C I O N P O L I T I C A E N L A S 
N E G O C I A C I O N E S 
R á p i d a m e n t e , s in que a l recono-
c i m i e n t o por nues t r a pa r t e de esa 
ce le r idad pre tendamos v i n c u l a r u n 
de t e rminado c a l i f i c a t i v o para el 
é x i t o , ' p r o s i g u e e l de sa r ro l l o <.e las 
negociaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s , cu -
yo r e su l t ado por o t r a pa r t e , no ha 
de ser v i s ib l e en c ie r tos aspectos 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de haber 
dado f i n l a Conferenc ia . 
E n su l abo r f u n d a m e n t a l f i g u r a 
¡ el acue rdo sobre v i g i l a n c i a t e r res -
i t r e , c u y a v igenc ia no puede apa-
! recer m u y a la zaga de l a de l a n á -
! lego referente a l m a r . C la ro e s t á 
I que l a r e a l i z a c i ó n del acuerdo c i -
i tado, en p r i m e r t é r m i n o , e s t á en 
| forzosa r e l a c i ó n con la p r á c t i c a de 
l a n e u t r a l i d a d en T á n g e r y en s u 
e x t r a r r a d i o , fase é s t a del p r o b l e m a 
a que . h a c í a m o s aye r re fe renc ia . 
De todos modos, es de esperar 
que e l c u m p l i m i e n t o de lo que 
a h o r a pacten F r a i ^ i a y Espa-
ñ a no sea d i f i c u l t a d o por las o t ras 
potencias que, con aquel las dos. 
r econoc ie ron y sos t ienen la i n t e r -
n a c i o n a l i d a d de l t e r r i t o r i o ob j e to 
de a t e n c i ó n r e p e t i d a po r nhestna 
par te , desde que la Conferencia d i ó 
p r i n c i p i o . 
A l ce lebra r lo se ha con tado , s i n 
duda , con aque l los Indispensagles 
a sen t imien tos que, b ien m i r a d o , no 
pueden f a l t a r cuando las negocia-
ciones quo se l l e m n a cabo ofre-
cen l a p r ev i a g a r a n t í a de que Es-
j p a ñ a las sostiene con el f i r m e de-
!-s4gnio de no -ensancha r los l í m i t e s 
| de su a c c i ó n en Mar ruecos , p r o p ó -
s i to que c o n f i r m a y abona la ase-
v e r a c i ó n de que no ha de quedar 
d e f o r m a d a , por a u m e n t o de d i m e n -
siones, l a b a s ó de l s i s tema de P ro -
t ec to rado . 
M á s . s in a l t e r a r l o , es preciso 
concre ta r , d e f i n i r , saber c ó m o ha 
de hacerse lo que desde hace t i e m -
po e s t á convenido que se real ice, l o 
que ya se ha efectuiado a veces, s i 
no con desacier to, con vac i lac iones , 
por e l t e m o r de e r r a r en el proce-
d i m i e n t o . 
Y é s t e es e l f i n de l a Confe ren-
c ia , que en los m o m e n t o s ac tua les 
t i ene p lan teado el t ema de la ac-
c i ó n p o l í t i c a , que no puede n i debe 
s i m p l i f i c a r lo que por sus tanc ia es 
L A S D E L I R E R A C I O N E S D E HOY. 
— M A N I F E S T A C I O N E S DE 
M A L V Y 
Desde las once de l a mañana 
has ta l a una y media estuvieron 
r e u n i d o s hoy los delegados de la 
Conferenc ia . 
A l r e t i r a r s e los comisionado» 
franceses, e l Sr. M a l v y comunicó 
a los pe r iod i s tas que se había fir-
m a d o d u r a n t e la s e s i ó n el acuerdo 
r e l a t i v o a v i g i l a n c i a terrestre, y 
a ñ a d i ó que m a ñ a n a se firmaría 
i o t r o acuerdo : el de colaboración 
p o l í t i c a . 
— ¿ E s e es el t e rce r acuerdo?— 
i I n q u i r i ó u n r e p o r t e r o . 
' — E s . . ! e l m á s lmportante-i-ei-
I c l a m ó e l ex m i n i s t r o francés, quien 
' a l 'despedirse de los periodistas 
, c o n f i r m ó que m a ñ a n a emprenderá 
i el regrese a su p a í s . 
L A I M P O R T A N C I A D E U \ 
A C U E R D O 
A l hacer e l Sr. Ma lvy la afir 
m a c i ó n de que e l acuerdo que lu 
de f i r m a r s e m a ñ a n a es el más im-
p o r t a n t e » de los que integran 1> 
Conferenc ia , uno de lo» ppriodii-
tas se a p r e s u r ó a in te r rogar : 
— ¿ E l m á s impor tan te pare 
q u i é n , Sr. M a l v y ? 
Pero el ex m i n i s t r o ' francés DO 
o y ó , s i n duda , l a pregunta y, BI> 
d a r l e respuesta, se d e s p i d i ó de M 
i n f o r m a d o r e s . 
Q U I Ñ O N E S D E L E O N Y BRIAN» 
P A R I S 7 . — E l - s e ñ o r Briand h> 
celebrado esta m a ñ a n a en el Qu* 
d 'Orsay una l a r g a entrevis ta con eI 
emba jador de E s p a ñ a , Sr. Quiñones 
de L e ó n , acerca de los acuerdos d8 
M a d r i d . 
Acerca de este tema podemos de-
c i r que e l Gob ie rno f r ancés tiene 
e s t r i c t a m e n t e a l cor r ien te de M 
negociaciones de M a d r i d al Gobie'' 
no de Londres , a l mismo tiempo 
que los Gabinetes de P a r í s f 
L o n d r e s e s tud ian l á posibilidad M 
que se establezca de c o m ú n acU* 
do la v i g i l a n c i a m a r í t i m a de la m 
na i n t e r n a c i o n a l de T á n g e r 81 ñ 
o r d e n , que ac tua lmen te es tá con^ 
p le tamente res tab lec ido , volviera 
ser t u rbado . ( R a d i o ) . 
F O L L E T I N 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H Ü R 
IsOVEI .A D E L A K P O C A D E J E S U -
CílISTO 
V B K S I O N DIF .ECTA i n S I i INChI.KS 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
TOMO I 
De venta en la librería. (V Jcet A l -
tela, Padre Váre la (Belascoalr.) núm. 
32-B, telefono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) 
t u r a l eza . M i pueb lo f u é el p r i m e -
r o que se d i r i g i ó por '.<! camino do 
l a s a b i d u r í a , el p r i m e r o que c las i -
f i c ó las ciencias y el p r i m e r o que 
e n c o n t r ó he rmoso y agradab le su 
e s tud io . Sea lo que fuere, los cua-
t r o Vedas s e r á n e ternos como o r í -
penes que son de l a r e l i g i ó n y de 
l a c i enc ia . De e l los so d e r i v a n los 
H l p e r - V e d a s , que, como escri tos 
p o r el m i smo B r a h m a , t r a t a n de 
M e d i c i n a , de la G u e r r a , de la A r -
q u i t e c t u r a , de l a Mrtslca y de las 
sesenta y c u a t r o a r tes m e c á n i c a s : 
JOB Vedas-Angas , revelados por sa-
cerdotes , que t r a t a n de A s t r o n o m í a , 
G r a m á t i c a , r i t o s re l ig iosos , las ce-
r emon ia s de l C u l t o , los mi s t e r io s 
y a u g u r i o s ; los H i p e r - A n g a s , escr i -
tos po r el sabio Vyasa y ded'cados 
a la C o s m o g o n í a , a la C r o n o l o g í a y 
a la G e o g r a f í a ; tenemos t a m b i é n 
t i " R a m a y a n a " y el " M a h a b h a r a -
t a " , poemas hero icos dest inados a 
l a p e r p e t u a c i ó n de nuestros dioses 
y semidloses. Tales son , he rmanos 
m í o s , los g randes Sufras o l i b r o s 
f lagrados de nues t r a l,>y. Para m i 
ya. no s e r v i r á n de nada, pero se 
c o n s e r v a r á n e ternamente para g lo -
r i f i c a r e l poderoso genio de m i ra -
za. Son promesas de acabada perfe?-
c i ó n . ,• .Sabéis po r q u é no se c u m -
p h e r o n ta les p iomesas? ¡ A y ! Los 
mi smos l i b r o s nos c e r r a r o n toda^ 
W9 pue r t a s d e l progreso . So pretex-
to de c u i d a r de nosotros , los p r o -
pios au to re s de asas obras eenta-
r o n el f a t a l p r i n c i p i o de aue el h o m -
bre no debo preocuparse de l es tudio 
p r o f u n d o y de las invonolonea, pues-
to que el c M o le ha p roporc ionado 
on la t i e r r a t o d o cuanto le .hace 
f a l t a . Cuando esta o p i n i ó n se con-
v i r t i ó en ley , en ley sagrada, la an-
t o r c h a del genio i n d i c o c a y ó en un 
pozo pa ra no a l u m b r a r en adelan-
te m á s que rfiuros estrechos y aguas 
i-clobros. 
N o a t r i b u y á i s a o r g u l l o estas 
alusiones. he rmanos m í o s ; s ó l o 
quise v e n i r a pa ra r en que los Su-
t raa e n s e ñ a n que existe u n Dios 
t n l c o , l l a m a d o Brahma, y que los 
Pu ranas o H i p e r - A n g a s nos h a b l a n 
do la V i r t u d , de las Buenas Obras, 
y del A l m a . A s í , pues, con la ve-
n i a de m i he rmano — y el o r a d o r 
s o n r i ó s a ludando deferen temente 
al gringo— h a r é cons tar que , s i -
glos antes que en su p a í s , las dos 
grandos verdades, D ios y el A l -
ma, a b s o r b i e r o n en su es tudio t o -
das las fuerzas in te lec tua les de Jos 
ind ios . Y p e r m i t i d m e a ñ a d i r que 
P r a h m a . en nues t ros l i b r o s sagra-
dos, es corno u n a T r i n i d a d : B r a h -
ma , V l ^ n ú , S iva . A d e m á s d í c e s e 
que B r a h m a es el generador de 
nues t ra raza, a l a c u a l d l v i d f ó en 
cua t ro casta?. P r i m e r o p o b l ó los 
n u i r d o s aba jo y los cielos a r r i b a ; 
d o s p r é s p r e p a r ó la t i e r r a pa ra mo-
radn de los e s p í r i t u s ter renales . De 
su boca procede la capta b r a h m í -
nica, la m á s p r ó x i m a a é l po r sor 
su semejante , la m á p g rande , la 
m á s n o b l p . la ñ n i c a encargada de 
e n s e ñ a r los Vedas qnc fue ron por 
é l d ic tados n i m i s m o t i e m p o , or-
d e n a d í s i m o s y . l lenos de cono^l -
nventos ú t i k s . De sus brazos p ro-
ceden los K s h a t u y a , o g u e r r e r o s ; 
de su pecho, fuente de la v i d a , los 
Va i sya , o pastores, a g r i c u l t o r e s , 
mercaderes ; de sus pies, ep s e ñ a l 
de d e g r a d a c i ó n , b r o t a r o n los Su-
dras o esclavos, dest inados a l a ser-
v i d u m b r e , como cr iados , s iervos 
Jornaleros , a r r í s a n o s . SaOer, ade-
m á s , que la 1*9 p r o h i b í a a los h o m -
bres de una casta f o r m a r pa r t e de 
a l g u n a de las o t r a s , y e l que pre-
t e n d í a t r a n s g r e d i r l a era expulsado, 
abandonado do todos , monos de los 
q u é como é l . es taban fuera de la 
ley 
A l l l egar a oste p u n t o , el g r iego , 
he r ida su i m a g i n a c i ó n a l cons iderar 
las consecuencias de t a n d u r a ey, 
e x c l a m ó con do lo roso a r r a n q u e de 
supe r io r i n t e r é s : 
— ; E n esa s i t u a c i ó n , o h he rma-
nos m í o s , s í nue se debe echar de 
menos u n Dios m i s e r i c o r d i o s o ! . . . 
— S í . a ñ a d i ó el eg ipc io . Y sobre 
todo de u n D os t a n m i s e r i c o r d i o -
so como el nues t ro . 
C o n t r a j é r o n s e do lorosamente las 
cejas d"! I n d i o , y cuando l o g r ó do-
m i n a r su e m o c i ó n , p r o s i g u i ó con 
voz riulco: 
•—Yo n a c í b r a h m á n , Por consi -
guiente , m i v i d a has ta e l f i n d e b í a 
ser reg ida poc la ley, a u n en los 
m^s ins ign i f i can tes pormenores . M i 
lactancia , e l ac to de p r o v n - r n e i de 
un norvbrp, m i p r i m e r ves t ido de 
b r a h m á n , fcin i n i c i a c i ó n en la cas-
la o clase a que p e r t e n e c í a po r m i 
n a n m i o n t o . f u e r o n celebrados con 
lec turas sagradas y r í g i d a s cere-
monias . N o p o d í a naWar . comer, be-
ber n i d o r m i r s i n t e m o r de que-
b r a n t a r u n a loy, p o r lo que h a b í a 
de ser cas t igada m i a l m a 3Tendo a 
c-nc.'.rnar, s e g ú n l a g ravedad de l a 
cu lpa , a los d i s t i n t o s cielos, desde 
el de I n d r a , que# es el I n f e r i o r , a l 
de B r a h m a - que es e l s u p e r i o r . 
T a m b i é n p o d r í a merece^ l a reen-
c a r n a c i ó n en el cuerpo de u n g u -
sano, de una mosca, de u n pez o 
de u n b r u t o . L a recompensa do l a 
es t r ic ta observancia de la ley s e r í a 
p remiada con l a a b s o r c i ó n de ral 
alma po r e l e s p í r i t u de B r a h m a , lo 
que, m á s que una nueva existencia, 
cons t i t uye el abso lu to y e te rno des-
canso. 
E l I n d i o e n t r e g ó s e por u n In s t an -
te a sus pensamientos , y a ñ a d i ó 
l u e g o : 
— L a parte de la v i d a da u n b r a h -
m á n , l l a m a d a el p r i m e r p e r í o d o , es 
su v ida escolar. Cuando es tuve 
dispuesto para Ingresa r en e l se-
gundo , o sea cuando es tuvo en con-
diciones de casarme y ser cabeza 
de f a m i l i a , dudaba de t o d o , has ta 
de B r a h m a ; era u n hereje. Desde 
la p r o f u n d i d a d de l pozo, hab la des-
c u b i e r t o una l u z a r r i b a y deseaba 
sub i r y ver t o d o lo que b r i l l a b a en 
lo a l t u r a . A l f i n , ¡ a h 1 — ¡ t r a s c u á n -
tos a ñ o s de esfuerzos! - - c o n s e g u í 
h a l l a r m e en pleno d í a y a d m i r é e l 
p r i n c i p i o de la v ida , e l e s p í r i t u de 
la r e l i g i ó n , e l lazo ent re D i o s y e l 
A l m a , ¡e l A m o r ! . . . 
L a s a r rugadas facciones de l buen 
h o m b r e resp landec ie ron de s ú b i t o ; 
j u n t ó con fuerza sus m a n o s ; con-
t e m p l á r o n l e d u r a n t e la breve pau-
sa sus c o m p a ñ e r o s , e m p a ñ á n d o s e de 
l á g r i m a s 'os ojofe del g r i e g o , y el 
i n d i o c o n t i n u ó : 
— L a f e l i c idad del a m o r consis^ 
te en las obras ; sus t e s t imon ios , en 
lo que uno e s t á d ispues to a hacer 
po r los d e m á s . No p o d í a cruz 'arme 
de brazos, puesto que B r a h m a ha-
b ía l l enado e l mundo de Infe l ices . 
Los Sufras o Servios, los santones 
y las v í c t i m a s mo a t r a í a n . L a is la 
L a g o r e s t á s i tuada en las Bocas del 
Ganges, a l l á donde las sagradas 
aguas de este r í o desaparecen con-
fundidas con las del O c é a n o I n d i c o . 
A l l á me d e s t e r r é yo m i s m o . A la 
sombra de l t e m p l o c o n s t r u i d o por 
el sabio K a p i l a , u n í m i s p legar las 
a las do los d i s c í p u l o s que acuden 
al s an tua r io a h o n r a r l a m e m o r i a 
de aque l b i enaven tu rado , y p e n s é 
h a l l a r el apetecido r eposo . M á s dos 
veces a l a ñ o l legan a l l á pe reg r ina -
ciones i n d i a s para p u r i f i c a r s e , ba-
ñ á n d o s e en las sagradas a g u a s . Su 
miser ia e x a c e r b ó m i a m o r a los 
h o m b r e s . A p r e t ó mis l ab ios para 
res i s t i r e l Impulso de h a b l a r , sa-
biendo que una p a l a b r a con t ra 
B r a h m a , la T r i n i d a d o los Su l t r a s 
me h u b i e r a pe rd ido , a s í c o m o cua l -
qu i e r ac to b e n é f i c o hecho en p ro 
de los miserables des ter rados a 
quienes se a r r o j a en las arenas co-
mo pasto de ¡a m u e r t e . H u b i e r a s i -
do abandonado , expulsado y recha-
¡zado como ellos por l a f a m i l i a , po r 
¡la n a c i ó n , p o r l a s . l e y e s . ¡ E l amor 
l t r i u n f ó ! P r e d i q u é a los d i s c í p u l o s 
;de K a p l a en el t e m p l o , y me a r r o -
• j a r o n de a l l í ; p r e d i q u é a los pere-
gr inos , y m e rechazaron a pedra-
idns de las i s l a ; p r e d i q u é en los ca-
minos , e I n t e n t a b a n m a t a r m e . . . N i 
¡ s i q u i e r a en t r a los expulsados h a l l é 
I g r a c i a ; a ú n cuando fue ra de la ley 
por sus pecados, c r e í a n en B r a h m a . 
Entonces d e c i d í buscar la so ledad , 
huyendo de todos para acercarme a 
D i o s . S e g u í el curso del Ganges 
hasta sus fuentes en el H i m a l a y a . 
A l l l ega r a l a g a r g a n t a de l H u s d -
w a r , donde el r í o , de i n m a c u l a d a 
pureza, l á n z a s e p o r cauces l imosos , 
o r é por m i raza y me c r e í separado 
de olla para s i e m p r e . E n t r e m o n -
tes y rocas, a t r a v é s de los h ie los 
que coronan pe rmanen temente las 
altas c imas de la c o r d i l l e r a , las cua-
les parecen quere r toca r las estre-
l las , p r o s e g u í m i camino s in r u m b o 
f i j o , y l l e g u é al Sang-Tso, lago de 
m a r a v i l l o s a h e r m o s u r a , d o r m i d o a l 
pie del T igr i s -Ganges y de l Ka i l a s -
Pavot , esos dos g igantes que eter-
namen te m u e s t r a n cercanos a l sol 
su cabeza b l a n c a . A l l í , en el cen-
t r o de la t i e r r a , donde el I n d i o , el 
Ganges y el B r a h m a p u t r a n a é e n pa-
ra segu i r d i f e r en t e cu r so ; donde la 
h u m a n i d a d t u v o ' su p r i m e r a m o r a -
da, y desde donde se sepa ra ron a l -
gunoy hombros para p o b l a r el res-
to del m u n d o de iando a B a l k , l a 
madre de las ciudades, como t e s t i -
monio de t a n g r a n a c o n t e c i m i e n t o : 
donde la N a t u r a l i z a , v u e l t a a bus 
p r i m i t i v a s condiciones, segura de 
su fuerza Inagotab le , I n v i t a a l sa-
bio y a l des te r rado b r i n d á n d o l e s 
descanso y soledad; en aque l e d é n 
p e r m a n e c í a l g ú n t i e m p o solo con 
Dios, rogando , a y u n a n d o y esperan-
do la m u e r t e . • 
O t r a vez, se a p a g ó su voz y j u n t o 
las manos en f e rv ien te invocación' 
Una noche, paseando por las 
o r i l l a s ' de l l ago ' y^ hablando al c»' 
l i ado s i lencio , p e n s é : 
¿ C u á n d o v e n d r á Dios a redimir » 
sus c r i a t u r a s ? ¿ N o s e r á n rediffl 
das nunca? De reponte una lu* 
. m e n z ó a b r i l l a r t r é m u l a sobre 
aguas ; p r o n t o e l e v ó s e hasta la3 
t r o l l a s y se de tuvo sobro mí. oI 
c á n d e m e y d e s v a n e c i é n d o m e 
r e s p l a n d o r i n t e n s o . Mient ras ya 
en t i e r r a , una voz m u y dulce 
d i j o : " ¡ P o r t u a m o r lias t r i i i " ]4 
d o ! ¡ B e n d i t o seas, o h h i jo o" 
I n d i a ! L a r e d e n c i ó n e s t á Pr^x j f 
Con o t ros dos hombres l i e » » * * ¿ 
los confines do la t i e r r a verá8 
R e d e r . í o r y d a r á s tes t imonio 
v e n i d a L e v á n t a t e con " i »au.uu, ^ - , . (» en 
¡ a r e u n í r t e con el los , y u n i » -
e l E s p í r i t u , qKe te g u i a : i " - . ú 
Desde ese momento la l"2 _ JS 
i t e me i l u m i n é , c o n o c í e n ó e P?r J 
l a presencia en m í de l BsPí r jgñdo 
¡ l a m a ñ a n a s igu ien te , dc3liaCbaCiJ 
e l camino, c o m e n c é a andar 
e l m u n d o h a b i t a d o . En una ie(irí 
j d e d u r a del monte h a l l é una P „, 
de g r a n p r e c i o , - l a cua l • • • ¡ " i y 
i H a d w a r . Por L a b o r o y ^ D dfloi-
¡ J e d z l l e g u é a I s p a h a n - A l l . n ¿ i 
r í el d r o m e d a r i o y le encaoui ¿e 
. B a g d a d , s in a g u a r d a r el ?aS ^of' 
' ca ravana a l g u n a . Solo y sin JJM 
he v ia jado norque el E:ipí Vnria 15 
ba y e s t á c o n m i g o . ¡ Q " é e'" s i 
nues t ra , he rmanos m í o s ! | v g ^ i 
ver a l Redentor , a hab la r le . a 
gala-
0 / 
c x i n 
P A G I N A C I N C O . 
A B A N E R A S 
JUEVES DE FAUSTO 
A N O C H E E N L A T E J Í K A ZA 
,pez P á r e n t e de Remiruz, A l i c i a Na-
gala' ¡ m a c i ó n . da l de Menocal, Sara Coni l l de 
gl in 3 sí anoche en U t a n d a ' M a r t í n e z Arenas , Amparito Diago 
jrecía a s ^ ^ F a u s t o . |de E c h a r t e , Cuqui ta Urb l su de Pes-
14 se estrenaba con el is ino, Vic tor ia B r a v o ,de Quiroga. 
^ E^hombro que v i ó e l ma-| E u g e n i a Ovies de V i u r r u m , S o f í a 
era w 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
C O M P R U E B E N U E S T R O S P R E C I O S 
V I E N D O N U E S T R O S A R T I C U L O S 
todc 
feliz acierto en su J B a r r e r a s de Montalvo, G l o r i a Ma-
r parte del amable y yoz de . B a r r a q u é , Nany Cast i l lo 
f ^ a m i g e r interino del co- Duany de P ó r t e l a , Nina Reyua de 
0 Téñor Alberto Mora, a Ar iosa , Josefina Coronado de Ma-
9 >cho Para fel icitar en rfn. Nena Garc lne de H i e r r o , Ofe-
l ia Saladrigas de F e r n á n d e z B u s -
numerosa y quet, F i n a Calbó de Santeiro, Geor-
jueves , 'g ina P ó r t e l a de H a r t m a n u , S a r a 
F u m a g A i de Aiegret, Bebita D í a z 
B r i g m a n l d e Rivero , Cuca S á n c h e z 
Culmel l de Ovies, F l o r i n d a Moya 
m a L u i s de Do lz . I de L a m a d r i d , Consuelo C o n i l l de 
l h t Lizaur , dist inguida e s - ' R o d r í g u e z Caste l l s , Mar ía A l m a -
el general Pablo Mendieta, j gro de G o n z á l e z Veranes , Esperan-
muy querido Jefe de la za Ovies de Andino; Ondina de 
I A r m a s de Pant in , B e r t a Pant in de 
M a r í a Isabel Navarrete de 





tA como siempre los 
Vun grupo de « ñ o r a s . 
' dlls Romero de A r a n g o . 
e Ariza de V i l l averde . 
10 
PIEZAS DE ' OPAL" 
Finísimo, con 10 yardas, en 
colores, a $3.40. 
PIEZAS DE TELA RICA 
De magnífica calidad, c 
ras, a $1.90. 
PIEZAS DE MADAPOLAN 
De magnífica calidad, con una yar-
da do ancho, 10 varas. $1.98. 
Otro, inglés, finísimo, con tejido de 
cotanza, 20 yardas, $5.20.' 
PIEZAS DE CREA 
íngk-sa de unión, con 25 
$5.40. 
De nilo puro, inglesa, con 20 va 
I ras. $11.25. 
PIEZAS DE BRAMANTES 
De finísima calidad, de unión, con 
1 20 varas, $7.50. 
De hilo puro, con 15 varas, $12.50. 
PIEZAS DE CREA BELGA 




PIEZAS DE CREA CATALANA 
varas. De unión, calidad finísima, 30 va-
ras, $8.25.' 
No lo hemos visto en su faena de 
plena z a f r a ; pero se pos ha Infor-
•;uado que parece una colmena hu-
i . ianá en ir r v*nir de trabajado-
res, conscientes de sus deberes, es-
tando todo bien ordenado, dirigidos 
I-or su paternal primer jefe supe-
rior, Mr. F r e d e r i c k '«-lughes, i n g l é s 
de pura cepa, a l truis ta sin afecta-
i'ión, incansable para el bien. 
Todos los empicados del central 
"Soledad" elogian a Mr. Hughes. 
Y ese distinguido s e ñ o r fué quien 
i Inos esperaba en el muelle con su 
yardas, i instiparable ^ n j ^ gn los labios, 
¡para darnos la bienvenida. 
0 var ! Y no satisfizo con haber puesto 
y .e\ " K e l l y " a nuestra d i s p o s i c i ó n , 
j t e n í a bien dispuesto e l ferrocarri l 
[de l a f inca de que es -trondueño, 
con lo;? correspondientes empleados, 
entre los cuales se encuentra en 
e l ipr imera fila el venerable s e ñ o r l í -
os (i^fonso Sirésw que con su luenga 
¡barba de a r m i ñ o , semeja el M o i s é s 
un qut; lde egtas altas m o n o n a s de un nuevo 
S i n a í . 
Y s i el s e ñ o r S i ré s no aparece ex-
hibiendo las Tablas de la L e y , é l es 
dadero valor. Tenemos demasía-i^1611 dicta las leyeS- a SUS Snb01" 
d 
PIEZAS DE HOLAN DE HILO 
Batista, finísimo, con 10 
I $7.00. 
Clarín, calidad extra con 
das. $8.00. 
LOS ABANICOS 
También a éstos les tocó recibir 
castigo que recibieron tojos 
artículos con los precios.'t: 
esfo sea una exageración, pode-
mos asegurar qué se han puesto 
mitad do sü ver-a menos de la 
llar y 
La Nacional 
tres bellas hermanas M a r í a ! S o t o , 
Martínez Pedro de Garmen- Anglad 
Klargot Martínez Pedro de Lon- j A l i c i a L ó p e z A l d a n a *de Godoy, Ma-
CoicMta Mart ínez Pedro d e ' r í a Isabel S u á r e z de L ó p e z M i r a n -
da, Amal i ta Anglada de Romero. 
Miranda, l a respetablCi V i r g i n i a E c h a r t e de Mejer, Maxi-
cfll. 
ngclina de Quesada, entre la concu-imina M a r l m ó n de F a r r é s y^la gen-
na Díaz de García . 
alia Hierro. 
Gutiérrez de Mimó, L u c r e -
imenábar de Faes y L o l i t a F e r -
ez de Velasco de Montalvo . 
nchita María de Sastre, Agus-
Guanche de Mora y Sar i ta Va' 
Zequeira de Osuna, 
un grupo numeroso de s e ñ o r a s 
tilCBima Josefina Alfonso de Giquel 
S e ñ o r i t a s . 
C a r m i t a M a r t í n e z Pedro. 
Obdulia V á z q u e z Bel lo , T r i n i Mi-
m ó , Beba C a r r e r a Juzt iz , Matilde 
F a b r e , Beba Montalvo, Ce l ia Ro-
d r í g u e z y E l o í s a Angulo . 
Olga G o n z á l e z Hierro . 
Muy l inda. 
Conchita y Dulce Mar ía Desver-
distinguidas formada por ln ine , C a r i d a d Betancourt , M e c h é 
Gloria S á n - | R o i g , Josefina A b a l l í . . . , 
m uno so 
e g a n r e d e N c p t u n c v 
& 
dinados que las cumplen gustosos 
a existencia y qu-iemos quo no p0r ser ]eyes calcaldas en la su-
M U R A J L L A Y C O M P O S T E L ^ / X E I . . ^ 3 3 7 2 
J O Y E R A 
ÍCOM TALLERES PK0PI0S) 
^ L A T E R I A S 
prema bondad del s e ñ o r S i r é s 
Pocos rostros hemos contempla-
Ido que de primera i n t e n c i ó n pro-
jduzcan un efecto tan favorable y 
i atractivo como el del s e ñ o r S i ré s . 
I Y a acomodados ea el coche de 
p r i m e r a del C e n t r a l ' "Soledad", se 
e m p r e n d i ó la marcha hacia su para-
dero, a cuya llegada nos esperaban 
los altos empleados de sus bien 
atendidas oficinas, los cuales nos 
colmaron de atenciones. 
Y como quiera que nuestro obje-
tivo era un ¡más a l l á , m á s a l l á ! el 
estridente sonido del silbato de la 
I locomotora nos a d v i r t i ó la sal ida 
w . « g ^ : ? ^ ' inmediata hacia la colonia "Santa 
^ í ^ i ^ ! ? 1 . ! ^ . . ! : ! ^ 5 1 ' 1 ^ 1 0 ^ . ^'A111' T e r e a á " enclavada en las laderas 
LA K H C l ' K L A (h. laS elevadas lomas dé MÍia 
N E P T U N O Af& / T E L E F O N O - M - l f f H » 
D E C Í E N F Ü E G O S 
dta Cano de Fonts, 
Galarraga de Baguer, Margot | Y Zoi la Oses, 
roella de Altuzarra, Carmen L ó - | E n c a n t a d o r a ! 
CHICHITA GRAU 
E X L A P O S T R E I S J O R N A D A . 
Criste la tarde. • [primer t é r m i n o , entre los dolientes, 
)e bruma y de l luvia I si;" v e í a n elementos de todas las 
[riste también la larga comitiva congregaciones religiosas de la H a -
siguió ayer los restos de l a | b a ñ a . / 
eChichita Grau hasta el pan-j A l l í log hijog al ácSped iv el due-
len que ya descansan P a r a , l p y entre elloS( e l respetable c a . 
ballero don Narciso Gelats . 
in entierro el de la i lustre da- Degcendi6 el lujoso f é r e t r o bajo 
,tte culminó en la mas grandio-, una IluTÍa de p é t a l o s 
délas manifestaciones de dolor. 
Nutrido el cortejo. 
elevadas representaciones. 
Con la Compañía de J e s ú s en E n r i q u e F O X T A X I L L S 
Una admirable colección de piezas donde se-
leccionar. Algo original y útil. Esto es lo que 
representan ¡os Juegos de Tocador últimamen-
te llegados a EL GALLO y LA ESTRELLA DE 
ITALIA. Todos de plata fina maciza. 
JOYAS, OBJETOS DE ARTE, LAMPARAS. 
E L G A L I D ™ ^ 0BRAPIA l Á ' m R E J l A ^ m L í A 
L o s impuestos 
(Vieno de la Primera P á g i n a ) 
lo? Municipios 
DOS M E D I C O S A L E M A N E S 
P R E S T A N S E R V I C I O S E N 
A s í la sepultaron. 
'Entre flores y entre lagrimas. 
lie»' 
est>' 
p l a t e a d o s 
Tenemos la s a t i s f a c c i ó n de exhi-
bir el más rico y atrayente surtido 
de, f in í s imos a r t í c u l o s plateados. 
¡Variedad inigualable de objetos 
elegantes y ú t i l e s ! 
lo que rpcaudan 
Condados. 
Ahora bien, puede decirse por 
desgracia que tanto en E s p a ñ a co-
mo en las Naciones Hispano A m e - ' 
l i canas nos hal lnmcs en manti l las* 
en mater ia de impuesto1? y en c a m -
bio tenemos una exparicncia no ©u-
perada en la o c u l t a c i ó n de los in-
gresos. ' 
S i el Presidente MAchadp nom-
brase una C o m i s i ó n , no muy nume-
rosa, de cinco a sois personas a lo 
L A S F U E R Z A S R I F E Ñ A S 
T I M A - T K R 1 1 K S T R K 
D E V A C A O J K L N K S . ¡ M A R 
A F U E R A : 
; A j^is ocho y media de la maña-
[na de ayer, domingo, m e c í a s e airo-
samente entre las* hediondas aguas 
de nuestro puerto y frente a los 
| destartalados muelles del Es tado , el 
¡ h e r m o s o yate " K e l l y " , del central 
'"Soledad", cedido galantemente por 
•sus d u e ñ o s a los rotarlos, tripulado 
;por el primer maquinista V í c t o r 
¡Mas , y por el p a t r ó n s e ñ o r Ramói: 
¡ L ó p e z , expertos en la n a v e g a c i ó n . 
A la hora de zarpar la nave ca-
da cual tomó solemne p o s e s i ó n de m 
¡ f l a m a n t e cargo: C a p i t á n con botas 
ide montar, el doctor Reglno de la 
i A r e n a ; Piloto obligado a manejar 
el t i m ó n , Antonio O i e d o ; Contra-
j maestre, encargado de las manio-
b r a s , Ricardo G u e r r a Morales; Ma-
¡ y o r d o m o , encargado de la menestra, 
José Ramón Montalvo; Oficial de 
I Derrota, Mr. Starbuch; Guardia Ma-
jr ina , Se r a f ín M e n é n d e z ; O f i c i a l de 
b i t á c o r a , Roberto T o r r e s ; amarteliT-
!do g a l á n de una l i n d í s i m a t r i g u e ñ a 
[que formaba parte del pasaje, y su-
plente, (de b i t á c o r a ) , L u i s S i m ó n . 
Pasajero distinguido, Jul io D" 
! Acosta. S E R V I C I O K A D I O T E I i E G R A r i C O 
D E L " D I A R I O D E I . A M A R I N A " 
R A B A T , Agosto 7 ' . — E n una reu- lque fué objeto de las m á s delicadas 
n i ó n de "notables" d é diversas tr i - !atenciones: s e ñ o r a s Matilde Camino 
bus, en la que se t r a t ó de la n e c e s i » | d e A r e n a ; Mariana Dauval de Ovie-
dad de substraerse a la inf luenciadlo; María Teresa F e r n á n d e z de Gue-
del cabecil la A b d e l k r l m se d'ecla- r r a ; Adela* A r c e ; Car idad Pi loto: 
ró que entre sus tropas se contaban I Carol ina A. de Stambuch, 
dos m é d i c o s alemanes que prestan i S e ñ o r i t a s : Matilde Comas, Ju l ie ta 
sus servicios en la. p o s i c i ó n de Che- D'Aeosta, doctora Ana M a r í a S i m ó n , 
chaouf. ¡ H e r m i n i a S i m ó n , E s t h e r Garc ía V e r 
r r a " , a m a n e n Ce un delicioso 
Oasis de admirable v e g e t a c i ó n tro-
pical . 
Nuestra llegada al batey de Santa 
Teresa f u é un acto casi conmove-
dor . Conmovedor porque los n i ñ o s 
de la E s c u e l a de Vacaciones a -u-
dieron a darnos la bienvenida cou 
sus co^rerpondienlf.?, ¡ v i v a s ! d'i or-
denanza Intérlrti*, euyoa profesores, 
el distinguido m a l í i m o n i o comouss-
to de des, i lustiaf.os pedagogo.?, i a 
bella y e í e g a n t ^ s; í iora María TJ'I i a 
Bat i s ta de Mala y el s e ñ o r A t l u r o 
Mata, nos sa ludaion afectuosamen-
te. 
A l poco rato la s e ñ o r i a l m a n s i ó n 
que en otros tiempos f u é albergue 
de un hermano del notable novelis-
ta s e ñ o r Benito P é r e z G a l d ó s , se v i ó 
invadida por los excursionistas de 
Cienfuegos, que daban mayor a n i -
m a c i ó n a aquel cas i desierto lugar. 
L o s e sposoñ ' Bat is ta-Mata, con 
demostraciones de puro afecto, sa-
t i s f a c í a n nuestra curios'dad perio-
d í s t i c a contrsterdo a tedas nues-
tras preguntas y nos mrs traron un 
I antiguo trapiche—que 'JJ una l á s -
j t ima e s t é tirado y no oirva de re-
l i q u i a — j u e u s ó la f inra para reu^ 
Pasaje de c á m a r a de gran lujo, | ( l i r la mpZqUiRa zafra do a q u e l l o » 
samo, p i r a que h i d - r a un c á l c u l o ! L A E S C U A D R A T T A L T A X A H A R A deja, María Amal ia Quintero. " C a r -
de los ingresos de todos los r e s i - | M A X I o B R A S T R E N T E A T U N E Z lotica" Romero, Carmen García , 
denles en C u b a , comerciantes, a g n - , TUxVEZ, Agosto 7. — L a div i - Georgina Starbuch y "TeritaV Gue-
L A C A S A D C L O S R C U A L O » 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
M A T A N C E R A S 
cultores, industriales y de p r o f e - i s i é n de la escuadra i ta l iana e s t a r á 
sienes liberales, abogados, m é d i c o s , 
i n g e n í é r o s . etc., y . se hiciese un 
c á l c u l o de sus entradas y luego del 
impuesto sobre sus ingresos, se ob-
t e n d r í a n datos para f i jar los im-
puestos con jus t i c ia . 
L e j o s de mi l a idea de consida-' 
r r a . 
en aguas tunecinas el d í a nueve de ¡Mar a fuera! 
este mes para real izar maniobras y j . " ¿ D o va la nave"? E l " K e l l y " le-
p r á c t i c a s de t iro. Iva sus anclas y magestuosamente 
L A R E O R G A V I Z A C I O N D E L B A N - ¡ e n f i l a e l puerto, pasando por e l 
C O H I P O T E C A R I O F R A N C O - A R - i frente del pintoresco Revienta Cor-
G E N T I . V O 'deles y por la vistosa glorieta de 
" P A R I S , Agosto 7. — L a Agen- i Punta Gorda, para hacer al poco 
rar i n ú t i l las Comisiones de l e t r a - j c i a E c o n ó m i c a F i n a n c i e r a pnblica Irato su entrada por el inconfundi 
dos para jne jorar el s istema jur í -1 ^"e d e s p u é s de largo tiempo . u n i b l e río Caunao, en cuyas m á r g e n e s , 
dico, como la que acaba de crear , po de accionistas del Banco H i - s e g ú n refiere la Historia , dijo mi-
el eminente Secretario de J u s t i c i a : l1Potecario F r a n c o Argentino esta isa el Padre las Casas , por residir 
pero s i hemos de guiarnos per el i tratando el convencer a l Consejo ¡a l l í los principales caciques de J a -
sabio precepto latino: "primo v i - ido A d m i n i s t r a c i ó n para que se i n - ¡ g u n . 
veré , deinde philosophare", claro esitereSo en Presentar la l i q u i d a c i ó n ! . Cuantos penetran por el navega-
que ' los medios de vivir , ' los i m í^0 ^a Socieda(l en r a z ó n de la t a - ¡ b l e río Caunao, se f i jan en los nu-
puestos de una N a c i ó n vienen an- sa de: cambio argentino"* Siguien-'morosos alcatraces que parecen estar 
fes por orden de importancia qu J í l 0 laa cifras existentes se. tiende a i d e guardia, con relevo puntual , a 
la p e r f e c c i ó n en los a s u n t o s ' l e g a • ¡ ^ m ° s t r a r qne hay maehas posibi-1 quienes hay que rendir p l e i t e s í a , al 
• l í d a c e s de que se reorganice . 
^el Lice(f lTSERlE . J ' Ber ta Morales y Carmen Teresa 
^io^a r\noh* , . ^ I Lecuona, dos f iguras de deslum-
P^o e S c a í t . f dc ayer en biante bel leza. 
a4 matancera la S0̂  Y L6la Chavez- Cocí' B e T ^ 
r» Jes de Aírnat?11 ^ primer i ra del Port i l lo y la? Moré , Maucha, 
;f>rrencia f L , - Én'ma; y Marina 
10aesa veladT . la Que | y M 
Ies. 
¿ H a y a l g ú n motivo, ni s iquiera I " " " 
remoto, para que los L a b o r i s t a s do dio corso lo e x p l i c ó el P r i m e r Mi -
Mac Donald hayan podido decir qno nistro B a l d w i n , es reintegrable por 
ese subsidio temporal que el Par-1 los d u e ñ o s de minas a l Es tado , 
l ido Conservador i n g l é s ha c o n e e d i - ¡ Siempre que el beneficio por cada 
do a los d u e ñ o s de minas de c a r - | tonelada de c a r l . é n excedies»' de 15 
bón-. signifique el comunismo eco-; peniQnes, ese exceso o remanente 
n ó m i c o por el c u a l la N a c i ó n va a j s e m p l a a r í a ' e n devolver la subven-
baeer suyos los servicios e I n d u a - j c i ó n o subsidio, 
i r la s en e x p l o t a c i ó n ? De modo que (98 e n g a ñ a n los L a -
Afortunadamente debe negarse i boristas s i en real idad croen de bue-
Inl a f i r m a c i ó n , porque subs:dio o | na fe que esa pr ima al c a r b ó n es 
aiixilft), no quiere decir s i n ó algo el principio de la • i d q u i s i o i ó n de 
temporal y en real idad ese subs i - ' l a s minas por el Es tado . 
iasP!ement0 ei ba iL 
eZas ^ 1Uo constaba j feliz t é 
í a ^ e T n - ^ a s« cargo I 
^ s t t o ? ^ D i a ^ el Maes 
f ^mbr' r, l0n0s elegantes 
^ el m e j S ^ , ; ^ en esta re-
m * m utia dí 
de cine que tu- !c í tab 
le
got Heydricn , a quien feli-
los anoche r o r esas obras 
s Club que llegan a tan 
an 
del Ten 
r m i n o . 
Un nombre m á s : el de E l i s i t a 
S a r r i a , la blonda joune fillie tan 
graciosa, tan interesante. 
tta de anoche, 
iama joven 
Se hablaba en el L iceo anoche de 
1Í que es el tema que hoy priva en-
, tre nuestra juventud. 
S 61 P ^ e r o ; L o n ^ T ^ T 1 . De la s . regatas de Varadero . 
Po j que se destnrai . n í dei E n ^ junta que c e l e b r ó noche el 
p a S 1 que formab el Licco resuelto el asunto, de 
'ta r X de Ramírp7n0,. e la i ' í cuy% j u n t a daré cuenta m a ñ a n a . 
Que^! era V - Q U ^y61.1'1-! E n la fiesta de anoche d e s p e d í a s e 
de S ^ ^ U e s T ^ r -. ^ " ^ ¡ P ^ a la Habana Bernardi to Gon-
^señ Z- 1Nenlta E s c o - z^iez Grande que ofrece hoy en el 
«lo de A,nézaea R -c I Vedado Tennis Club un almuerzo a 
con snc t.,., 5 ._üerta B e - i U n grupo de sus amigos entre los 7 G ^ n T hijas 
48 8efiornV"ü, 
Alaría B c r - j q U e figuran Franc i sco Arango y R o -
mero, F r a n c k L a v a n d e i r a . R a ú l T r é -
-.es Port i l lo , Ulac ia , Mendoza, Pina, 
M r u ^ 1 . 1 viuda T e c n i a G ^ D i h i ¿ 0 ' T ^ r a y Atxa lá -
a el C r n n - ^ ^ ' o u suoremn.1 Invitado gentilmente por Gonzá-
Lui8a B.t Io8 nombre« ríe1 lrz Grande paí-a ese almuerzo, de-
-na SÍDIDJ ancourt de F o r í « j 1 bere8 ineludibles me retienen hoy en 
la ^ CarS (le Estorino Ber' Matanzas, p r i v á n d o m e de las deli-
. 0ntever,(i(renas y Mariana T i ó ciosas horas que allí hubiera pasado, 
's tan , Ofera de las conversaciones que 
r Cantes como m s s o r p r e n d í entre un grupo de mucha-
r o . - - A E d o ' N e n i t a GaVcí¡!cAha! entro las que f iguraban las 
8 Ximeno de 
Soto 
E X I J A C A L I D A D . QUE E S LO IMPORTANTE' 
C U A N D O P I J D A D U L C E S H E L A D O S 
Oaraatlzainos que en la elaboración de ambas cosas empleamos 
nieiorp=! ingredientes; y que ufamos exclusivamente agua mineral 
C O T O R R A . 
"Ul FLOR G A L I A N O Y S A N J O S E mu 
Recomendamos nuestra P A S T A D E A L M E N D R A , especialidad de 
la casa. Da mejor para refresco y como sobreal imentación de las se-
ñoras q-Jo crían. 
C T S . 
L I B R A D U L C E S F I N O S - H E L A D O S 2 9 
C L A S E S 
D I A R I A S 
C 7409 alt 2t 5 
pasar, como incansables centinelas 
que e s c u d r i ñ a n el fondo del mar 
para hacer una significativa s e ñ a l 
caso de la presencia de a l g ú n tra i -
dor t i b u r ó n . 
Y a estamos navegando r ío aden-
tro, .contemplando las pintorescas 
m á r g e n e s , exuberantes de vegeta-
c i ó n tropical , que las bellas damas 
y damitas pasajeras del " K e l l y " , é o n 
su juveni l i m a g i n a c i ó n , comparan 
con el f a n t á s t i c o " J a u j a " de la le-
yenda. 
Y con.lnuamOs entre lo que pa-
recen intrincados vericuetos, río 
adentro, donde se cambia el color 
de las aguas a consecuencia de de-
jarse las del mar , ' saladas, pof las 
del r í o , p luvia les . D e s p u é s de má^ 
de una hora de r á p i d a n a v e g a c i ó n , 
donde fuimos obsequiados con 'bo-
caditos'' y excelente vino, llegamos 
"felizmente" a "puerto". 
Y f u é atract iva la, llegada a l bien 
cuidado muelle, envidia de los mue-
lles del Estado de Cienfuegos, del 
central 'Soledad". 
E n t r e lo m á s r e c ó n d i t o de la 
selva cubana se levanta un mons-
truo de acero, zinc y ladri l lo , que 
por sus fauces engulle la c a ñ a por 
toneladas para devolverla converti-
da en miles de sacos del m á s dulce 
producto cubano. 
\ 
y America « • ^"n m 
'enci'^^taba B0issier de Her-
efioritas anoche en 
oroja^'edad ~~ nuestra 
po. 
le-
1 U ^ Z ^ 
at Suá 
y BabVÍ-laiÍa Herrera, 
V«. in:aUca C a 8 a 8 G ; ^ i e 
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A m é z a g a , Gaudie, Casas , etc., etc., 
era la que se refiere a la próx ima 
fiesta que o f r e c e r á n en Sauto las so-
cias del Tennis Club . 
F i e s t a que se c e l e b r a r á en este 
mes de agosto y para la que se ha-
cen grandes preparativos. 
Se ensaya un coro. 
H a b r á n ú m e r o s de variettes por 
las s e ñ o r i t a s Casas . 
Y el Or feón Vasco nos d e l e i t a r á 
una vez m á s con su arte exquisito. 
P a r a cerrar esta corta causerie de 
hoy vaya una nota interesante: 
Se celebra el domingo en las ho-
rs» de la m a ñ a n a una gran fiesta en 
ci C l u b de Cazadores. 
P u b l i c a r é m a ñ a n a el programa. 
Manolo J A R Q U I N . 
S O L E M N E S 
t 
H O N R A S F U N E B R E S 
E l R . P . l e c t o r y C o m u n i d a d d e l C o l e g i o d e B e l é n i n v i t a n 
a s u s a m i s t a d e s a l a s s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s , q u e . s e c e l e -
b r a r á n e n la I g l e s i a j e l C o l e g i o m a ñ a n a , s á b a d o , a l a s 9 a . m . 
e n m e m o r i a d e la S r a . F r a n c i s c a G r a u , v /da . de de l V a l l e . 
H a b a n a , 7 A g o s t o > k 1 3 2 5 . 
A . M . D . G . 
t iempos. 
E l referido t r a p i c h é , de h'erro y 
acero, de engranaje •> itecto, que 
e s t á m a t e m i m e n t e abandonado, 
ostenta la siguiente inscriucion. 
" P a r a ia s e ñ o r a Da . Caridad Por-
tuondo '..oyavzabal. Ingenio M a j a -
g u a . Construido por Matth E u s y 
Moore 1859". 
Y en la m a n ó i ó n de la colonia nos 
fueron presentadas las laidas s e ñ o -
ri tas vis i tantes , encantu de aque-
llos vergeles, Dulce M a r í a Mena y 
J u s t a Wilche.i, que nos colmaron 
de atenciones .:ue no uod/emos ol-
v i d a r . 
D e s p u é s de u r bien condimenta-
do almuerzo, dor.dc el pollo p a r e c í a 
f a i s á n y el camero venado, ga-
n á n d o s e el cocinero y el matrimo-
nio Batista-Mata los aplausos y 
"cheis" de ios. comensales, se hizo 
m ú s i c a " i n d í g e n a " baj«; la oatuta 
de su profesor A r t u r o Mata, cons-
tructor v fabr.cante dc tan origi-
nales im-trumertos, d.r.nostrativos 
de que los tiempos primitivos po-
d í a hacerse m ú s i c a t a m b i é n y se 
bai laron danz -nPs y fo \ ejecutados 
por los ajtaróno* de la E s c u e l a de 
Vacaciones qu'., con la c o o p e r a c i ó n 
del alto comercio de Ci^nfivegos, su-
fragan los rotarlos, con la mayor 
esplendidez. 
L o s alumnos de la E s c u e l a de 
Vacaciones, son 'os sigaicntes: Ma-
rio de JJ:os, H e n é Palacio, f l o r e n -
tino Mlr , Raf í -c l Mir , Femando R a -
m í r e z , R a m ó n Garc ía , Fe l iberto 
F e r n á n d e z , Placido J i m é n e z , J u l i á n 
Piloto, H u m l ' ' r t o F e r n á n d e z , W a l -
do de Dios, Antonio Soriano, Ciro 
Manuel Victoria, Humberto A l v a -
rez, J o s é Soriano, Manuel Garc ía , 
Dagoberto J i m é n e z , J o s é R a m ó n 
A r c e . 
Y con e a U m ú s i c a "casera" y 
un f o n ó g r a f o r u é a p a r e c i ó « como 
por encanto. Se b a i l ó y ' p a s ó u n r a -
to s u m a n . e n t i í agradab'e. con excur-
s i ó n al r ío "INegro" que, por lo 
frondoso, se supone s e r v i r í a vde re -
creo a los promitivos siboneyes de 
la quepi s a c t u ó I m e n t e la jur i sd ic -
c i ó n de A r i m a o . 
A la una de la tarde se in ic ió el 
regreso en e: mismo tren, habiendo 
sido c a r i ñ o s a m e n t e desdedidos por 
los prof í s o r e s y alumnos de tan 
fecreativo P U m e l de e n s e ñ a n z a f í -
nica y mora l . 
A I llegar nuevament,- al centra l 
"Soledad" nos esperaba la agrada-
ble sorpresa do un r e ñ i d o juego de 
pelota entre las novenas "Soledad" 
y "Paradero de Cienfuegos" que 
c o n t e n d í a n .u to un numeroso" p ú -
blico que ocupaba las ¿ l a d a s de la 
amplia glorieta a l l í construida, 
predominando tíi bello sexo—pero 
bello de verdad . 
¡Qué e n c a n t a d o r a » cr iaturas se 
contemplan por • los pintorescos 
campos de "Soledad"! 
Al l í fuimos igualmente atendi-
dos y agasajados. 
A eso de las t r é s Je la tarde 
emprendimos t i regreso a Cienfue-
gos entre los aplausos de aquel la 
buena gente en.cuyos c&iazones se 
alberga :a dián franca y s incera 
amis tad . 
Y a en el mve i l e no.í esperaba 
nueva tripuUu ^ón y natvo vapor; 
" E l Ramona" , i r i p u l a c l ó n tan ama-
ble como la del "Kel ly" , haciendo 
el mismo r ? ;orrido pero a la ' in-
versa,, hasta encontrar r]e nuevo a 
los "vigias" que tesoneramente es-
peraban ojo avizor, nuestro regre-
so, t e r m i n a n ü o tan agradable ex-
c u r s i ó n nemirotaria en lo^ mismos 
destartalados l í u e l í e s del Es tado , 
aspirando la nt.sma fetidez que 
despiden laa aguas do "nuestro" 
puerto. 
¿-Cuáqf.o v-i,oremos otra A t r a c t i -
va e x c u i s i ó n ' ' Luis S I M O X . 
R E B A J A F I N A L 
A B A N I C O S 
En las radicáis rebajas que hemos iniciado hace 
días quedan incluidos desde hoy los ABANICOS. 
Los precios de toda nuestra extensísima colec-
ción de ABANICOS han skh rebajados extraordina-
riamente. 
Los ABANICOS JAPONESES en tamaños grandes, 
que tanto han gustado, los venderemos al costo. 
Cada uno de nuestros ABANICOS constituye un 
precioso regalo, t^ue siempre será apreciado. 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Siguen en todo su apogeo nuestras ventas de Mo-
delos de Vestidos y Sombreros de Verano a precios ba-
ratísimos. 
PRECIOSOS VESTIDOS desde . . . $ 4 . 5 0 
BONITOS SOMBREROS desde . . . 2 . 4 0 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c a í e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E D ! E N 
2t t i V i , t i *Á t* -Vi & m » : » ^ ^ ^ ^ 
Dentro de poco 
(Vtene de la primera págrina) 
sa C o m p a ñ í a de Alumbrado dc es-
ta c iudad fue muerto a tiros al 
frente de su Oficina por el porte-
ro Joseph l u e h e , de 03 a ñ o s , 
quien a l i g ó que Berndes lo hac ía 
constantti . ien e objeto de bromas 
muy pesaoa:-. 
F R A N C I i S C P K O I ' O X E F I N A N -
Í I A l í L A R E Í O X H T R C C C I O X l>K!. 
s o v i r r 
l .\ M U S I C O D E r \ C A B A R E T D E 
GRI<]EV1L1JE R E C I B I O C . \ A R E -
C O M P E N S A 
N E W Y O R K , Agosto 7 . - - Un 
músiieo de los que forman la or-
questa de un cabaret en una pobla-
c ión de Greenvll le obtuvo la recom-
pensa, por valor de quinientos pe-
sos, ofrecida por George A . Mit-
chell, un rico maderero de Buffalo, 
que la o f r e c i ó a quien je d iera no-
tiei.is del paradero de su hijo, desa-
parecido desde el dia veinte de Ju -
l io . 
E l joven Mitchel l que es gra-
duado de la Univers idad de Pr ince-
ton h a b í a decidido cambiar el trato 
con l a s maderas de los tal leres de 
su padre por el baile y f u é identi-
ficado por el m ú s i c o mientras se de 
leitaba tocando el piano en el ca-
baret . 
E L A \ ( I I , L I : K M A H X DE-
C L A R O Q U E E L P U E B L O A L E -
M A N E S T A S A T I S F E C H O D E L A 
E V A C U A C I O N 
B E R L I N , Agosto 7 . — E l ex-Can-
ciller doctor Marx en un discurso 
pronunciado al aire l ibre • e x p r e s ó 
la s ia t i s facc ión que experimenta el 
pueblo a l e m á n por la e v a c u a c i ó n 
completa del R u h r y c o n c l u y ó d i -
ciendo que esa era solamente la 
forma de estar de acuerdo con Jos 
antiguos enemigos, ya que manta 
n í a a A l e m a n i a en el camino de su 
r e s t a u r a c i ó n . 
E L E M B A J A D O R F R A N C E S C E -
L E B R A F.NA ( O N F E R E N C I A CON 
G O M E Z J O R D A N A 
M A D R I D , Agosto 7 . — E l E m b a -
jador de F r a c l a c e l e b r ó una exten^ 
sa y pr ivada c o n f e r e n c i é con el Ge-
neral G ó m e z Jordana , s u p o n i é n d o -
se que el asunto tratado fuera la 
c u e s t i ó n de M a r r u e c o s . ' 
L A i:S( l A D H A I R A N I E S A F U E 
C A R I Ñ O S A M E N T E D E S P E D I D A 
E N L A C O R U . v A 
L A C O R U Ñ A , Agosto 7 . — E n 
medio de grandes aclamaciones y 
demostraciones afectuosas s a l i ó la 
escuadra francesa que estaba dc-
visrta en este puerto hacia el de 
B r e s t . 
I I . A E R O P L A N O D E P I N E D O 
F U E O B J E T O D E A C T O S D E S A -
B O T A G E E N S Y D N E Y 
R O M A , Agosto 7. — E l per ió -
dico " L a T r i b u n a " a f i rma que el 
aparato del aviador De Pinedo ha 
sido objeto de actos de sabotage en 
Sydney, A u s t r a l i a . 
E L P U E B L O I T A L I A N O V U E L V E 
A T E N E R C O N F I A N Z A E N SU 
M O N E D A 
R O M A , Agosto 7. — Los p e r i ó -
dicos s e ñ a l a n que esta volviendo a. 
lenacer la confianza en la monedti 
: nacional, gracias a los esfuerzos rea 
; liziados en el sentido de "u estabili-
z a c i ó n por el Gobierno. 
D E S D E T A M P A F L A , 
AgroMo 3 1925 . 
B r Director dél DIATUO D E I .A 
M A 1! I X A . —trabar, a. 
yfiy sefior nuestro: 
A- usted, idólatra ferviente á'j l a 
Verdad; y qne a l a justicia rinde cul-
to, nos dirigimos, apelando a su bon-
dad exquisita, a fin de que nos pu-
blique las siguientes l íneas, con lo 
(iüe tendremos motivo do eterno 
agradecin-J^nto. 
Sus de'v(|tos: ? 
Tiburcio Hernández, 
Gustavo Hernández. 
Aparece en primera plana de la 
ediefón del D I A R I O D E L A M A K I N A 
de fecha 30 del pasado mes de julio, 
la información cablegráfica de la 
'Asi» iatrrt Pre99" que reproduci-
mos: 
"DOS G I B A N O S A K R INSTADOS TOK, 
I N C E N D I A R I O S KN T A M P A 
TAMPA, F i a , Julio 29.—(Por la As -
sociarted l^ress).—T. Hernández y 
l'sta Hernández, cubanos, fueron en-
tregados hoy a la» autoridades dW 
Estado, por acusílrseleH de incendia-
r i r s . Fueron arrestados esta madru-
!;a bi. por la policía, que dice estaban 
hny« ndo de la escena dfl una explo-
elón que destruyó im alrnacón y un 
i siablecimiento fle café en Wesit 
Tampa. Aliarendomonte, -sfegún la 
liolic la. intentaban dar fuego a l tdi-
licio. Con gasjllna, la cual les hizo 
explos ión . 
Se eeitán haciendo investigaciones 
para sabt-r .si esta explosión está re-
lacionada con la/ huelga de tabaque-
res". 
VA cable expuesto no contiene otra 
verdad ene la de haber sido nosotros 
detenidos en la madrngacia misma en 
(Míe ocurrió la explos ión de la ca-
fetería " E l Caracolillo", estando mi 
hijo Gustavo y yo, présenciande el 
sii .kstro. m quo todo estaba asegu-
rado por su propietario, señor Canto, 
y on el que velamos desaparecer tam-
hién ol producto «le nuestres aho-
i ros, invertidos en ; la tiendeclta de 
ropa que habíamos abierto en un riiti-
Concito vacío qne en el mismo edi-
ficio de la cafetería le habíamos al* 
fiinlado al señor Canto, que sup* ase-, 
gurar sus propiedades, no asi nos-
otros. 
Se nos detuvo por la policía, por 
es-llmarse qtic pudiéramos ^er los au-
¡mv.s del siniestro en que aparece 
i'n t?rerro fugitivo y herido y del 
(JH« la policía no «e ha ocupado, pa-. 
r:, aííusn rnos anie la Corte dtl Con-
daúl), que nos ha puesto en "libertad, 
provisional, hasta muy pronto, que 
se vea la causa, queoando a salvo 
iiH«stra buena reputación por el re-
conocimiento de nuestra inocencia. 
Tiburcio Hernández, 
Gustavo Hernández 
HEMOS AMPLIADO EL LOCAL DEL 
D e p a r t a m e n t o K d e C o n f e c c i o n e s 
( G A L I A N O 68) 
y celebramos este hecho brindándole a nuestras parroquianas y al 
público en general, una gran oportunidad para que adquieran V E S -
TIDOS. (MODELOS F R A N C E S E S ) a los precios siguientes: 
$ 5.95 $ 7.25 $ 8.95 
$10.50 $12 00 $14.00 
T a m b i é n : 
TRAJES PARA NIÑOS $1 20 
VESTIDITOS PARA NIÑAS $1 75 
JUEGOS DE CAMA DE PUNTO $2 75 
J U E G O S DE OPAL EN C O L O R E S , 
B O R D A D O S A MANO, DOS P I E Z A S , 
9 8 
NUESTROS PRECIOS COMPITEN VENTAJOSAMENTE A LOS 
QUE CON TANTA POMPA ANUNCIAN LAS MAS DECANTADAS 
LIQUIDACIONES. 
T E J I D O S - C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 1 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L ( A C E R A DELOS P A P E S ) 
Anuncios; T R U J I L L O M Á W O T . 
AGOSTO 7 D E 1925 DIARIO DE LA MARINA 
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A.) 
(Por JUAN BELTRAN) 
C . C A B A L L A MITOLOGÍA 
A S T U R I A N A . — L O S DIOSES V LA 
M L K K T K — MADRID lOlíó 
Una nueva y valiosísima contri-
bución folklórica es la que aporta 
nuestro compañero y amigo Cabal 
a Asturias con este libro, primero 
de otra serie que contendrá "la li-
mosnita del amor y del esfuerzo a 
la historia del origen de los san-
tuarios de la Asturias misteriosa". 
De rancio abolengo son estas dis-
ciplinas en España; con bastante 
razón pudo escribir el académico 
Sr. Miguel Mir al frente del "Vo-
cabulario", del maestro Gonzalo 
Correas: " E n tiempos recientes se 
ha inventado o querido descubrir 
una ciencia cuyo fin es recojer o 
atesorar y estudiar este caudal de 
doctrina popular que anda derra 
mado en la humana sociedad, en es-
pecial en su parte o porción má'i 
Infima, más inculta e ilitereta. Y 
no pocos españoles han saludado 
«sta ciencia como algo nuevo o 
desconocido; y como venía de ex-
tranjís y con su nombre ya he-
cho, la han bautizado con este nom-
bre: folk-lore, tesoro del pueblo, 
fiin percatarse, no pocos de ellós 
que, antes que los ingleses descu-
briesen el folk-lore, hacia tiempo, 
touchísimo tiempo que los españo-
les habíamos cultivado esta ciendia 
Í
r llevádola a mayor perfección en 
o que a nosotros tocaba, que 1O.-J 
Ingleses en lo que a ellos toca, y 
dejado de esta ciencia monumentos 
notabilísimos ante los cuales son 
poco más quo juego de niños los 
de los modernos folkloristas". 
Cierto es que, si consideramos 
los elementos que forman la novísi-
ma ciencia, Espáña responde al ar-
diente patriotismo del P . Mir, pe-
ro no debe olvidarse, por ejemplo, 
que uno de tantos conocimientos 
puramente demóticos es la mitolo-
gía que data del siglo I I I antes de 
Jesucristo, si bien como ciencia 
comparada no existió hasta media-
dos del X I X , en sus dos escuelas; 
la filológica y la antropológica. 
Tampoco es rigurosamente exacto 
que naciera el folklore en Inglate-
rra; fué Alemania que la cimentó 
sobre su Demopsicología; Inglate-
rra al deservolver más la Mitografía 
fundada por Alemania, hizo la or-
ganización corporativa y fijando el 
concepto y plan del folklore repre-
senta, sin duda, la creación de la 
ciencia. 
Alemania debe a los hermanos 
Grimn la formación de su "Volk-
lehro"; recorriendo varias comar-
cas alemanas fueron captando de 
la tradición popula? fielmente los 
cuentos cuyo primer tomo apareció 
en 1815. Inglaterra después de 
la publicación de varias obras a 
coatar de la Stewart "Superticío 
nes populares de los montañeses de 
Escocia" (1823), William J . Thoms, 
en el pseudónimo de Ambrosio Mer-
ton, publicó en el 'periódico lodinen-
se "The Atheneum", el dia 22 de 
Agosto de 1846, una carta con ob-
jeto de excitar al periódico para 
recojer y publicar Jos materiales 
de la antigua literatura popular, 
bajo el nombre comprensivo de 
"folk-lore". 
E n Portugal fué Almeida Garret 
el iniciador del cultivo del folklore 
denominado "demótica", (del abje-
tivo griego ' demotikos", plebeyo, 
popular) . E n Italia —que no se-
ñaló nombre concreto, designada la 
ciencia folklórica por "Tradición" 
y por "Literatura Popular" y a ve-
ces por "Demología",— comenzó a 
mediados del siglo pasado recogien-
do los refranes (la colección de 
Carlos Vionna es de 1852), y los 
cantares (Brunini publicó los de los 
Abruzos en 1855 ) . Francia, que 
la llamó Demología y Demopsicolo-
gía inició sus estudios en el "Dic-
cionario de refranes" de Mensagére 
salido en París el año 1822). 
-JSn España cabe la gloria de ini-
ciar los estudios, después de la 
época llamada romántica que va de 
1800 a 1850, comenzada por Jimé-
nez y Fornesa en 1828, al catedrá-
tico gallego Sr. Antonio Machado 
y Alvarez, padre de los Machados 
—poetas y pintor,— quien desde 
1869, venía publicando en Sevilla 
la "Revista Mensual de Filosofía 
Literatura y Ciencias de Sevilla", 
sustituida en 1877 por la intitula-
da " L a Enciclopedia" verdadero 
gérmen del F O L K L O R E ESPAÑOL, 
cuyas bases, como sociedad, fueron 
publicados por Machado el 3 de No-
viembre do 1881. 
Después de esta sociedad surgie-
ron distintas por España. Contra-
yéndome a Asturias —folklórica-
mente tan patria mia como del ad-
mirado amigo Cabal pues Portugal, 
Galicia y Asturias constituyen una 
unidad étnica inconfundible— a 
pocos dias del manifiesto de Ma-
chado publico— 28 de Diciembre 
de 1881 don Juan Menéndez Pidal, 
en "Ilustración Gallega y Asturia-
na", que dirigía mi llorado maestro 
Don Manuel Murgula, un artículo 
titulado " E l Folklore de Asturias" 
invltandó a sus paisanos a seguir el 
ejemplo de Sevilla que movida por 
la idea de Machs<o acababa de cons^ 
titulr el "Folklore Andaluz". 
Modificado el nombre, el 10 de 
Abril de 1882. en el Centro Astu-
riano de Madrid, se ! )auguró la 
"Academia Demológica Folklore 
Asturiano". Desde entonces Juan 
Menéndez Pic'al, Giner Aiivau, Fer-
mín Canella, Biaulio Vigón, Aca-
cio Cáceres, Fernando Martín, Jove 
T Bravo, Ba!domero Fernández, 
Aurelio del L:ano y otros siguie-
ron, independ:entes de toda corpo-
ración, trabajado en la riquísima 
cantera Popular a la que llegó con 
todo el ímpetu de su vasta cultura 
y la fuerza de su rigor crítico 
Constantino C&rml quo extrajo ya 
su definitiva "Covado.iga", y el 
caudal de Cuentos, leyendas y tra-
diciones que llenan sus tres más 
tomos puMlcadcs. 
Este^ último "Los Dioses de la 
Muerte", es notable en grado su-
mo. Leyendo sus interesantes pági-
nas salté hacia el pas-ido más de 
40 años, y vlrne sentado y casi 
Incrustado ontr^ las piernas todavía 
fuertes y duras, de mi ^uena abue-
la materna,—^ erdadera madre que 
fué para mí Aun me parece verla 
nimbada por la luz a/uzena que 
íulgía de su* hebras de plata de-
jando en mi espíritu c>.n la senci-
llez de sus "jrnplicísimos consejas, 
de sus cuentos ingénuos y profun-
dos, las prin.eras representaciones 
de la vida y dotando a mí alma de 
la parte femenina que la ennoble-
ce. Para la tuya* siempre niña las 
^osas tenían un valor ético absur-
do por aatura! una representación 
dislocada pero raoionalmente en-
cantadora. Lo más terrorífico de 
sus cuentos era tan dulce a la vez 
aue me ndormecía, igual que sus 
monorrítmica!- canciones de cuna. 
E n su regazo fueron disipándose 
las brumas on que hallé' envuelto 
el mundo pava que lo primero que 
viera fuese su inefable sonrisa. 
Al leer abóla, las tradiciones 
que Cabal de nano maestra recoje 
y analiza doctamente, siento latir 
todo aquel pasado; percibo la voz 
queda v musdíal de la abuela Tere-
sa relaíandome los ."avisos", .el 
"huerco", el "magüesto", "el cuen-
to de ia calavera", "el remolino", 
"el coca", "la procesión o Santa 
Campaña ' y sus curiosas respuestas 
a mis porqués, surgen nítidas en mi 
recuerdo llenando de dulcedumbres 
mi alma, regocijando mi espíritu 
con las deducciones éticas que ex-
traía de toL'. aquel mundo arbi-
trario y fantástico, pero en el que 
creía a ciegas, v del cual el recuer-
do vuelve a saturarme, merced al 
conjuro de ejtas bellas páginas, 
cuajadas de paganismo, plenas del 
E L BAÑO D E L P E R R O 
Si usted quiere tener su perro en .oliente, habla muy poco favorable-
completo estado de salud, no basta mente do su dueño, 
que lo alimente abundante y pe 
riódicamente. 
E l perro, como las personas, ne-
cesita de higiene completa. 
Y es el baño su principal factor. 
Especialmente los perros de lana 
y de pelo largo requieren una gran 
aseadez en sus cuerpos para evitar 
enfermedades de la piel y la cría de 
parásitos de distintas especies, 
siempre dañinos y asquerosos. 
En la épo-^a calurosa sobre todo, 
el baño diario de su perro debe ser 
una necesidad tan cuidada como la 
comida y el agua para beber. 
Además un perro sucio y . mal 
Hay quienes se quejan amarga-
mente porque su perro tiene garra-, 
patas o porque ha cogido sarna. 
Sin embargo, no tienen en cuenta 
que no lo bailan sino cada dos o 
tres semanao. Y es lógico que el 
cuerpo del animal se eníerme. 
Obsérvese una perfecta higiene 
con los perros; báñeseles diaria-
mente, o un día sí y otro óo, y ve-
rán cóflfó el animal aumenta en 
belleza, se encuentra más satisfecho 
y no es tan propenso a adquirir en-
fermedades—especialmente de la 
piel. 
Hágalo así y verá sus buenos re-
sultados. 
Nuestro-ostimado compañero de 
redacción, señor Alberto Pando, 
acaba de entregarnos dos interesan-
tes trabajos para esta Sección. 
C O L A B O R A C I O N 
Hoy vamos a publicar, gustosísi-
mos, uno de ellos. 
Dentro d.e vnos días publicare-
mos el«otro. 
L I R I O 
Dicen que los instintos, vicios o 
virtudes de les padres suelen mani-
festarse en los hijos. ^Esto quizás 
sea verdad y como prueba de elle 
me cito yo mismo en cuanto se re-
fiere a la afición o tendencia a 
tener siempre algún perro en la 
casa. 
Mi padre, (jue e;ra militar, tenia 
una afición tan marcada a los pe-
rros que como consecuencia de ello 
resulta lúe cuando nací, empezara 
mis primeros juegos infantiles con 
un perro galgo ingiés que era el 
cariño de todos en la familia. 
Este animalito era llevado por mi 
padre a todor. los lugar,j a que 
asistía, fuera á(- los actos oficiales 
a que su carrera le obligaba. 
Acera de si aquel perro era o no 
. una excepción por su inteligencia, 
brillo melancólico que fulgen de de 6I Il0 recaudo sino un hecho 
las reliquias »Jeí pasado guardadas 1 singuiar. el (lue motiva estas líneas. 
con verdadero amor en este reli- j Destinado mi padre7 a la Coman- el camino por donde había 
empresa ierroc.^rrilera, iba con no-
sotros en el vagón de primera cla-
se. 
Inútiles todas las gestiones prac-
ticadas por mi padre para encontrar 
el perro, llegando por último a 
creer que habla sido robado por al-
guien en el cjinmo. Esto era posi-
ble, porque gl animalito, en verdad, 
era muy simpático. 
¿Qqtén le dice a ustedes que a 
los seis u ocho días de estar en 
Puerto Príncipe y cuando ya está-
bamos instalados en una casa de 
la calle de San Francisco, entra un 
día por la puerta un pobre animal 
que apenas podía tenerse en Pie de 
hambre y fatiga, el cual legándose 
casi a rastras hasta los pies de mi 
padre se echó a sus plantas movien-
do alegremente la cola? 
¿Quién Je indicó a aquel noble 
cario; páginas que exhalan unaidancia de puerto Príncipe, hubimos 
frescura Lonía y silenciosa como de de trasladarnos a Batabanó, para" 
santuario románico, oscuro y tris- desde allí tomar un vapor de Herre-
te pero cobiL-iQcr y consolador. | ra que hab{a de conducirnos a Nue-
L a emoción que sienco al leer to-1 vitas Para desde allí, y por ferro-
do el fantástico tropel de las creen- carril Ir a Puerto Príncipe. 
cías pretéritia toda la abigarrada 
balumba de creaciones primiti-
vas, todas las dudas, zozobras, te-
Excuso decir que "Lirio" el pe-
rrito galgo iba con nosotros. 
Cuando llegamos a la capital de 
mores, perplejidades y vacilaciones i la tierra de los tinajones, que en 
de nuestros antepasados; sus des-1 tonces (1880) estaban en 
confianzas y embarazos así como I reinado, faltaba el perro, 
sus conviccion'-s extrañas, sus con-1 Mi padre, casi desesperado, mor 
fianzas inquebrantables y su ere-1 tificó no poce a mi madre y a to-
dulidad absmda. habrá sido her- dos los de la familia acerca de lo 
mana gamela de la que sintió Ca- ocurrido, sin ningún resultado fa-I toña, (Santapdor), y cuando ya ha-
de hallar a sus amos, sin haber es-
tado nunca en aquella ciudad? 
¡Misterio! 
A poco de esto y con motivo de 
haber sido ascendido mi padre a 
general, con destino a la Capitanía 
General de Castilla la Vieja (Bur-
gos) retornó la familia a España 
—con el perro, se entiende—y abo-
nando una onza oro por el pasaje 
pleno del imprescindible amigo de mi 
padre y de todos nosotros. 
"Lirio", el héroe de este relato, 
murió viejísimo en casa, siete u 
ocho años después de esto, en San 
bal en ol fondo de su espíritu al vorable. 
llegar al de1 alma popular donde' Cuando salinos de Nuevitas 
muchas claridades deslumbradoras ¡ Perro, por gracia especial de 
se atisban tras la penumbra que! 
tantas veces hace impenetrable la 
n'ebla de las conciencias primiti-
vas más densa que la de los años 
amontonados ror el pasado. 
Labor fatirosa sí, labor enor-
me, pero cuajada de satisfacciones 
para quien ct'mo Cabal, va tras la 
satisfacción pura, tras el goce es-
piritual a níc.runo otro compara-
ble, máxime cuando la realización 
del propósito rlcanza la perfección 
que Cabal obtane, tanto de los te-
mas expuestos como del riguroso 
análisis que f u su exacta y com-
pleta dilucidación prende. 
cía mucho tiempo que su amo había 
el fallecido. 
la A. Pando POU 
DE SURGIDERO 
^ T A B A N O 
B R I L L A N T E OPERACIOIN 
R U R G I C A 
Q U I 
En días pasados se ha anotado 
Un gran triunfo profesional el ta-
lentoso especialista de la Policlíni-
ca Nacional, Dr. Luis Rodríguez 
Molina, acompañado por las nurses 
Dulce Viciedo y María C. Ferrer, 
como también el practicante Sr. 
Mestre. 
Con toda felicidad practicaron 
una arriesgada y difícil operación 
Mar-posa.— 
No importa, puede sfer legítimo. 
Av tui-o Vázquez, Btgo. de Cuba.— 
Para sacar su perro a la calle de-
be ponerle un collar de extrangula-
cfón. es una buena medida. 
C O N S U L T O R I O 
'Julia Smitos.— 
Enrique Smlth.— 
Actualmente se consiguen en la 
Habana muy buenos perros poli-
cías; sin embargo, si usted no en-
tiende, debe tener cuidado. Se dan 
muchos "gatazos". 
Suso-iptor.— 
Debe ponerle piedras de azufre 
e nel agua de tomar. 
(!azador.— 
Espere. Investigaré. 
Francamente, no he recibido su 
carta. ¿Por qué no vuelve a hacer 
la consulta? Con jnucho gusto la 
complaceré. 
Aficionada.— 
Para galgos rusos, perro bonito 
y elegante, escriba pidiendo infor-
mes a "Arkansas Valley Kennels, 
Cimarrón, Kansas". 
Para Collles o Policías, escriba 
a "Honeybrook Kennels, W. R. 
Van Dick, 5122 Parrish St., Phila-
delphia, Pa.". 
Aquí en Ja Habana también pue-
do encontrarií'.-1. Mándeme su di-
rección y se lo diré por correo. 
GUANABACOA AL DIA 
L A MODERNA P L A Y A D E 
COJIMAR 
Sí señor, es hora de llamar a 
Cojímar la Moderna Playa y no el 
"caserío" como se le llamaba anti-
guamente. L a importancia que ha 
al octogenario y antiguo vecino 4eitomado CpJlmaf en muy poco tiem-
esta localidad, señor Ignacio García p0 no ha>r quien la conciba sin ha 
cerle una visita. Se ha fabricado 
bastante y se sigue fabricando. 
Pereda, cuya operación, 




E l señor García Pereda, desde 
hace mucho tiempo venía sufrien 
do horriblemente, siempre temero-
so, rehusó aceptar el auxilio de la 
cirugía, hasta que la gravedad se 
impuso, en vista de su estado, que 
ponía en peligro su vida, se decidió 
y el «cierto, pericia y habilidad del 
Dr. Rodríguez Molina, evitó la des 
gracia, que ge esperaba de un mo l elación de Comcrciantés de la Ha-
mento a otro, en el éxito tiene par- baña. Cojímar, por la Importancia 
te dicha casa. E l enfermo ha reco- que ha adquirido será el lugar 
brado la salud, de&puéa de largo predilecto de todos los que nos vi-
tiempo de asistencia eficaz, en el siten, 
domicilio de la familia amiga y ca 
¡se fabrican en la actualidad en 
Tampa, entre chicos y grandes, y 
¡hay unos treinta en proyecto, por 
lo cual resulta que es el estado de 
la Florida que se está haciendo de 
moda. 
Nosotros los guanabacoenses 
contamos con la linda playa de Co-
jímar, tal vez una playa como po-
cas en América y Europa, tanto 
por su belleza natural como por 
Esto, desde luego, constituye una ¡sus ^impidas aguas, siempre en 
gran ventaja para Guanabacoa 'constante ebolliclón. E n otros lu-
porque perteneciéndole Cojímar gares, desde luego, hay playas muy 
resulta también un gran paso de ^ 
avance' de Guanabacoa. Ha llegado 
el momento de trabajar en pro del 
fomento del turismo y en esto tie-
ne que figurar en primer término 
la prestigiosa Asociación de Pro-
pietarios, Comerciantes e Indus-
triales, como lo va a hacer la Aso 
ritativa, Sra. María Audevert viuda 
de Anseolaga. 
Ya hemos tenido la satisfacción 
E n la campaña del turismo fi-
gurarán, sin la menor duda, ele-
mentos como Dionisio de Velasco y 
Marcos Moré ' que tienen valiosos 
intereses en Cojímar. Se impone 
del abrazar ai amigo querido, y tan , levantar varios hoteles al igual que 
pronto llegó a ésta, donde reside, se 
vió incontinenti invadida su casa 
día y noche por toda la sociedad en 
general sin distinción de clases, de-
mostrándole el afecto y extremada 
estimación que disfrutan en ésta éi 
y sus familiares. 
se ha hecho en la Florida. Un ami-
go nuestro no hace muchos días 
estuvo en Miami y a duras penas 
pudo conseguir una habitación, y 
eso que allí los hoteles abundan 
considerablemente. Los hoteles que 
hermosas, y de gran extensión, pe-
ro las aguas muertas y calientes. 
Debemos aprovechar esta oca-
sión y darle toda la importancia 
que requiere a Guanabacoa v a su 
moderna Playa de Cojímar. E n es-
ta empresa hay que contar con los 
hombres que tienen intereses por 
aquí, con el Centro de Propieta-
rios y con Velasco y Moré, para to-
mar medidas rápidas encaminadas 
a ayudar a los que ya en la Haba-
na están constituidos para el fo-
mento del turismo. Los señores 
Velasco y Moré son personas que 
conocen perfectamente el sistema 
de fomento y las sugestiones ameri 
canas. Nadie como ellos para la-
borar conjuntamente con el Cen-
tro de Propietarios de esta locali-
dad. 
La proximidad de Cuba con la 
Florida hace concebir la idea de 
que Cuba participe de esta desco-
munal abalancha de hombres ricos 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L T R E N C E N T R A L " E X P R E S O * 
LIMITADO 
fEste tren llegó esta mañana con 
más de dos horas y 35 minutos do 
retraso por el ferrocarril do Cuba. 
E L A L C A N D E D E í l E N F l E G O S 
Esta mañana llegó de Cienfuegos 
e» seflor Pedro Antonio Aragonés, 
alcalde de atiuellh, ciudad al que 
acompañaba su esposa 
MIEMBROS D E L A CITIAN GANE 
CORPORATION 
Esta mañana agregado al tren 
de Cienfuegos, llegó el coche-salón 
de la Cuban Cañe Corporation y eu 
él el señor Smlth, Presidente de 
esa Corporación y los señores Mar-
tín Estrada, Klndelán y otros. 
T R E N A Gl 'ANE 
Por este tren fueron hoy al Cen-
tral "San Cristóbal": el señor Pe-
dro Carbonell; a san Diego de IOA 
Baños: el eeñor José Care y fami-
lia, la señora Josefa Balart viuda 
de Díaz y su hijo Carlos; A Güira: 
los señores Javier González y VI-
-te Díaz, ambos marinos españo-
les pertenecientes al "María Luí 
sa"; A Taco Taco: el señor Jorge 
Soroa; a Los Palacios: los señores 
Francisco Diez y Gregorio Pala 
cios; a Pinar del Rio: el represen-
tante a la Cámara José Valdor y el 
señor Miguel Ramos y su señora. 
V I A J E R O S QUE LLE/GARON HOY 
De Cienfuegos: los señores Josft 
Leonard, Casimiro Puente, Leonar-
do Ríos, Carmelo Lorenzana; d<i 
Calbarlén; Ricardo Camejo y su 
hijo Luís; de Camajuani: Miguel 
Hernández. 
J O S E F E R R E R 
E l hacendado José Ferrer, due 
ño del central "Ferrer" ubicado er, 
Rodas, fué a Cienfuegos. 
S 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Fueron a Camajuani: el señor 
Manuel Vega; a Agrámente: el Fe-
ñor Juan Agulrre, a Unión de Re-
yes: el teniente del Ejército Nacio-
nal Paniagua; a Cárdenas: el señor 
Antonlc suárez; a Caibarién: los 
señores Casimiro Bueno e Ignacio 
Corrales a Aguada de Pasajeros' 
el señor Aurelio Martínez; a Los 
Palacios: ff señor Gonzalo Tezey; 
a Santa Clara: loa señores Basilio 
Noble, Tomás Oquendo y Virgilio 
Ruiz; a Sagua la Grande: los seño-
res Arturo Machado, Ruperto Mar-
tínez y Serafín Ortiz; al Central 
"Xarcisa": el señor Ramón López 
a Cienfuegos: el doctor Jos^ Anto-
nio Frías, conocido político do 
aquella localidad, los señores Cle-
mente Garcln, Tomás Lópei. Ramón 
González. Ricardo Menéndez. Bal' 
domero Doménigo. Vicente Picazo, 
José Cabrera, la señora Teresa 
Colina di Mhrtínez. la señorita 
María Vi l la . 
M I S C E L A N E AS1 
L A B O R E D U C A T I V A 
Y a qu© las autoridades viven en-
cantadas de la vida tomando la Ci-
ma y el de La Gloria, sin preocu-
parse de lo que debieran, no estaría 
demás que los ciudadanos pusié-
ramos nuestro grano de arena en 
aquellas cosas que están a nuestro 
alcance como los pantalones "Pi-
tirre". 
Por ejemplo. E n uno de los pro-
blemas gravísimos que padecemos, 
puede y debe tomar parte el público 
sensato que liba el Bacardí. Me re-
fiero a la mortandad que causan 
los clmuffeurs, vulgo paragüeros. 
Yo he experimentado que al noven-
ta por ciento de los que guian esos 
Vehículos, les acomete la gana de 
correr cual si por ir a gran velo-
cidad les regalarán corbatas Rus-
quellanas o litros de vermoqth Pe-
martín. 
a armar alharacas con « t o f O Í Los retratos qUe h 
chauffeurs. porque eso l l ; los hay d 
que tiene tan mal genio como zapa-
tos elegantes L a Casa de Rodríguez, 
lucera y Co. , sin que bastepara 
quitarles el mal humor convidarlos 
a tomar el delicioso vino reconsti-
tuyente "Koto" que se -puede tomar 
sin "koto" ni medida. . . 
o fotógrafo señor Q 
Hano 73. altos de Los P^' 
con ser los mejores « 7 1 
mucho los más caros ^ 
cios muy razonables ' M 
E l señor Juez de w 
la Sección Segund ru-. 
qulsitoria mandando Publicfi 
I 
a Juan Ramos Peña, a l i , 
cado. Pero da la casn;,^^! 
Y también me he fijado de qu° 
el setenta por ciento son buenos 
y meritorios de usar las camisetaa 
Amado y las sábanas Velma, toda 
vez que atienden las indicaciones 
del pasajero. E l lector puede ex-
perimentár que cuando va en un 
s-utom^vil y le hace alguna obser-
vación al drfver para que vaya 
despacio, la mayoría de las veces 
es tan bien atendido como cuando 
pide en un café bueno una ginebra 
aromática de Wolfe. 
sistiera en mis pretensiones cual 
debe insistir Vd. en que eu esposa 
use lo perfumes franceses "Mora-
linda", el hombre se puso hecho 
una furia. 
Hace dias, le indicaba a uno 
camino más corto para llegar 
donde iba, y como además le decía |nada me av,,^ "^ol 
constantemente que fuera despacio, j nl8tro Ejecntl0T ^ U ^ U ¡ 
llegó a encabritarse; má8: c0™0,.1.-i I o la injust ic ia . . . hiW 
¿Verdad que el caso . 
mucho a la busca de A s p i ^ 
AI cojuelo y 
Romanones, le merece í 
favorable la retirada UevíH 
bo^por el ejército e s p a f f ^ 
SI él con su pata galán, 
que andar pasando t r a í 1 
' ¡aquellos breñales, s e ' ^ 1 
Lo más gracioso es mIa 
van a criticar, los que alVS 
han dado mil pruebas ÍQ J H 
bernantes más incapacita 10,1 
mundo. . . a 
Nada, que de buenas a primeras 
me dijo: 
—Oiga; yo me fajo ¿ch?. . . 
—Naturalmente. Será que tiene 
V d . el abdomeh muy abultado y 
claro está, conviene fajarse 
da tan buenos resultados como com-
prar los instrumentos en L a Casa 
Iglesias y sacar las copias de pla-
nos en " E l Pincel", que es donde 
más rápidos y baratos hacen esos 
trabajos. 
Es incalculable el número de víc-
timas que se salvarían de la muer-
te, si cada pasajero realizara una 
labor educativa en bien del chauf-
feur y de la humanidad, que no tie-
ne ninguna prisa en abandonar este 
mundo donde hay jugueterías co-
mo Los Reyes Magos y Pepsina y 
Ruibarbo Bosque para los dispep 
ticos. 
Moderó h marcha, y después de 
mirarme brevemente exclamó: 
—Parece que tiene Vd. ganas 
de tomarme el pelo. 
—No lo crea. Ni uso bisoñé, ni 
soy fabricante de cepillos de cer-
d a . . . Me contento con decirle al 
público que en el "Bazar* París" da 
Neptuno y Zulueta (Manzana de 
Gómez), es donde encuentra los 
trajes más elegantes y baratos. 
Sin embargo. Muchos en vez de 
sermonearles para que vayan a una 
marcha moderada, todavía los ins-
tigan para que corran como foragi-
dos. Ayer en la esquina de Zulue-
ta y Teniente Iley, montó un im-
bécil, feo. tripudo y patizambo, y 
alargándole la peseta al chauffeur 
como para abreviar, le dijo: "Ace-
lera, muchacho, que llevo prisa" . 
| Claro está que enseguida me di 
cuenta de que era un hotentote de 
.esos que no tienen derecho a libar 
|el cogñac Pemartín V . O. G . y si 
¡a estar arando la tierra y sembran-
do hortalizas con las semillas de la 
Casa Langwith y Co. 
Por fin el hombre se convenció 
de la razón que me asistía referen-
te a abreviar el trayecto, y cuando 
llegamos a "Le Palais Royal" de 
Angeles 14 ya estaba contento, y 
poco le faltó para bailar un dan-
zón oyendo el prodigioso fonógrafo 
"Polk-Phone" que venden a l l . 
parali: 
la expío 











¡Se necsita tener la cara 
de cobre! . . . 




Ya está en Cárdenas el Jsoldados 
soviet. Ha venido a buscar.Sla aueVa 
rara endulzarles la vida a l 
tanto se la amargan. TaJSj 
de suponer que lleve cama7j 
tadas de las que vende la f{, 
ría "Los Dos Leones" i 
32 ya que en Rusia.' ^ 
altos mandatarios, casi todo! 
men en el suelo. 
De tener ô los ímpetus de hace 
algunos años, seguramente hubiera 
boxeado con aquel pobre hombre, 
y quien sabe si en la refriega hu-
biese perdido el alfiler de perla que 
adquirí en L a Casa Quintana, donde 
dicho sea de paso acaban de reci-
bir grandes novedades de París . 
E n una casa que están dea 
do hay un letrero que dice:' 
nio Maura, se hace cargo de 1 
liciones." 
¡Cuantas coincidencias hayeii 
ta vida! . . . Sí, porque el otroiy 
ra, también se las trae, o, parji 
jor decir, se las traía, yaqíiecoá 
dice el Sr. Matías, de la vieja ii] 
zuela " E l Santo de la Isidra". 
Antonio "ha caido en elpanteínj 
olvido involuntario"... 
E L G E N E R A L MEXOCAL R E -
GRESO 
Hoy en ei coche-salón 101 del F . 
C Norte de Cuba, agregado al tren 
Central regresó del central en 
constucción "Santa Marta", el ge-
neral Mario G . Menocal. acompa-
ñado de sus hijos loé peflores Ju-
lio Cadena y Manuel de Armas. 
Si un driver tiene tanto gusto en 
ir a la carrera como tenemos noso-
tros en usar 'las Rusquellanas > 
tomar la deliciosa cerveza "Llave", 
¿qué no hará cuando un bodoque de 
esos le anime para que corra 
más? . . . Como que de ser esto ser-
vidor autoridad competente, en los 
casos de atropellos automovilísticos 
pagaría casi tanta culpa el pasa-
jero como quien fuese guiando el 
c a r r o . . . ¡Tan fijo como permanen-
tes son las coronas que fabrican 
Celado, Novoa y Co. en Sol 70!. , . 
Es que además debemos tener eu 
cuenta que esos atropelladores in-
conscientes de la humanidad, pasan 
su vida amargada. Hay mucha 
competencia y a veces no ganan pa-
ra comprar una cajetilla de cigarros 
"Susini" y guardar la postalita. 
tiene Miami son de cuatrocientos jque estAn poblando „ todo correr 
. cuartos. Nadie es capaz de creer el fii pRtartn Ho Tnmna A 
nosoiros sanaao de las garras deleso mismo queremos que se haga idp i - Trinrfrta in n„n *éí*JLj*l ^ 
dríguez Molina y al personal auxi 
liar por haberle devuelto la salud a 
un buen amigo, que goza del apre-
cio en general, r 
E L OORRESPONSAIi 
le sigue a Miami en importancia, 
y se está fabricando con tal rapi-
déz que dentro de tres años Tam-
pa tendrá medio millón de habitan-
tes. 
Nacía menos que veinte hoteles 
los cubanos. En Kev West, que ha 
ce un año se podía adquirir una 
casa por cualquier- cosa, hoy por 
Un pie de terreno piden, y eso en 
lugares inferiores, siete y ocho pe-
sos. 
Con que a embullarse todos y a 
emprender la campaña que se im-
pone para darle a nuestra Playa 1 
de Cojímar toda la importancia 
que ella se merece. 
E L BAliÜDÓ D E L DIA 
Están de días hoy, er primer lu-i 
gar, la graciosa señorita Albertina 
García, quien recibir.i numerosos 
mensajes de salutación. L a distin-
guida señorita Dra. Albertina Mar-
tínez Leyre. 
Y los queridos amigos Dr. Alber-
to Sierra, Alberto Aymerich,, direc-
tor de " L a Tribuna", y Alberto 
Fernández de Castro. 
Dos niños muy graciosos e inteli-
gentes: Alberto Tellería y de la 
Vega, y Alberto Calzadilla y Orta, 
el menor de los hijos del redactor 
do "Guanabacoa al día". 
Para todos, muchas felicidades. 
LAS F I E S T A S D E L A T U T E L A R 
Van faltando muy poces días para 
lae grandes fiestas que se celebran 
eu esta villa en honor de nuestra 
Fatrona la Virgen de la Asunción. 
Día en que se verá muy animada 
nuestra modernizada Guanabacoa. 
Los visitantes este año tendrán oca-
sión de apreciar todas las obras lie. 
vadas a cabo por el Alcalde Masip, 
que en muy poco tiempo, ha dotado 
a nuestra villa, de buenas calles, 
magníficas aceras, bonitos parques, 
—como el de Castillo con su regio 
monumento — el adoquinado, la 
abundancia de agua, aparte de lo 
mucho que se ha fabricado. 
Para el día 15 se prepara un so-
berbio programa de festejos duran-
t1 todo el día. Se celebrarán cinco 
bailes públicos además de uno sun-
tuoso que ofrecerá el Casino Espa-
ñol como todos los años. Habrá re-
treta por la Banda del Cuartel Ge-
neral, y fuegos artif'ciales. En fin, 
que no se cabrá en la villa los días 
14 y 15. . 
La imagen, que está en. la casa de 
su Camarera, la distinguida señora 
Nieves Lugo de Lima, será trasla-
dada el día 14 a la iglesia Parro-
quial donde se cantará una Salve a 
t^na orquesta. Y el día 15 por la 
tarde saldrá la procesión como de 
i costumbre. 
D E V I A J E 
En el vapor "Cuba" embarcaron 
rumbo a Tamna, Florida, el pasado 
sábado, los jóvenes y estimados es 
posos Angélica Ruiz y Benito L . Pa-
lacio, que contrajeron matrimonio 
recientemente en la Capilla de " L a 
Mile/grosa". 
Pasarán una temporada al lado 
de familiares muy queridos. 
Grata permanencia les deseamos 
a los estimados esposos. 
Jesús Calzadilla. 
E l que viaja debe darse cuenta 
de que un fotingu^^o no es Eche-
garay, Santiago Ramón y Cajal, Fé-
lix Callejas, Héctor de Saavedra, 
Cervantes Shakespeare, Alvarez Ma-
rrón. Chateaubriand, Ichaso ni 
Semines. . . La mayoría de ellos son 
pobres diablos que no ven más allá 
de sus narices (por eso chocan tan-
to) y estamos en el deber de guiar-
los como guio yo al. lector para que 
compre sus mármoles eu L a Casa 
Manfrcdi de Oquendo y Maloja y 
los ímjíresos en " E l Dante" de Mon-
te 119. 
Luego, los ponches que ellos 
cogen, no se parecen en nada a 
los que toma la gente bien que usa 
las elegantes y prácticas ligas "Ha-
bana" que están a la venta en to-
das las buenas c a m i s e r í a s . . . Hay 
que ver lo que suda un pobre hom-
bre de esos cogiendo un,ponche al 
s o l . . . esto es, al automóvil puesto 
al s o l . . . Es una labor tan dura 
como los tanques de cemento pa-
tente Masip que venden Tarruell y 
Co. en Ayesterán y Domínguez. 
Comprendiendo esto, no acabo de 
explicarme como muchos empiezan 
Por eso te pido, lector carísimo, 
que ayudes con tu labor educativa 
a que los d^lvers vayan a una mar-
cha moderada. Con el fin de que 
puedan parar en seco aunque el pi-
so esté mojado . . . . Que caray, ya 
que por las malas no se adelanta 
nada, a ver s* P0r las buenas llega-
mos a hacer algo que sea tan posi-
tivo como la pantalla Fibra de Oro, 
que van a instalar en el gran Tea-
tro Nacional, para proyectar con 
ella las mejores películas. 
Haz eso, y quizás llegues a sal-
var de la muerte a un ser querido. 
Un alcalde humorista de Alen 
nía, se ha tirado vesU4o 7 Mo 1 
una piscina, para convBnceT a 
gente de que la natación « un 1 
deporte. 
¡Qué lástima no lo imitaranotn 
alcaldes que todos conoce.nos, 
rándose en la boca del Mona 
los bolsillos llenos de plomo,. 
Noticias interesantísimas. 
"Varias góndolas se fueron ip 
que en el ranal de Venecia." 
Al señor Modesto Coello le 'J 
servido en un restaurant un pirj 
huevos fritos, resultando quef 
americanos y olían a éter, 
Al famoso violinista cubano ¡ 
Molina, se le rompió ayer la piij 
del vlolin mientras tocaba nn 
je de Parsifal. 
E n muchas vidrieras de tah 
hay sellos de correo y los ni 
al que quiera comprarlos. 
Transitando ayer por la 
de San Rafael, he visto enln 
quina de un edificio un letrerô  
decía: "Se prohiben carteles', 
¡Qué interesante está esto j 
de las g ó n d o l a s ! . . . ¿Verdad! 
SE EFECTUO LA PRIMERA VIS-
TA EN EL SECUESTRO DE 
MARY PICKFORD 
DE MAYAR1 
LOS A N G E L E S , agosto 6. ;Uui-, 
ted Press).—Hoy tocó el turno a la 
defensa en el juicio que se les ci-i 
guo a Claud'e Holcomb, Charles Sto-
vens y Adrián Woods, acusados de 
conspirar para secuestrar a la ac-
triz cinematográfica. Mar/ Pickford. 
Mrs. Ruth Tosley. testigo de la de-
fensa compareció y dijo que mucha' 
gente se había presentado a ver la | 
casaltontigua a la suya con inten-
ción de alquilarla, y entre ellas el 
detéctive Harry Raymond, pero que 
nunca había visto por allí a ningu-
no de los acusados. E l fiscal soslie 
ne que fué ésta la casa qn? tra-
taron de alquilar Ips supuestos 
conspiradores para esconder o Ma-
ry Pickford después del secuestro. 
L a defensa por su parte alega que 
el Jefe de los detéctives, Georgo K. 
Home, fué quien preparó la fars-i 
dy secuestro como medio de publi-
cidad o reclamo. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
T V LA BOLSA 
Comp. Vend. 
¿}anco Nacion;x: 16 17% 
Banco Esr-añol . . . . . Nominal 
Banco Español , cert. cen 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prlr i«-
ra ysegunda 6 por 100 
cobrado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. -— Estos tipos d-> Bolsa son 
cara lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
L A CAMARA D E COMERCIO 
Ha quedado constituida en esta 
Villa la Cámara de Comercio. 
E l resultado de las elecciones ce-
lebradas fué el siguiente: 
Presidente, Sr. Ramón Fernán-
dez Zayas. 
Vice-presidente, Sr. Demetrio 
Presilla. 
Secretario, Sr . Juan López Cam-
pal. 
Vice-secretario, Sr. Victoriano 
Viñas. 
Tesorero, Sr. Antonio Buzón. 
Vlcetesorero Sr . José Aunóm. 
Vocales, Sreg. Leonardo, García, 
Javier Valenzuela, Ramón Almira, 
Pedro González, Gerardo Prieto, 
Eugenio Ruiz. 
Vocales suplentes. Sres.Manuel 
Rodríguez, Pedro Carreras y Este-
ban Ruiz. 
Le deseo a la Cámara de Comer-




Mayarí, Agosto 2, de 1925. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1925) 23.67 
Marso (1926» . . 23.98 
Mayo a926) 24.30 
Julio (1926) 24.30 
Efemérides. 
1875. — (Agosto 7) . Asesiutó| 
García Moreno, P"81 
del Ecuador. 
1581.—Esponsales de MarttSl 
con el delfín Francfcaj 
1870.—Se casa Adelina Pi 
el tenor Nicolini. 
1 8 1 9 . — É I general Bolívar»" 
la victoria de Boyac». 
Obtiene grandes ben J0 
el que compra su 0 
en casa de los señores j] 
dríguez, Incera y W-
ralla y Aguacate. 
•El Congreso de Chu^ 
proclama la indep 
del Alto Perú como P 
man los chauff J 
los mejores cam j . 
los •'Gramm-Bemste» ' 
venden Martínez y 
Industria y San J ^ -
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T i * A í ^ l 
,avidos F J 
Horóscopo del 
Los nacidos el 
rán sumamente precs 
cual irán a comPrar . l e t t» ! 
"Optica Martí", de Egijo ¿, 
los famosos cristales yo1» 
Los mejore* para la visw-
La nota final. 
En un día de lluvi^c^ritií! 
—¿Me permite usted sen 
le ofrezca mi paraguas. 
NO. 1 gilí 1 
— i Caramba! i No cr^8 ^ 
dama tan mojada diera u 
tación tan seca!. . • 
Tampoco yo P116*3^^1 
quieji tenga posibles deJhotell 
cómodamente en el gr^nCÍ8. 






























Solución. c a r V ^ Á 
¿El colmo de un ^ebie ^ ' 
Querer pegar un 
cola de un cometa. 
—— B ^ l 
¿Y el de un prestamista 1 
Hasta el sábado. COAH^ 
Luis M • bU-
R V E Z A : « D E M E M E D I A 
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